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THE WEATHER BERLIN CLAIMSATTACK IS MADE - SETTLEMENT OF F OOTING GAINED
1 H 1 NO END U R G Bi GERMANS N
SUBMARINE ALL
READY TO START
I ON RETURN TRIP,
!
TOFATRERLAND
DELVILLE WOOD
NO AGRfTMENT YET ON
PI AN or0ONFRt'NCES
tmf UaRNINI JOMM'.t, RrlllAt l,A,U ,im
Washington, Julv 'i liitiirtnul
olll e elu es bet Ween Acting SeilelalN
I', .11, and FllSen Hit. ill, bi, the MeXl
can oiiili:..adui il,.-,i- ji.ii,., continued
tuda.v at the '.tat,, department
Although pre.sH dispatches it .111
MeVUII I ill III..' .ilil, until id tile ,ii
lioinl HO in of tei,tii Oielfi ln-- s of a
lolul nautili- mo o iiiideii.il,, adpisf-It-
elil lit dlflelell.is between Ilie two
uti les, It was slaleil officially at
llle slate ilepa III, til 1ti.it n,i lillal
llgrerlnetll as to the method of inn.
ducting tlie llegot I. it ions bad been
reached It was explained also that
If it sli'inld be deti t milled to make a
joint commission, the American mein-be- r
could not In. beaded bv Henry 1'.
Fletcher, ambassador designate to
Mexico, because Mr. let, in t's nflic
uil position would prewnt bun from
serving lu that capacity.
When tub I about dispati lies front
Mexico City saying Special Agent Rod
gers bad inform, ,, the C.irrana gov
ernineiit that the I'uitid States troops
in Mexico gradually would be with-
drawn, Mr. I'olk said Mr Itodgers bad
no authority to make anv such state-
ment and lli.it the policy of the Amer-
ican government rcinainrd iiiu liaued.
I0RDER TROUBLE
BELIEVED TO BE
E ft ID
Conferences Between Polk and
Arredondo Progress Favor-
ably and Formal Announce-
ment Is Expected Soon,
DEFINITE AGREEMENT
IS NOT YET REACHED
Only Final Word From Car-ran- za
and Wilson Needed
to Get Joint Commission
Plan in Woiking Order!
ray wonNtNa journal rrc,al iiacio iH
Washington, July lit. I'reliminai y
, .... ,in n" 'a 11 s iintei ii i i ii i, j
I'olk and Fllseo Arredondo, Mexican
ambassador-designate- , for peaceful
settlement of border difficulties, pro-
gressed so well today that a formal
TH tt WEATHER r'OHFCAKT.
.New Mexico Thursday and Friday
,ieiauy i.ur; warmrr riori h:tsr por
tion j it ii
i.nc.w, weather mFor twenty-fou- r hunm ending ut(. in. yesterday:
.Maximum Icuipei.iiure, !ni ilep.ives;
minimum, iu degrees, range.
--
H tein- -
per.'iture ;ii i; P in.. ,4, t':i-- i vMlul
partly cloiiity.
i ity itwK ri.i:mGs.I or tlie Day:
;,". !ISS. 13.
WANTS ANTI-TRU- ST ACT
POSTPONEOFOR A WHILE
(V MORMIN9 JOURNAL RRtCAL Iff ARID W1RRI
Washington, July IS. President
Wilson was asked today ly Alfred 1'
Thorn, generul counsel of the Southern
railway, Robert S. l.ovett, head of the
I'nion Pacific system, and Frank
Trumbull, chairman (,f the railroad
executives' advisory committee, to ask
confess to have the operation of
some provision of the Clayton anti-
trust ml postponed until the railroad
situation is further Investigated.
The railroad officials told the pres-
ident they considered sections of the
act conflicting. Amendments to the
a it have been recommended fawn-abl- y
by of the judic-
iary committees of bolh the senate
and the house, and the railroa,1 of-
ficials are finxious that notion be
taken during the present ijs.sinii of
congress
The president had discussed the
question before railroad represeitta- -
lives and is nnileislood to favor Ibeli
plea.
I
IScapcil Nut Uvurtuiiil. i
Denver, July I !. Richard Kaapcke, ,
IS HOLDING OFF
SIA F DRGES
All Attacks in Riga St
Are Repulsed With Heavy
Losses, According to Offi-
cial Statement,
TURKS ARE DRIVEN BACK
SOUTH OF TREBIZOND
Heavy Bombardment Around
Verdun to Presage Another j
Infantry Attack of Sort That
Has Become Common,
i
V MOMM,N lOUOHAl RUCAL LSARtO WlRRl j
The Itusslans m the vicinity of KiKa
ure hammering hard witti infantry
anil artillery Field Marshal win Hin-- i
denburn's forces, hut, nccoiding to
Hetlin. all their attacks Ibus far have.
failed will! heavy losses. Farl her
, .1 ne siok nun i n ei .no, ne n, j
southwest of l.utsk ale heavily bom- -
hurtling the positions of the Teutonic
allies
SOI DIER INIUHFD BY
I KillTNING MAY DIE
rT MOW, JOURNAL PtCIAL ItAltO
Niigal, All, .Inly r.l Ptlvate
Harold I icciticr, of llallet v A. Califor
nia field aitilb iv, who was Injured by j
lightning last niglil, is tcpoited today
to be in a critical i ond II ion in tliei
Connecticut field liospltal. title foot
was punctured and bis body badly j(announcemelii "very soon" as lo (hejsouth, in Nolhyma, the uussians along burned bv the stroke. i
..footing n liclv lie wood and Ixmifue- -HheiM of the botterv who were sal,
vul, still was In pmgrc.iH. Tlin (ler- -lo be in sci mum condition ate: , ., .
Al Eatly Horn This Mourn."
Deutsehland Seemed About
to Cast Off Fiom Her Pier
in Baltimoie Hathot,
PRECIOUS CARGO IS
SAFELY STOWED AWAY
Newspaper Launch Conies
Near and Repot ters Ate Told
They They Ate Inteifeiiii;';
Inns of Siibmeisibf.
RY M.lRNINS HUIRNAI I'lCIAL I. A. ID WlRRI
Malliliiore, July Tile r.eriiinn
merchant submarine leutsrhland,
with every indnal i"'i r being ready
to sail al a mi Hull was si III
yjnK al her pier hele at late hour
tonight.
ll'-- r officers and crew were aboard.
,her return cargo of nickel imd etudejrubtier was said to be all Mowed and
her fuel tanks had been tilled with
a fresh supply of petrol
At 11 o'clock IwIiikM the iwo spars
;of the submarine were taken down
land llle conning lower closed Close
il hand lav the lug Thomas ! . lun- -
linns with a lull head of steam up
l(CMirtcrs in tin- - Way.
In Hie vicinity of Hie submarine
w ere numerous launches with a;eiils
,of ,,. .;as,,.n, K- -t warding company
Among the late events mat t auled
to confirm this belief was the slovv-tha- n
ing of n fort y tons of fuel oil
on the submarine lal Ibis afternoon.
An oflicail interested it the hi hi il -
line's activities earlier in th day
sought to create the Impression that
the two tank cars of oil run onto (lie
pier where the I lenlsch la nd was
belt bed. was Inletuled for the olid
Hubiiia fine tiieichatil ma u that lb ex- -
peeled nere in Hie near future.
siciodoivs DlliargeiL
The stevedores who have been work- -
a week
While I'etmgr.ni asserts ui;n uo-fo- r
Russians lu Calu la are advancing In-
vocation, ward the passes of the Carpathian
win) escaped Horn the insane ward on,,, j,s government and
the county hospital Monday, was lakfii ,,;,r,.d lL similar repori
into custody today ,y officers on a Lansing, now on his
mountains leaning to tne pi. mis m
Hungary, iciina says tnai so,,,
d Delatyn tli A usl nans ha ve driven
die Russians back !ico s Hie River
l'mtli.
;.rninn imnft llusy.
er,m,n n:, va ;i i'c ra It liave drontied
' " " " "
turm near t, olden, kaapcke had se-
cured etnplov ruent as a cherry picker
BLACKLIST NOT I
i
miVTUiim i rim trHninninibniLvy iu i
mlpninin ri mWilli
j
I
M V,,.!. lv!.l,oi,4 Tll rtfn
ln the Gulf of Finland, causing, ne-- , i""
cording to lterlin, damage to Russian balled a newspaper launch and
cruisers, troop Us and submarines tried lo induce the reporters to leave.
" You're Interfering with our plans,'in (be gulf and to military establish-- !
'"'e watchman said.me.ils on land.
In Asia Minor, smith of Trebizond. To all appearances the I leiilachla ml
additional gains for the Russians' was ready to leave at any time. Her
,,,....inxi Hie Turks are chronicled by crew and master were aboard.
icourse to be followed was otl Ida I1.V
predicted.
f,,,, ,onfereers met iwh-e- Later j
Mr Arredondo teleKranlied a. report
Mr. I'olk pre- -
Secretary
and
probably will talk over the situation '
with President Wilson tomorrow. Air
Lansing Is being fully adv ised of every
stei, in the negotiations.
rictchiT Interpret. j
Henry I', l'letcher, ambassador- -
..,1
to ,wii-- , as i,n, ...
ever It was necessary to insure a clear
understanding. It Is understood the
discussions dealt particularly with the
powers to he conferred upon a joint
commission should that plan of set
tlement be followed. So far no defi-
nite agreement on the course 10 be
pursued has been reached; but toduy's
develonment indicated that only iitia.i
word from General Carrana and
i.i xvn,... ...... i.,,.i,i.,u , l.
!
hership. as had been reported, because
it might impair his diplomatic tiseful- -
H Is iltlderstood Mr. Fletcher Will
'go to his post in Mexico City soon
after Secretary Lansing returns from
his vacation about August 1. provided
the favorable turn of events beyond
he border continues. At the same,
time Mr. Arredondo will be formally
received tiv President Wilson as iiin-- t
u,, ,v,r,
"Vta.ed officially that the AmericanOutiageS Committed l)y j commissioners had not been selected,
Drltlrl, In fnrvrle l'f'eials said also that Mr. FletcherDrillSIl 111 OeiZlllg UOUllb ,0lI. ,)0t h).ai, h(. AmPri(.an inem -
Peltrograd while Constantinople re -
pol ls attacks from the Turkish army
niraiiist the Kritish along the Kuph
rates river nnd north of the Persian
gulf near Hasrn. In add, lion the
Turks are declared to have
lthe Kalians in, nort hern lrndi al
Misratah
llbsiily right on Sommc.
There has been tin abatement In
the sanguinary struggle between t he
Hritish and Germans north of t he
Somine which began Tuesday alter
German bombardment and then at -
tack by heavy infantry forces itiiiingave to the Teutons pints ol tile Vil
II LA FOLLETTE
li THE SENATE
01 PREPAREDNESS
Wisconsin Radical Declares
Afiitation for More Adequate
National Defense Is in In- -
terest of Money Power,
FIGHT ON ARMOR PLANT
FAILS BY BIG MAJORITY
("nature of Debate on Naval
Building Program Is Sensat-
ional Speech Opposing on
Carried by Bill,
IV 0HI JOURNAL CIAI LIARIO WIRtl
Washington. J"li' I'J. An attack by
Senator -t Follette on the general
1,1 epat eilness program as the product
of imitation by moneyed interests,
inrted by the metropolitan press, pre.-- ;
w ilted a final vole in the senate to- - !
day on the naval hill. The Wisconsin J
senator had not completed his speech !
when the senate adjourned tonight
and illll not lllllicaie now iouk lie jm.iii
lied to continue. The neral belief,
however, was that a vote would be
tomorrow.
Must of today was taken up with
an unsuccessful fiKht by Senators
(diver and J'enrosc on the section of
the hill providing- for ;i J 1 .lutll.tuoi
Hiiveriinient armor plant. Hy a vote of
(,l to IT the senate, defeated a mo-
tion to strike out the section and
then voted down, CI to IK, the Oliver
amendment to refer the armor con-
troversy to the federal trade commis-nin- n
for settlement.
Says Inci-cia- Is Not Nidcd.
Senator Iji Follette contended
that neither conditions
the nation nor the testimony
given before the congressional naval
committees warranted the proposed
navy increases.
"A total of $X44, MOO, not) Is the load
th.1t Koes on the bended backs of the
American people," he declared. "Why
Is this to he done? If it is necessary
now, why was it not necessary four
years ago', You knew then what the
naval and military strength of till the
fiitelk'ti countries was. Hut the in-
terests had not been appealed to then
iKtlilihem Steel tit 40 was not licth-lelui-
Steel at 4 hti. The interests
behind this preparedness plan do not
f"iir i lermany or I'tiKland. The dan
mert-l- fits into their imperialistic
Hellenics."
The senator charged that men had
hem forced into preparedness parades
under threats of bavins their wanes
reduced. Working men in Washinx-t"n- ,
lie said, had told him (hey march-
ed in the demonstration here, for that
reason. Tile urK'st newspapers of!
the country, he said, were influenced
by the advertising of the "interests'
behind Hie preparedness propaganda,
to devote most space to the testimony
'(' witnesses before the congressional
committees who favored prepa t edness.
"A cheap skate of a business man
''an Ret a column and a half on the
i rnnl page if he will boost prepared-
ness," he shouted, "but C.etieral Wea-
ver, who speaks against it, cannot get
a line. These newspapers sell their
,
editorial good will along Willi their
advertising. It costs something to say
thai, hut for some years I have stood
ready to pay the price."
Senator La Follette quoted volumi-
nously from reports of the committee
bearings to prove that the navy is In
"iter shape Ihau preparedness advo-
cates make it appear. lie insisted
that II is stronger than Cermany's- - mi--
and pointed out that lermany,
with a navy nbout half as large as
lanMand's lias hern able to prevent an
mva-io- n of her territory.
Senators i diver and Penrose, speak-iiu- :
against the armor plant proposal,
insisted that it simply would mean a
wast,. (,f money now thai the Heth- -
U'licni Steel company has off, red
furnish plate, at a price to be set
lb federal (rade commission.
"It would lie little less than crimi-'''- l
to spend the amount proposed for
;i plant al this lime," Senator Oliver
declared.
PITTSBURGH POSTMASTER
HAS BEEN DISMISSED
MOBNiy JOUHKA). rBCIAi. ttAMO WIM1
Washington, July 19. Pnstoffiee
department officials admitted lr.
Hcorge. W. McNeil, postmaster at
Pittsburgh, has been dismissed. Con- -
0 ruing the dismissal, the official
ulletin of the department savs:
"Notice to postmasters: A postmas-'e- r
at one of the most important post-otiie-
in the Cnited Stales lias been
lenuned for failure to c, operate wit h
Hie depaitnient in carrying out its
u.siructions regarding tlie conduct of
the service in his city.
The Day in Congress
m:n ati-:-
' on tin ued ,b tiate on naval bill.
" iii. r.itic steerin'.; cnmiidtlee met
' act ,, president Wilson's ie,liest
"' passage of child labor bill.
at ,; :1; ,,i. unlil I II a.Tburihiy.
iiocsi:.N"' meets Friday.
, day and nlgbl for neatly
jiutiug n boa rd the return cargo of tub-- I the Massaeh usel Is College of Ostcop-be- r
and nickel were discharged this lathy, by I ir. Khlrtdgc lb Atw I, one
AND LONGUEVA L
f ierce Fighting Develops From
Counter-attac- k, According
to Repot t Received From
Genet al Haig.
OTHER ASSAULTS OF
TEUTONS ARE REPULSED
Operations on French Front
Impeded by Rain; Russian
Successes Bring Czar's
Aimy Much Neater Kovel,
BV MOMNIM IOUMHAI Imlll llllll IV,Pf
lAindou, .Inly IU (11:10 p. in)
When Cener.,1 Hutu's afternoon re-po- rt
was dispatched from headijuar'
tets in l'ratice. the violent flKlltlnK
which, developing from the German
counter attack, had been going on all
..!. I ..,,,1 lw., 1,a lli.ntana m
,uiaii ana, ss on l oe ivun'iiui iui in uuu
oilier points were repulsed.
Iii n brief dispatch tonight General
Halg announced that most of th
ground thus lost bud been regained
In both places and that the British
fir,' had dispersed the Germans mass-
ing lor a further attack on Waterlot
farm. These dispatches seem to con-
firm the opinions constantly express-
ed by the curl espondents at the front
of the dwindling strength of the GeT- -
iimin counier-atiacK-
The operations on the French front
are still Impelled hy rain and com-
parative calm prevails.
Russian hrlvo Interesting.
The Russiun operations again are
Incoming interesting. The Russian
military critics dwell on what they
describe us "the mechanical regular-
ity" of the strategic and tactical blows
Idcalt by Russia on her various fronts
iaud lh absence of any indications
Itiial the enemy forces are able effect- -
,viy , mrry ,,.,. The Tevrnt ui1h.
"m',,,'H'"-,- t '"""h"1 Ul,'m;,,, .,r,.r vAldliolr-Volvnsk- l and
I Kovel, and the German cominunicu-- ,
lions between Kovel and Iicmbcrg are
i iliieiilened by Hie Russian iidvam lo
j S 1.VJUU f f llllll Solilll, p H' II III illll T)' tO
the invest mint of I.emberg.
In Transylvania the Russians have,
obtained two Important eastern passes
in the Carpathians, Jablonltza. and
Ixirlibabu, while they also hold com-
mand of the Iielatyti-Riidape- rail-
way. Their cavalry Is moving In the.
rei f General Pflanzers forces be-
tween Klmpoluiig and Kilty, and ap-
parently the Invasion of Hungary bus
begun.
According to one report, a Russian
force already is one day's march Into
Hungary, threatening the Austrian
rear in the mountains. The Russian
advance also continues successfully In
Asia Minor and It is reported from
Rome that the Turks again have
evacuated Kerniiinshah.
FUNSTON ADVISED OF
GENERALS' ASSIGNMENTS
HOAHINI JOURNAL PC,A(, LI ARID l.RR
San Antonio, Tex., July 19 - 'len-ieral
Funstoii was advised lodty of
title following 'issigumen's of the
commissioned brigadier generals:
Charles G. Morton, Seventh brigade
infantry, headiUarters al Motiglaa,
Ariz.
George A. Modd, Second cavalry
htigade wilh the expeditionary col-
umn 111 Mexico,
Granger Adams, the Fifth ami
Fighth field ait tlb-ry- heinhiuurlers at
Fl Paso.
K. II. Plumiiier, Fourth brigade In-
fantry, to repoit lo General Funston
for station.
( ,f the reservists recently called l,
colors, M',7 have reported to depart --
heado, mi tiers here. Il is um.i I --
stood thai those who have repotted la
lother depattmetit.il head, plat ler.i will
be. sent here for inciu potation m th
force on the border.
General Funston announced todny
ithe discharge of sevenl guards-
men released Hotii service under the
inning permitting the discharge of
those with dependent relatives. The
'exact number of those who have ap-- I
plied for discharge was not availablo
Ibiil is known that some thousands
h.ivc in,, (I. application,
Conditions along the border remaln-Je- d
iUi,i, according to reports to Geli-,er-
liiusloii.
GUARDSMAN DROWNED
WHILEJN SWIMMING
ItY HOANIN, JOURNAL IPICUl LIARlO WIRil
Marathon, TCx., J illy 19. Private
Thomas llaag, of Co. M. Tenth Penn-
sylvania infantry, while swimming
with omraih's last Sunday In the Rio
Grande at lo,, uillas, Tex., Was caught
by an undercurrent and drowned.
The river has been dragged thor- -
h but up lo a late hour the body
bad n.,1 heel, recovered. The river lit
tills poiiil Is about thirty feet deep
l llll very svvifl.
Oklalu, mans lcaxo fur lVvrdcr.
Fort Sill, ok la., July 19. The First
regiment. Oklahoma, national guard,
broke camp today to leave for the
border. Its destination Is believed, to
be Llano Grande, near Mercedes, Tex.
thejbassador from the republic of Mexico
land formal dinloniatic relations be re-- 1
stored.
Troop Withdrawal I'nccrtaiii.
State department officials said to-- I
day they had no information as lo
when General Pershing's troops would
be withdrawn from Mexico, indicating
'thai this was a military i, nest urn
in the hands of the war depart- -
incut There have been intimations
that one of the subjects discussed iiyjiuu .. .,, n.i ,.n .
i ,. i.n, .i Mr wasithe Germans are heavily bombarding
Private It. I'. Rinker, suf leiilig
from a sev sluii k.
Private Andrew falls, in, wlio suf--
fered burns about the neck tid fa, e.
Private John I . Harris, wlio sus- -
(allied Inn lis on t ho chest.
! 0 TO DNS
HA H M jI llll I IIUII IIUIIUL.U
FOiMDENTj
.
N CW I: leilieill Of MySteiy En -
lets Into bhootiniJ, of Osleo -
i nalli hv Fiancee nf Woman
Who Committed Suieid
'
MN,Na II1U.NAL .PtdAL H.,0 Wl,
Hosloii, July lit.--- new element of
mystery in connection with the in-
vestigation of the shooting yestenlav
j of I'r. Wilfred It. Harris, president of
of hi foi no si lldellts, ilev eloped to- -
liiirht as i result of the autopsy on
the body f I ir. Alwooil s fiancee. ir.
Cella Pain Ada ms, w ho died of pots- -
ining sllolt tune befo the attack
on ir. Harris.
ir. Atwoiui declared he shot I r.
Harris because Miss Adams told him
I ir. Harris bid wronged h, i .
The police bulletin Issued last night
declared the young woman died from
a narcotic poison self administered,
and it was believed she had ended hei
life ill II fit of despondency alter the
supposed interviewI... wilh lr Alwood
in which the latter, according to his
story to the police, learned of her al-
leged relations with Or. Harris.
Iiclarcs Relations Were Proper. j
Iloth lu. 1, ii lis and Frauds P
Adams, father of Miss Adams, have
denied the charge of Mr. Alwood re-
garding the motive for the shooting.
"The relations between niv daugh-
ter and Mr. Harris were proper in
every way," said Mr, Adams tonight.
"I lielieve the real reason was that
Alwood thought Mr. Harris was inter-
fering with his plans for marrying
my daughter."
The , i, million o f Mr. Harris was re- -
pin 1, exiereni, Iv Clitic at the hos-- 1
pilal tonight. Ho Wile constantly
!,ei,c
ROBERT BACON PAYS I
VISIT TO COLUMBUS
aV UODNIN, inURN.l tririAl. LIAD WIRII
Columbus, N. M July 19. Robert
on. former ambassador lo France,
and Mr. li. P. St long, of the Harvard
ine, Ileal school, arrived here today,
but ilei lined to slate the obj, t
their p.ii.
Mr. liacon has two sous in the my,
on,- ot' whom is stationed at Fl Paso
and the oilier at Hi owiisi ilie. Mr
Strong is H" la list ill In ical dis-- i
eases, and it is believed til his in- -
tel'esl In the liospll a win k ere ll'-'-
tills i: the t am purpic Im visit
to the horde
R( ) ASH SI HUM I.U TO
I'l RSIIIM.'s III MK'IMt I I RS
Fl Pa",,. Tex.. Julv 19. Il was
learned hele loinght that Robert Pa-
eon, loiincr ambassador to fiance,
and Mi . It P Sliong of , llarvaiil
Medical I, bit Columbus today
for neral 'ei siiuic .s tieaU'iiia net s
in Mi VI' ,,. Thev ha e be, il III ii ct
ing he a rin v a nips a bun; the ii VIIH
frontier but they have coiisci v ,lf
ol-chin, I to state Die n. ,t ure ,,f lu it
si al ion-.-
I i Mis, ,is Campaign plan...
w .,- hiiig.,n. Julv la. Campaign
lans and ol ga niat ion of Hi'' culu-c- ,
llgll uuu, it tee will be discussed by
a nee McCormi' k, i ha lima n of the
mo. latic national coiiuniltee. The
president is preparing lo enter in lively
upon the fight for as soon
as congress adjourns.
CMrvnxz-- lv tlin flrion i
j
New York, duly 19. With very few
exceptions, till of the American busi- -
nt.n... in.li, irinniM idaeed liv
the Rrltisli government on the black-- j
,. ,.r,,i, u,, litil, ilie en-- 1
emv ad" have (heir itiiarters in New j
v, ... r. r. I, n ,i i uYork Citv
expressed no surprise today over
action of Great Hrilain.
J. A. Ix'ahl, an exporter and Impor-
ter, said: j
"This blacklist has been in Ihe j
hands of bankers all over lhe; world
al least a year, to my personal knowl-
edge. have known for more than i
year that 1, for one, have been black-
listed. I am and have been for twen- -
American citizen v, .tv vears an
has mv business, which was mainly
with China, Japan and far eastern
countries, been broken off completely
by seizure of goods, but I have been
unable to buy bills of exchange or in
any other way settle my affairs. Oth-
ers have been unable to get bills of
exchange, through uie."
Fred Richter, a trader with Chinese
and Japanese merchants, made a sim- -
Mar comnlaint.
",,. nn,i ii. h....n ,.i.,.il ill llntiif
K'oiil-- unit elsewhere regularly," he '
said, "until I stopped doing business.
K. ,,,'iil in me iii.ntlk III OlttltOtl Tiell
Tsilt imd other cities were ret timed
to tne The reason, so tar as I call
gucus. is that once, almost thirty years
ago, I was connected with a German
firm."
Mr. Richter said he had been a citi-
zen of the I 'nile, stales for twenty-tiv- e
years.
John II. Scully, of Zimmerman &
Forshay. prominent German bankers,
said: "All the officers of our com-
pany are American citizens. Ol
course, much of our business has been
done with Germany, naturally, but forj
years we have mid imsiness reunions
with Fngland and many of her col-
onies, as well as other countries now
included in the war and those which
have held aloof."
"W"e are considering means of tak-
ing the matter up with the stale de
partment within a day or two," saidj
Oscar L. Cihclninn, of Knaiith. Nachod
X- Kuline, bankers. "We feel that w ,
have been unfairly discriiiiinaieu
ag inst. We have information tnai
in a n v of our cables were intertcred
with."
Charles Hardy, a metal importer,
said the only rea.son he could think
of for the presence of his mime on
the list was that he had been cabling
money lo relatives in Germany.
MIVSKIlOK (.i: I
ASKKO TO MKi: ItlTOKT
Washington, July 19. Action on
real lititain's blacklist of nearly inn
firms doing business in the ( nited
Slates under the terms of the "trading
wilh the enemy'' act. is being ,!, laved
by the state department with Hie ex
pcclalion that Ambassador Page at
London will send a report. At the
slate department It was said there
were some intimations mat ',ua,
Britain's latest action might be con
strued as unfriendly. Hitherto repre- -
nlations in behalf of Aineiican firms
dared on a blacklist have resulted in
the removal of their names.
li:, ire of Ixiiiiriievul and wood
in countor-attack- s Wednesday the
nrnisii suee,-.-,,.-,- in regaining most
of the territory they had lost and in
i addition dispel sed with their artillery
fire a large body of Germans who
were massing fr another attack to
the south f Dclvillc wood. Hard
fighting Is sitll going on in this sector.
To the south of the Somine the French
report the capture of several German
trenches.
Around Verdun, in the region of
the French positions, probably pro
sagitig the usual infantry attacks.
'
FRISCO ROAD IS
LD MINIMUM
PIC E D
Propet ty Bought hy Rrpresen-- j
tatives of Bondholders; Re-- j
organization Plan Will Now!
Be Put Through.
(V MORNIMa IOUHNA1. rCC,AC LIAUIO W N
St. Louis, July 19. Tile St, Louis j
nn, San Francisco railroad (Frisco'
System) was sold to represent at iv ,s
of the road s bondholdeis here toilay
for $f ."..TO". :nn $Liiu more than In-
minimum price, fixed March ;! I bv
I'nited states Judge Sanborn. '
REPUBLICANS tIRGED
TO QUIT QUARRELING
T M' NIN JOURNAL PfCIAL 111111 WIKI)
New York, July 19 K
Hughes todav told callers that dissen-
sion among his supporters must
cease; that he expected all factions
to get together, subordinate what he
termed their petty differences and
work for the election of the national
ticket and a lepublican majority In
both houses of cone-,-SH- The slice, sm
of the part at the polls. Mr. Hughes
declared, depended in a great measure
upon a cessation of "liuiici ings be-
tween republicans and former
and between various f.ic--
tlolls of be a I epll blicnlls.
Mr. Hughes, who came here tud.iy
from l!i iiUcba mpioii, bad had a longjlalk wilh Mayor Thompson of Chicago
an, oilier political leaders from Illi
nois over the situation in that state.
Mr. Hughes iiad a, long c,uferenoi
today with Chairman Willcox in
whi. h the chief lopicj. of discussion.
It is niid.-- i sioi.d, w.ie the adjustment
of local differences and the program
for tlie nominee's westein nip.
afternoon, two In uirs before the an I
time f,,r the i lav-Al- shift lo unit.
shore leav, for I be crew ,f tin
I leiitscli la ml was stopped tonight. Ac- -
cording lo stories told by friends of
some of th submarine's seamen, the
later hav, deepest anxiety
over the possibility of their falling
victims to the allied cruisers reported
to be awaiting the submersible off the
capes -- not from cann.in bill from dis-
abled engines through being caught In
the nets w hich bey hHieve w ill be
Istreli-he- for ihent.
I luniis i.s'ac iiiisissioic,
''Fnl.'inglcd in these, the submarine!
cannot escape," a friend of the men
was iiiote,l as saying tonight; "her
engines w ill be crippled and il willj
be a slow and agonizing death to all
Ion board When the engines slop the
lights will go out and the air willj
slop. That is what the men fear.
They talk of it continually while Willi
me al nlgbl. and they ask ev ery one,
to pray I'm them."
This same man says the leiitsch-- l
land's expressed fears that the
'tremen might iiaet the fat,, thev mid
pictur. d as a possibility to Ihem-- i
selves.
IIIIGf SHARK KILLED
j
IN MATAWAN CREEK
v UOHNIsa JOUHNAl ,GAb LlABln W,ltg
M.itavv.,n, N. .1.. Julv 19. A shark
seven feet long and weighing about
; ii ii noiitids was killed today at the
Milium c "I Matavvan creek, in which
:. hoy was killed and a young man
wlio tried to rescue him mi seriously
injured a week ago that be died soon
i w a rd.
Thomas C Collrell and Richard
I.,,-- in a small power boat, eticoun-Itie-
Hie shark today. It was one of
the diamond tooth, or blue nose,
lliev said, and appealed lo be
In .,,1. d f"l llle I. .iv.
The "men threw out In i r to I and
lie- sliaik be, me entangled in It.
Alter a struggle in which it was
...ml the sea. tiger nearly overturned
the boa', Collrell struck it with u
beavv iron pipe. This stunned tin
shaik and Ilie fishermen were able lo
drag it lo tin- side of llu ir craft and
kill it.
MARLINE MAKES VAIN ,
EA FOR SIR ROGER
IRV NORNIN4 JOURNAL 'friAl I A tin WIRII
b 'iigton, J nly 9. For In I bu d
tune in as many weeks, Senator Mai-
lt I New Jersey inc. I vainly to in
dilee tin senate ,i adopt a resolution
lllgllli: executive illlel cession Willi
Great I ! II I ii I II to se, lire a slay of I
of the dealt, sentence against
Sir Roger 'asemcnl.
Points of order him ked his efforts
to bring up the resolution during con-
sideration of the naval appi opi uit ion
bill.
whether the ,iiesli,,n of withdrawal j
r,f ihu ir,,,,s nhnnlii he submiited to
the joint commissioners for consider-
ation. Since the Washington govern-
ment has made It plain on every oc-
casion that the troops would retire
whenever Carranzji troops could in-
sure the security of the border, it ap-
pears probable that Mr. Polk thought
it unnecessary for the commission to
Ko into that subject and so informed
Mr. Arredondo.
A dispatch from General Pershing
today saying that General Gonzales!
"an conierreu wnn mm as in lepoi.n
of the seizure of the Hearst ranch in
Chihuahua and then had proceeded
to Investigate the case, was viewed
here as further evidence of the more
conciliatory attitude of all Carranzu
officials. General Pershing had called
atlentloii to ibis change previously,
saying that the general opinion of
those Mexicans with whom he came
in contact was that a peaceful adjust-
ment of all difficulties would be found.
The war department announced to-
day a further relaxation of the unof-
ficial embargo imposed at the border
when the Mexican emergency became
acute. Coal, coke and gasoline for
industrial purposes and household
goods now will be permitted to pass
into Mexico, the announcement said.
In reasonable una nt it ies. Food audi
clothing have been going in for sev-- j
cral weeks.
'FINANCIER IS AMAZED
AT RUSSIA'S PROGRESS
f KO.MIU. JOUAL tPtCIAL 11,111 WHOM
Stockholm, July lit (via London,
l::in p. m.) After spending two
months in Russia, during which time
lie arranged a loan of J f,u,li(ui,(i(l,i to
the Russian government and also pro-
vided for the establishment of branch
banks, Simiiel McRobeiis, senior vice
president of the National City bank in
New York, sailed today for New York
on Hoard tne steamer nergensi jor.i
Mr. M. Roberts made a careful study
ji.f conditions in Russia
"The war," be said, "has awakened
Russia beyond all concept on) and that
country now offers a wonderful op-
portunity to American i.tpitil and
business nlerprises.
' I have traveled for three days
through territory as fertile as the best
pails of Iowa and Illinois. The great-
est opportunity Ins in the establish-
ment of branch factories iu Russia."
ti" i
Two JJSnsr&x&t Morrdn? JorrnU, Tbunaay, July 2D. If 16.
Mtmrnm segbect veils k. B 0Lawn Mower Specia
COfiES TO ORDEH C09JFEREKCE KEL
i For Friday and Saturday Onfv AMIDE scenes a mi mi Butt's Drug Stores2b PER CENT DISCOUNT ON ALL "W. L
B LAWN MOWERS OF EKE V. 'i;.
One-Ce- nt
ai '5E:i:EE:; ::-- MRAABE & MAUGER
Today, Friday and Saturday
2 Pounds Highest Grade Coffee
EICHT VILLISTAS
ABEMPTUBED IN
MM TBI
ONLY FOL'R LBS. TO A CUSTOMER.
HUNDREDS OF OTHER ARTICLES
AT THIS WONDERFUL
ONE-CEN- T SALE
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CUSTODY OF
HOUSE OFFiCiAL The Delicate Flavor
of Malted Barlev
l
v r ' !
'i
Grape-Nut- s!.. ' . '.-I .
n.
': Sf. 4
fcp-;;-, U w ; i"
sucm t z Trnr a ::. r -
"There's a Reason
:
. .
ThreeAlbuquerque Morning Journal, Thursday, July 20, 1916.
11. P. EOS 11 Albuquerque Chautauqua Attraction NOTABLE BIBLE
MEWSENATORSTO STORIES RETOLD
Ish schools ill New York City have
taken it up. I! next ) rut' it will be
a teMl'Mok in a i pail of
the I "ii it I'll Slates.
'I'll,' rabbi has been u resident of
Now luleans tor three Ills
first pulpit js at iMiluth, w hero he
I, m. inn , loin e.iis, umii:; thence t'
St. l.ouis, while In- served t o years,
acccptnu; the call lo .lhu,uiT,U,'.
New Mix ico, when- oppodinity for
educ.illolial wolk Was also oil, led. He
was v e i v happy Hot,-- but w h.-- Cab-- 1
M olse 1, i; loan. Ins l, ml and
, lassioale, as, ,1 Inn I,, r hanue
bei.,u-- lii,- - t,,i.-- bad ord- icl
the l"'loe,l ,'l leaciau lo the dl' , Ii- -
Your "Get. Away"
Power in Summer is low.
Summer brings mental and
physical lassitude. The spirit
is languid and the liver is
lazy. Nature is trying to
unload the toxins that come
from heavy foods and lack
of outdoor exercise. Help
Nature to restore natural
flk 5l S QM MAJORITY BY OK. SILBER
uiniiM Aibiiiiit'iiUo Rabbi
Makes Contribution to Child
Litciatuie of Okl
Republican Committee to Cen-
ter Efforts in Twelve States;
Many Nominations for Up-p- ei
House Still to Be Made,
!o,;::s;::;i;,i,,;,:v,ie'.,p',:,:i' ut:;:-:;- vigor and vim. Getaneight- -
bieiini; hue i 'f Shi, i h.,- - ' cylinder stamina by eating
hJcrr'alhK'o.iono'T:,:::''''....!'',! Shredded Wheat Biscuit
;;;;;! b;,s'a'ss;:;;;e:i.;:.,:',M;!;x,::Mhe! with fresh n-u-its and green
i.edner. .Miionw th.- - ks be vegetables. Cut out meat
wmia''"'' and potatoes; eat these deli--
lie. M,, 1. 1.1 Sil., l,,ioi,ilv rabbi ,,,,., f iie SMia i: c ie.' and a vol ClOUS. nOllfishinp' Htl1 InilVM, . rollowinir iH'liel.' nn (he son- -'
nluniil silimlliOi in iiiilioiml polilics ..I 1.. !..., ,,, III:-- . ,lt .111, ,1' I i,J'M'i-- ' 111,11' HI, .iiiieinai, p. . . . .
Moved bv .in wiio knew inm. wheimr ,,,,,,, w,(s issue, i b ii,,. , i , i a oi oaKea wnoie wneat anatill' " S"'"
,
.lew OI '.a llllle. Il.,s Wlllleii, " ' so, b'lv,,i I'hihiilelpliiu I'uMh' I.COKCl'.,
WtisliiiiKl"". Jly Next in Ik; cool, contented and happy.llll- - smal" Yoinm Israel. a vv ,,i k in lour
olllllles 111 ll., b lie , tells Ml SI
i,l, hut ideasiui; laminae,-- tie slol Is Sent to
Il,,siilal lor liwaix'. Eat them for breakfast with
I',.. l M . Julv I ! - - .. - r .. . .V- I'ln.-li.-- uill l'' Hie emit out by thf
,,l ilie old '1', - lain, ni I'l.e vi,,,., , Tli, ner he h inu M nm'li liliiivui ' ICtUJI, lur lUULil--
!To.m "'eiitiie ''!!e!'a,sV'ir n!.w "r """'' n,';" K:"""' s'""'n' j eon with berries, sliced ba-touc-
at.,' point in o.ui,'M' 1.1'!,','..;.' '','uIhV.' V.'.'.'., 'an.'ia'tc'r ' i nanas or other fruits. MadeI'll' " ' , ...... ',, ., , . .. mivvern the Jewish and th usu vvounoe,; i.ouis ,. ., iico jit iu iaira mo q jvi Y, , ..i.i r .i ni d
. . i , ,, la,!', has II lil iu;'l! hel
. S , e s , , ii.i. ,.. , l tor III.--in the .V vv ,enhi the l.nr.bsh laui'.uau, II, ie is a wiurcoMM Atxoinsane.
review ,'l II,, Will K l .nil III,- III,
, .. , I,..,-.- In si.uvici:.
l are ) each way. Cur leaves Mun- -
,
lepilhll' it riS lO nimiu, ...i
thirty-thro- e senators to br
.,ll(,. me
,1,. and the present minority pni-- I
must clii t ten republicans to dis-7,,.- ,.
present democratic, senators in
,,V,bT to dominate the next 1'nited
The republicans
,si ites upper house.
i, iv e uppuinled a committee consist --ji'i.r of Senators Curtis, Kmoot, Weeks
,,,,1 Sterlinir. whose duty it "ill be to
,, operate vvitli tin- national eominit-p.,- .
and oilier organizations to carry
iil the forenoint,-- 1,1'oKiam.
Th ii senators are to lie
, I.m IimI by reason of the death of Sen-j.i-
Pdvvin ' Hiirhinh, republican,
of Maine. makimr two stales. Maine
end' Indiana, where two I'nited Slates
senators me to chosen in .Novem-- ,
.. These state will be the battle- -
Cured of Minimi Ii I rouble.
'Two veals a,;,, vvi,- an invalid
I, II Ab'USilber vv as , ailed vv llell iiiay, hi mi a. in.; e,1ne.s,lay ami tai-da-
nil p. in. Se inn for Sundaydue lo slolnaell
, ,, hie," ll s M r:
, ' v.a i ' ,'. ii 1. , ill,- oh ,., 'I ml
,llenpie
c Oilcans t luiinii iit.
A New oi leans a Id 'I Inc. ' rill' ii , a, , , , i a no i . s i i , I v im ii. in,f I 'ha ml, t la in sthree bidll f'tovvn three bouts before ileparture.be ISllde ot h,- Jew III best obeen in thilnand have
thai ll Is belli:; t.iui;hl lo the finlal i il l. ma 1'le cv el vv hit e.be;, lib. A. It. ISTItUVK, l'rop.
"- -
.. ,u,l, .... L 11lau child,, u ,'l Ibis ciiv .,n,l in a nuiiitier the bapllsl schools ,,l 11:10 i.
The ainhm, lor ll is in than oiu- -
,ilali"ii or c.,ii,bnsali.,n. Kal'hi
Mellib Silber. of the CateS of I'laVi l.A GROUP FROM THE HAYDN CHORUS. , ..ion ,i a, us, ,n , ,,:,.
- round of botti parties, inn iweiic,
M.ii. s now represented by democrats j
w herein the republicans hope to cap-- j
lure tlie necessary ten to (tain con-,,,- a
.if the senate are Maine, New 'i
1' - fel.'ld ""n... f ii... ii.., i,,.,,,' into Hi., strains of "I l.uve to Toll i imiler the compt trnl , inn lion of Mr i ' "Ilie S, upline St,,Israel ai , oii.pn ed ill lourii ..... i... ' , , tiii, sumv " ,.i- soiii.- ,. her .simnle. Uoland II. Will,-- and vvitli the iic.-u- i .Mum K'Hi,
II" s
f halt, v v oluiio- As u ,
. Ii,. lo, a t 'lilt. la ll I ,bo music, hul the dominant nt'te ot beaitlil in oni sons;, o,u i',-i, .. .. , .. .. :.. , i. ... will etose Mie el,., Ill a 1, Ilia see ill t he t I,York N''' Jersey. Ohio, Molilalia. N'e- - tthe
"" w" "".
,, --;' " " .,., , ,, vl,.lt ,.,,,.',,,,. a, bleiem. nt. the lab s are told -1ad.t. imiiaiia, iui,o., .,...-..- -. ,, ,. .,that cliaraetei-- ! hautau'iua tor lliisvear, and itoilier one w,,t,l - , -any ....,, .. , lid led;
foundbrine; that svv eel ness ami majesty :m yintiiii; c,,oi,a,,. i;i,ai,si in , "' ., ,h'.es the program of lite llavdn chor , 1.... .... ...1,1., W . .. ,:,... t ll IIS la seen , ,1 , III eel ell s e 1, 'us it is "contrast. Manv kinds ,,f limiity ill music
soii-- s will be used. instance. thoiPiuVe lo be a litlitm I, cue, lull, hi. Willi Hie approval aim in,- n ,",,; "
hurlon, NehrasKa, .Maryland ana vns-souii
In the toliowiiit; states, uovv
lepteseiitetl by republieatis, Senators
will be elected"; New Mexico, Minm'so-t.i- .
W'v omintr, Delaware, Wisconsin,
biioile Island, Massachusetts, North
Jiakota Connecticut, roiinsv Iv aiiia.
,,es lliat shollid plop.-il- Ilel.,1 lo s, 111. nil an, me 111 's,,,,. lie, I ., ,,,le I'lll eh.llMU It IS !,, I.O 1,'L'rettl'll tllUt S I , .
n event an.l close ,.f so .lillotiv. s pi. ii. ii"f ..l...l "l..l.... II ii ill...,, ii Il,,l 1,,'l'lllit an eVlclldeil stot'v of the :;l, ll PERFECTIONd's this choir. l!ul emal kablc a pi ,i ammo hesitation,' the company will- ol f n ws of ureal marunout, I'tah, MIchiK'an, California jand Maine. Republican leaders !, jundid, 'lit of the of repub- - member of the stale Mipreim: court,
brans from these states. I Tl" P'tmaiv .hclion Hide is on Au- -
Ciin.li.liitiN .Voniliiutcil. ! "sl ' '
' also holds its on Miwhich primaryi ,.:,riv even slale in sen - iffmim am po:
S,, , t he pie! Ill e - ' all, cue, ,'
all not nut hat such stoi les have l"i
'
h" child b a , :l a al in , t v And
'
, he has loi, d no View of lb, 'III
upon the , 1: 1,1 vv hMii it , an not eas- -
il, and ii.iluiallv adapl to it.-- in K-
k now I, ,u. as it kiiiu.s older."
No Ibeolov '1 11 lit: I it .
Thai is he kev note of t he work It
does ni l". hcoh'KV and ll does
hot clash Willi : elell, e. Tile SUpcl ll.lt -
1,1 ,,l is us, ,1 into rationalism. a il h
Is lOllselVed, 1,1 l , s a Islll k'pl
out. he aim has , b al l', been to
t cell! the I.i .In a 11:11 at iv in cSimple, flu. ni vvav , oliipl eiii'itsible for
'
el, l.li en a nd at lie sa me tune ilia ke
Sonic Xilvantaycs anil hisailv uiitayi's lo llotli ( on. lit ion- -
Atlee I 'ollli'l one,
llli; l enolllinal loll
loll II .1. l.entz. It
ami's are to be elected the com billed j W usf Senator
and republican vote ex-- j democrat, is si-
Hi,, den ratio vole. Canili- - "nd is opposed I,
ol the ailininisirai ion, f ' Keiiel a lial ions. I till, is it s,, .' Vollutes who have noniinateil are:,," r, 'I'll,, daimer and d,iil I'oin, 1,1,1- - is tioiiiinated. lo appointl'ark I laiooe II. cbmoct,i con I ri.lic.'-- . have evr been themes ot popu- -nulli lo the i iiit.it .iaiesi ...t i , . W 1." i'l, ton ileni- - cu, limk of Shakcsp, at e.
i y h
Was poor; posslld.v with, Mil th
St hlllilllS of IIO'il he old, IH'V ef h:iHoward S11 hei la n,l. rcluibliortal ,
I 'tilted SU a es si 1,1'C 111,' . ,
"It cents only few ccnti day to cook on the
Nfw I'erfcctinn Oil Cook Stove -- for whole
family. Over 2,0(10,000 liuuncwivei have saved
money in proving it.
"Why wmte money lining coal and wood? Why
bother with hinhlinii hres; with dirt, vhei end
moke? Why pempire over hot coul or wood
"Why NOT et New Perfection Oil Cook
Stove?"
Look for the lnn( blul chimntys which create
perfect combustion. See the new heat retaining
oven.
New Perfection Oil Cook Stove are aold in
many models at hardware and general store
ev cry where.
Conoco Safety Oil is beit,
pointed I i are tiol well ol hm- t,an. "'. 11 w t ill, mi a line. Cu! who can pi ,,v
1',' that '.' or, if von eoiild. what is thi,.. .1! r 11 it.a.eoek- 1. Ills pin, on Ilie ticket willdemo-- 1 court In Ve that he rich ma u w ill ha v ehe taken bv c - ',ov et nor .1 udson llar- -
i rat; John I.. Kennedy, republican. IllendollS trouble to eel to heaven. I'.ll.l use of Hie lllll,Ue ca-- e ol S 11 t. espea r ' in, .,1 ,lne stand out. noted tile!Id be,
'I, ol liealter an. , to; poo, a, .,:, a, s s ""'-",,- ' .,' ,',,, iii'ln- and vable atI.'i i.i r ie line l'eoilh hall. sin,, ,, n . The republican can- -l, s I lick. a ernor lea,hinusnot tile 'll lie, ,'is, i ne I'," , , i ,,
..
.1 I,.., i.i, II.. elass ShclleV WHS hell' HI I "1i,,,i,...i i.ihn ii k'.uii Thomas' di'lates are I
'
.., , ,,,;, ,:, ,t., a cs rai... u.co. u,- - i.'i...-- . u- c:.io,s" ". ,, "' ' III, lee, I. IS IllollleS all, Had. Hons will, ll lllllllllTacaal't. demo, rats; Harry .New, Iln ri, k and
I larrv M, lauuhel I '.
J, inn s K. W atson, , 'publicans. j M issoiiri s, pi in lakes place on
T, nnesset K. Ii McKclh r. demo-- I August 1. Senator Keel, del ta', - !,:' apleail. on tin- oilier n. manv on ,,
.., .,
plain, at e ltleorpol at'-- Itt- -Which beset the U " II - 'I 11 iX'alllple Ol I HI- SIllllUHIs Ol .o.e.perils
, . 1 1 mi re , ,, :, i .las no , , o oosi i o , l ie , o , , , ., ' ' .. , , ' n , I , i : , .a,,, if , a , , - ' ' ' ..... ...Ol 1. ,,,,
r.'hools of lii
.... . . .. r. i.
I lie iintincntal Oil .ai. fltir(A Colnr.JoCori.onui,..) t' ' " M i ,
Marvlaml - Davitl J. Lewis, dcino- - j aspirants are Walters. lucU-.- v, fot in-- I ((. y. ,, ,, n, round tli,-,lv- and ,,,ul,l outer Hie i"ib -l ml Willi I- i-
rial; Josepli 1. Krancc, i, i.ubh' an. . er slale chair and Thoinas J.' (. ,,,,. .,-,- , whose cot is an 'lime and coiinirv sliiuMi,,,, ,,l in,- pie "
Minnesota It. V. I.awb-r- , ileuio- - j A ki lis. I Uekev w i II be limn in, tel a nd (i ., it is heller not, our ,,vv n . otuit i Wa: liiimlou wa-- , ol lb,. ,i,,t s i.l '"'"
i nil; Flank H. KoIIoks, republican. with the si i p port of ex i love t nor ad - ( (i iu.n ., nnihonaire, as a well' a c nt lemaii of wealth and b, eilin:' world .,- - eo.,.;.l in sv .s
Ntirlh Iiakola John llurke, dcmo-ile.v- . promvsMM-- has a "ood cha m c id ,, n n,,a ,,, ar ra id a shot nu- ac. .'i in "I n. on the other hand, was pit - ' in pr, s..."-. none in- dtv m- ins
i
rial; 1'. .1. M, 'Cumber, republican. j elect. , H js ,...,- -- nil no! lo be 11 tull.v poo. 'el t h, sa bba , I, i , -- ,,n 'lie ,
J', iiiisy Ivania Klbs I.. orvis, dcii.- - In I ill Itiii'leli'.li'i Han. p, a I.i, ! - s h,ai"lh and all i cad Mow Tl.c Marlol. Idav. I. v.- - uc , io ,. a .
Denver Purhlo
Suit Lake Citv 0my
.m
'iJ,'oV Cheyenne Untie
...... i. . I I l OOV ll'llll ,i':ill . . o , . . ..I . . ,1 I ,1 " I, I. 1,1, C S. O' . ' ' i e Alhuipieri,ie Hu.ae'pen'" ' ' a II e Will lis ,o,o,o- - II I'llo .... a ,.t ,.!l,e,. ol .VII was as
.Osama . - male lor the seal IliaUe vacant wcallll is oiMMi ai, , ... .ll I I ..ii.li.liiK.. n. to Ito ( llll-l'- ll . . ....... 1.... ,..:,. I, ,. I... ..oil .1,1, I, at n,,V - ell b'O s W ho el e helped to t licit w in,.; in her c t And so
,1, lines. ; -
lill.
ie tusk live
iirh 111,'
,11 IH'V r
he. n on
ll, slates where the candidates an'!,,,','' lin .. , j. K .'.,',, ' v mav 'slnnt and main, and ,1"-- ; pros",,! Iiiuh .'laliobs bv the lot ol , it tuns all tin
elected anil f'al '' of untold wealth ha, in- - fal n, - ol vv ,., II u be h nul hem I'u um ami m.i!,, be bv primaries ,,f 'owdoin , ol v II be t he ibuio- - "lade" The little heir
Hons ool i.-- hehl the' Sltlia- - ., ,.,' ... 1.. I.e. .on , o f u i c a s - l who mad.- then' o vv vv a v hi Sdbei Ii.
ea S lie idea as not , I hOlir.llta is follows; ' Cieriisev rasit c. t t he in the vvoi'hl throtiuli ' In ''t phi,m as viircseiil ., v e I' K ,,, p- - re seek, r, a mere pa III, Ol lio"K ' '" ' ii '"aiHS. 'I'' H.,,1 IIOIIOI
I,, dediiee aiivtbini; f nun ' tti men for Us execution. "'I heIn Arizona, where the
prima lies-- , u,.ni ,). ,., pubhean nomination. Ia-- ' little heir of povetly may never coin,' added
will l,e held on Sciitenibcr 11. Sena-- t vi ,s -- ,.,.k . ,,, ., fair in iulieiilaiue ot Ii w
ll exallll'les. It se, Mil'- - to be thai net Modern le,V. a .leivisn piioil, .11, onI,tor II. Ashui'st, deniocial, will b ,. ... .... pi,,.., ., noiiiiiiaHon. :sncn-il- i and brain; be may hadie, ,f the ,bI ll
, I, .., ne v Ira,,: t her Wca II ll"l' lOVell.v Is lit 1,01 , l.oni.-- .I'liiuuiiialii'd. and the republicans 111
.NeW M.'Xico, Willi prepai- -,...:...,...,,.- i. '. .,, !,, will, sebool ,,!' riealll.-s- hut a tnod. si stains' s.re to have the I'.ll.l.' sHulcs-Hierramhave not yet centered upon any t lie VVolllll .can coiiveiilion on Au:;usi
democrat!, Ai.tM...l the deuio- - I cm pi a i ion s as s a ,.,.; bvon :!, of tl,e lai.h of Ilie childrenThe primaries will be held ill It ,,I in,' i....i,.-,,- m,' , Miiilnt personsis A A Join assls. - Weall II . I, , ,, n ,,,.:, IIclalic 'andlda.eas on Julv 2. The ill, limbcut, Sell- - ; .,.,,,..,,,.,,',,,,..,,,,, tor Not .h'll a lair , ,l.ance. ijpoor lvlluf. po ' education, bad ...... - ea n k ,,.,,, . 1aiITiilsf....... . ..ii., -.-.- I,, ....i iu ;i ",M " mm i . . i:. Vi' mil' :i lii si) i ni Ml Ira Vfs MM HI n U' i.er :i:t" Ol t llll" til IllVn Mil, " " Mf HUM M" ."I'll. -I.MIII, , .., I. III SMC , III i . LH'il 11111nun hdll Ml' l ;i " c o i mm mi i; i "I a I, ill, late for another term, and on-- , ' '.' '"". ,, '...a...- I.,, own ativlhmr. stable III their, lor then
would st ii, Iv w hen hel.to c,i ii I In tr own n omits in. an v a nt ui.e- - ,,i lonm-.i- . , . wni.-- i.
they ran lod'llc. Ih.-- fneli.N who ran Kin- - a hand moid
I'Msinr ,i,u i.s au army of umb.lious ,,;
,,,,,nci.s, A. Iln II '"'""'' "e, mo, rats, inclililniK o. ... ... . ,, . .., ....
..i-- ' it.tf as soon a AKEHARDWArtRSOFifor , rimiint; and h inn. and the like, which most ol out nap-;,- , hail iH t ohpiit, Itcpi csentativ e Jt. L. I leu- - r ha M- I.pI 'lark. 'tiist J.'. Setia tor C. I '. ( .' '
lira 11. is seek in l; I'e II o M , Willi lot- cli, 'alum and sharp practices, n'i uaani in, aces
...Me III. ll HI "T. II COllllll IS' loll -
lo um Id lake the eoniposllloli.
ti.-l- I iiiomii ant'liH'iil.
'i'l.,- in ,t few found sin Ii appro', a
,, he V a- - encour:ii;e,l o p, S"V el e j
o on, plei ioii, and many modern re- -
He, on- - I, acb. IS bclicv ,' that he has
nvv, liatrol anu ma ice. islltablell, ss will, . Il:l:;llt I, el' ol',!llldr,i born I" Va ,llllnil, id.ill nu, I'llcv cannot t f,
lo, w as manv e x.i iii
j out any real oppo-ilu- 'Ilie ,p in,,- - 111
i crati, ', audi, laic is tlovrt nor .1. b.
Ken, lock. "V'1''
I'eluwaic, which will notninate at J J' '
'a slale coiiv, uiioii on a date 'not vrti'lhal.
iv. S. I'. Ilrooks and 'P. M. Campoell.
'Iln fiKht is bctwccii Culberson aid
Henry.
In .New Jersey, Willi the piiuiarics
on September tl, Hie announced ,ein-oriat- ie
aspirants are Senator .1. Y.
Marline and Attorney Cueral John
v W'escott. with Up- a ,1 it isli a t a
supporting S1cseott. Indicalioiis an- -
'on,.- many ,,l us liappier lu. iiimui.iii
ours,-- tl.ev do not all sin cu be o led
-- Hi., i in a loom is bad" is, of r re., i ne-.- s a r a sel'V IC Kir t liehumbler :,,! I"
nld 111ol i fall ll. uocss waspecuharbno mot,
. a JuU;in
lh.,1 Ilie on Iv atrue than that all
no- rieu i ci n.,
llnl nov erl v lias its da ii- - coin bide I' not an nt ran:', as Inll.vd. bad dll I'onl seekllle 111,- 1,
on 'In au ion, i u. t um Sena , ,r II. A lev I'll llillcd for lie l:i-- He was t he rareicli ,,m iM t as checks hto iln manorial soul. if' if :$$ri Ilimit-.- Hi'' , on, ., Ii. loll oi aeob .;: 1.1 II all,! Sllelldu I'onl ,s in the held, and opposing of limb ,,r brainOllli'l. Mil IS andduml t, li. r. it eh born abroad, y.i.of ,1 isl III' i"ll harum hose w lii, I, haves. Sup- - Oppot HMI, line; ,ov - ill all fain llAll tics, voit nalurallvu run no 'id fioni clr, inepose It is nt. nil, d Unit ;'
eilv is disast oils, it ,l"o:
ilia
that Weslcott. will be the nominee ol
In-
- party. There ale only two re-
publican candidates llius far annotinc-"d- .
e x t over m r Kratikliu .Murphy and
Stale Senator Joseph S I'Tel mull uv -
r
on
billclly ale T. I', dll I'onl and
A. I, du I'onl. The ic , au-
di, la Ie Is T. C, '.a v a I'd.
111 S.M.Iclllher U Mill liolil
:, ...
..I , I a
St coll, I'd ellcc o III"-- " ol I'l.'lll'd follow the in nasiu in" a
A mm lea ll education X
.
1- - L!' ,1,1,lira a certain seaicitv of means is no! ru ins llieie r- - v,, ,
" ii. II .Mokes and - ,.',,,.,,,,,,, ,,. ,aluu, from
,,, ll'M omtll. lie 'TrlO',1 III
It, ,111 III,' l lMvclSily of I'lliclll
wl In- iv a . al ,, civ ll ho lab '
depending -r sue - . a n u t h:,whob-otn- e "N.-arl- all Ihe ureal men i.er
are mil xlivi'lual bt am , plop. I,,f lie world were born r," we .,,,1
lold in ono of lho.se impressive larilciliai ;;. .nt'Mil
.vi. i.ewis, vice run lienor, no no, ,,iM,,,.edthe lepllbll, s, ..n,,,
dcllioeralMai, in Jeffrie-aspira-
is illia.
Th,.
oil' 5ha does NOT
slaleHboile Island ii. il, s at ssliien! r u , ll
.,o,-- iiic ll' ill, I e u is u s- . w,o
'aptnie the republican nomination
'I In entrance of Stokes in Hie ( ontes.r
" "ii Id divide I he indepeiub til republ-
ican v,,(e, llSSUIlUr, the II o II la loll of
Muiphv.
unl.v H as- -ha useRIt1i1WmTER CKY5TRL5
sjj MRfif.iiivi firniifh ix
coiiv. 'niton lor vvi.icn no ...no whicli."liow lt.it llu- nu
I, a .1. ,;. I.V lb'' y IIUM lea II I1'
e . II Cdb e, 'I ,e, lie f,nl
I, , ., II M 0 liolil the s'l
I .it-- and 1' iii i r u ii iv ,i ni '
i, w iii ,! M1M I'd I I. n Ills III llllslei ,,,
l,.: I,.- e cut at ,1 bis t;i I'll
i r upon ,,, hint; t baii pi, a, hum
,,
.Mil. vcais he Ii. Id Iln- chair ol
been fixe as V, Selialol II, l l.iplH, . ... .,,.. a, s , ,. connlv has Notes of hi lire si
From Stale Museum - sie,ubi, an, 'is unoppo in palMolilalia'., oiioiai will he In Id on .' ''In,, Id Ins v. ,,,., ,p,ui,e, sine- last earIsx uo. ... ,,,,r MlL'ms. ex IPpI eslllla-- 1 , . ... ., si 71 a ea, :i"H
"uiisl Ilcniv I.. Myers, ileim I'eier C. lieiiv and I ; c p resell a . t ki,i an,! silver i.lal. i
",o.,,,. - s- . ,io,K .... live CcoiLie I'', o Sliannr.ss,, ate '"' were ret, lined, this o.ir ll an m Fl.a.L tonpr .rrinOINs.
Santa It, .Inly I'L
"""""" led::, alLMI al the IllVel'sUv of Nett
M and M j sl, ,, and ev en aft.r he came to
f"i I'll,",:,-,,- . N 1, aus tlii.l institution Insisted
les, ... t - 'ri,,. i,,al vulnat ion,v s nomination, and no rcpiihiicun is, '"'""" '.'lb
't II. the field l'pi or $l..".l .lieu limber than Walter M I' n ton r.iTfn?? la,lastThe Situation in New Void.. .h, v..,,- v..,., ,.,,i, ,i , n I uq nA rl p AM ir, 'a, ii, ia connlv on i'f- - where lb W 111 occllpv lie Ira1 lUMme time lief, lie '.'.oiUK ' a po,' he i ui ii inn In the summer I ', ot.,1,1. lis cachm s' His! III e. Thehouse loi
Taos. Tl - little doubl Ibal f' '' ool, leal- - out the pla'tnc he lohi,.. I'm. .,. , i.i flDAWfl PC PRRAT OM iili.-- ol $ :!.::..7.IM. as anainsl. if
''ii''' low,IM, ,'l 1. lblimn I'min
Ins own religious s
,.. iii tea, bin:; l e - urnHie ileuioci als.
Ki-p- i eseii tal iv e W'll-- I
M. Cablet- and Prod I'. Tanner
I,, st year I! county, will liini; i.at I lie
1,,1'al valualioii of oiilv ('.- - some p: i thai will au-.-
t', II, ne ..ii ol' !! ',. v ' a- - mi lo ll, I, 1" 'bat out-o- f Hi"
I'lin .i
V. billitf.lAL CO.Wl.ONOINCi TO M i.NINQ JOU.NALj l s. ,Mscrkuijr the republican noiuin.i-- j IsTlJulv la.Winslow. Ari against In,- ieV bed iiln.it f I.; '
The
Ruud
Tank
Water
Heater
lion
Better
Cheaper
Quicker
Hot
Water
, l;.l IIIIIIU', 'e collllt '.' loWII, Willi' i ,,, ,
its ,ih in. pel and t "uv ol mil ,
a, les. :, o liMVim, Mr I ! pl.n ol ' ,,follies which will be held iii
inslovv year. Tao1'iiatoi- - K I'itlman is scckinn cou ii v ret u i t, s a v a u a
-
i.;;t i.T il;.lliorlatie UoloiliaHol, Ol ei :,,la Oil- - ill Allans! (loll. Hie sevcnlll lo tun- - nonoi oniv
an.l .1 d II, , use a II V on he, h
thai 111 Ihe i; old .1.1 .H ll"
,. ,! , '.'. tin ir t'cliL'lou i ha I
... a . , Ollld hot see he loee:-,- r
w d Mil in dep., ii ' 111 thai
.,.1 ' the tll.o- be dl .in -
l :l. to I'l the Ihble lo he
, in', ll", niasp. and be has
t s,-'- of I Inil motive loi a
posed to him is 1'at McCarre.n, of I lie teen! h, promises I,, be th,- most sir
'iipretuc court. The republican , .l,r.hi,n , !d in hoiIImmb'lattt is Frank Norcross, anot her A jn ., , l,,-- . a pa hi
on exhibition at Ho' old palace all ,.,
CM'Upoil Convict I tela I his Santa inm:-- , Hi, Inm of hi,- -
leisl I. as Vcr,as. M.i Julv I !'. - visit ol .1 We, ks III l'1' !,
Moid,,, b'loles, who was s, nt fioni Two ..ili,ll:-- l of I Isnb a v , inn
.,s V,,..,s 1.. llo. slale I, ell il mil Ul "V ll,.. ., Ie ilia! was. is lio.v but i,,,,h of lb C. Kazcll, who has 111
maliaxiiii; "f the follies, all plans aii e ' 1 pebi ua ry, follow in u con id ion "n n,v a:;.nn hill !', wen- pron-iun- ',1
nul Ii- - a i hul no ol haviliK stolen so al'lej ,v throe unlabels of the a s ' , o Ion
, behnr-UIlL- ' lo lie si a Ie i,Spll,ll I'M' ll.l'l who v, vv d He m al 'l noon ,,...HE belli- - pill in pl actn al shatnal a a nycmeiits are l.eiiL MAKES It 'ho.C'.h Hie book iS IM- -t f f the;a I, a- - all' adv be, I, adopted b'-e. w II s, I Is some of belli
Han is own count ,'K.it ioii,
WW- - n i? ,
Sc' rnsatic a ml s, lime m,.,,, i,, a vv
, saie t. j 1M, hiiiik ina. i i. i "a-- - . , ,and who recently es, a pi d ,, and "bMllv" pntiii,-- . w hnli , p,
lew is! ol phalM'.1! I:, tha. Ms! ,', .;,,.he'll ptalse as ,IP boll!Hum th, peii.al insl ll 111 loll.
DuriiiK Ihe week the immense ciowds
e,eclc,l from eveo town and liam-'h- t
in Hie north will have a chance
!to see --a, of Ihe s; sights thai
h.b.i tml tl, V. M, 11 V snmii
v. M lo to, Sevmal .1,YOU SICK tilled hole lasl infill bv Hamuli
Ii- - ever eras anolh.r. Ilie e
burn, constable of pi cincl .;. lb' worlh while nuP. inif. The
will ,e smii b.uk to the penitent uu , noiu in wl... I. the paint, nt;I UUIIl 'hundreds o! pepm "i m o d n-- om- - :jnieljM(ili...iI, I'l, bed W Mb Ihe,, i. ,. ,. ,. i. t .t OHM, lo see al t ie Mi t a ,n is' o v - , o , o o - i in ,s.A' r fplao.ii,--
111, lull' pi..posnn.a. Will l'....s Woman lllcs.
ll.e pi mi It e pi' ' es ol
h , d Up r e u v ..,1 ll a
Indian j'.ii. bb,-- . b'. .b -- s, y
Carelcss Use of
Soap Spoils the HairII lint "vcr
Win.-b.- con! n ua v. ono- .,, .,( v,. x A,Uodson s Liver Tone" Better, -- r !.. i.cm ,:,,.,:- - , a,,-- ; Mi u. - Vtt,;:,;ui:l ,;,,;, ..." m
lOlir Ol' e
n in
lb, bepl II
val in San'
IT . V I.'I I 1 . I I,.r n ill. n nn(r FK.una and .New .Hixeo win mm. ". ,,l i;rir A. I'l.nnin; of tl.i: who'has
.ill, Is of -- peed, pal cb's. hands' (U ,( f y,s y J Thru ,.f WaThan Calomel and Can
Not Salivate,
d aitc
'.' "
'la
II
.k, f the InlK-- We. Ks, c x "and cv, vlliiui; that co's t Mis. Wal-o- l, biidav I'Mc, 1, blall ,11 slice, ssN will be ploV de,l i.
ITIn- democratic ,eiMi.. i"-'- '
oaloniel loses day! You know ilnyntt a w ,M .,. .,., IM ;r,, ,unim
j i ons, died at be bom
j alter a lotut illness,
last w nil, r wmit to 'a
i, f i. .',iiMim her
he , am,- ll, ,,vv M . X
iuiproe .Mrs Wats.,
i lor h us!, and and two
ml. P.- p.
A sliu la,
Ml ill Me In,
', l will a."
!:;; rcci ' re
- M " '
loll. Ml-- .
p II L .H
at Hi' III -
id, i a, u in be nm n.. r le
nail h. p u ted up lor
o. nul did not II. mi a, d
-
.no n e, b Tie- lollov
hildl mi. sen,, A P
'i i,
i.t
be use, ,'I V Oil ,' f ill V.
M to k' ep our hair bed. in
M at s ... ps and prep:. io,
,
.litu.n too Ion, ll all-.a-
. I!,., s alp, inn kes the hair
d rums it.
"t tiling for si' adv ti
,at y s t' ml '
put. j,,, y ea , lilel
hail lii" ll o.-- , X p, us,, e s ,a p
id
I ICIC S a ill i m jr. .H" i Miin .. Ivan,
ropixT coil and :i ni( 1. ;i-- in- -, liiffli
powrr burner tliat ;!! Mipi.Iy .ill tlie
hot water noii in'i'il without v;itioiis
dcla ir worry, ami at a suri.n.sindy
low
'
cost lor Tli iv heater is
sh'onuly conslniv-ie- aini neatly (le-si.."i- ,',
and Jinished.
Mi
1 8 l.'olMc d lb, tallI V, rales on(aloinol is daiiRerotia. It;
rrash.s into sour bile hko dynamite. " 1,1 ll" u'1""'''1'
"ani'iinc and Riekonina- vaii. Cnlomel. M is H'lby Cassin -- av, a vmv la , .b all
ml1-- .
pat II, 'V
p.-:i I'a-- o.Hal - lll'I'V I 11- 1- Mllll'tl ID"Harks the bones and shoulH never be b"hlful bub' dinm i al Hi,
!
vlt. an.l .:is
nil'-'- , ' b V land.
a. -. I' T
,:.M, ipl,,-- . 'I MM
all.c c l; i:
,. ci ,. ;. !'
,. pp., Ix ale I"
Put bit, your system. vev hot, on .Monday muiiiiu. "in-
When you fpe bilious, eluKglsh, pn ,u,-n- i y to Miss Ada lnu;. a visit tl. u t ll.ill,..-.- at d vvWall,,,. I.
Wall:.. Vlmile
,. " 'I C.
aleu ana an knocKea out anair ,,, ,.1U ,,, h,.,. bom,- m s.n
" "'vp you need a Unse of danirerous
Santa !','. Jab Is . X - - o m no
Cu rv has e ,, . ,1 up I,,- - -- tote a nd t
Hotel Jornada al the station of Cut
l i on the Saulu Pe Ul Simla countv
ami has t, i'.i tied I" PI I'a.--o I., t, !,
and to bold himself ,,, .ea. line-.:- . I.
into M- xa o when Ihe oppoiluin
in mi. cut al l iv s.
mslo.v .
Ml - I 'M.
u h" """ 'talunu-- l just remember that vour druK-- : ;,n"Cist sells f,.r en .,. . i ' i...i f fortnmht lot ssi. CI- , .VI - In ,a r, ,. .ii v. il: 1 . '..ii iiiiipli'lc
in ui id llu; ItfuliT in oH'ratioti.
,1
It,:, ,. ul
, o ' lo tea-- J 1! II s W ill I. ;.tif
t '" ..I' and s. a ip !,"l "a e I, . -' 1. p
tl. ,. a l.li.f Willi vi ., t. r tal.
it in l, a I. s an a u. '. da n of t
: ri :i:i v ,a ' her 111' litis.- - o lit cas.P,
i, !,,..:: j "-- . ry pi.it f .Pot.
da: ,!' !! , I'- .- iU oil VI..- I.'.'r
ilnes .p ' and mm an lev
th,. K ., of and Ho 'a a I'd
sill i . I.rralit, isl I on- -. .1 a tal ca'--
TeX A.
WaM-c- r A
.VI P T VA alio ', loa
Tl a IS I'.alleV I.I I'a o
!.' ciaiml-m- a,., N. I'
,e m
Is b, e ,, , -- ' id..', M
.Ill and th- .III'. la ' Mi
a - ,.i..l.is sl.aj,, ..pnll ' on
M en I ha- - hem, i,- -i d a
alad hi r cal load a t t v ' I".
........ uv t ula tt Kn um. ie ir
""I son's Liver Tone, which is entire- - H Irey. C.v.-i- w.-r.- bud ..r -
!'' vps'etiible and pleasant to take and 'side the In, -- less, a,,,! later a ndiv tl
!" a PTfe-'- t HUhatitute for calomel. It :u,.r partv wa- - , i:iov,,l t the KbI" Riiaranteed to Mart your liver with- - Those ..ti..iii.g H- i- .lifio-r- '
a;USaier'R y"U ht iti''de' MA 680 n'Jt and the theater pat!,', vv ,
I'-n-- t tak yoj"'" ,,:'"' ,!""'"1' "
, calomel! It make ,
Albuquerque Gas, Electric Light &
Power Company ,
;
'
:
rno.M-- : iw. -
fI'e
al l...
dav.
Always Snllsfaclory.
Piople ale aiwais I. bused with
I'bamb. ib, in s c.lic, CI,,., in and
l.iarrno. ., Ipunedy. I:. M. W hite,
Turtle pavon, Texas, miles. "Webave
been selbni; chamberlain's Colic,
Cholera and Iiiarrboea P.emcdy for
years and have not bad one sintle
i
"ie next dav: if lose von a dav's u'e ami i M"l
ork. Dodson g Uver Tone'itraighten
to malia-- c
Vioi an ef-- t mulsMird rnoitimil oil
at at, ' pbiiltna v. It s cl cheap, and
h r,-- r.ati.es i, ll supp'v fiery mem-
ber of the lam.ly for iiioUlhB.
Wealth of Counll.'H. 1 nif iij" ngnt up and you feel great. Olve10 th children harm.. II la nor. You miss mmr fppri unities dslly If jouPanta Ve, July 1?. The prosperity tutOhtainabla everywhere. ! nt rcsd Jaurns.1 woi sis.of Q'jd.v county is leflvrtcd in the complaint.""oily harmleM and doesn't gripe.
? W TW
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STANDING 0FTH CLUBS
HEW YORK TAKES LEAGUE LEADERS
DROP A PAIR TO
IRE PIRATE
A DDUBLEHEADER
FROMST. LOUIS
itw bf r inn r i ii ti at
EXTRA SPECIALS
FOR SATURDAY
60 PAIRS S6.50, $7.00 AND S7.50
NETTLETON SHOES AT
DES MOINES LOSES
A TIGHT TWIRLERS
DUEL TO TOPEKA
J : i 3.85
i h m r
150 PAIRS OF $3.50, $4.00 AND
$5.00 OXFORDS AT
$2.65
in-. In. T i. ,,!a.
COME IN AND SEE THOSE
$25.00 AND $27.50 BENJAMIN
SUITS AT
$I5o90
i milia. I .! rh 1 M. MANDELL
THE LIVE CLOTHIER iiN"i k i rn i i :.i.i mm; i
i;i i n r i i, i r i; i - W. H?f; ;vmn .I'll Kmf 9r'!in:. WP " 'M,IH: k & "S '" IAMERICAN ASSOCIATION.
'.!.. - POUND SALE
SOUTHERN LEAGUE
PACIFIC COAST LEAGUE.
'I I" M I II -
LEATHER AND FINDINGS
I'fclnt. Fie
THOS. F. KELEHER
PfiOKE t. 40 TV. CEXTRU
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'
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)
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NOTICE TO CONTRACTORS G
J. C. BALDRIDGE LUMBER
COMPANY
I Hudson' for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picl-- 'i
Frames
t onth and Copprr A'
DUKE CIT1
Cleaners-Hatter- s
I-
-t ,V FAR wCV?
RIH I SMT MIT
K - v.ttl n,l H.'lM tt"1
t ,,i LUMBER cimenf-Pl'aste-r
Albuquerque Lumber Company
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rr , INSANITY m mTnfHmmLOOK lONswes H I'MN K r. P lclr r tKJL iVm)
I lire niiciiirirn rtlilJUW
AT OUR
'U.liSOK"
A I Kill I STAKCIII !)
AR-R.Q-
WCOLLAR
vti with or without a pii
ISri'.l. bfol 'lllc. $1 ,7Mhe do.
I I I L IT, I'l AIIODY & CO. INC. MiiUra
What Sort of a Batrtmg Suit and I. .'-- 3 Arc All Sorts of Styles in
Sirrf Costumes This Year, Some
Grotesque. Some Pretty.
Hat Have You Selected
for tfe Summer?f 4
War Has Nut Driven Mad So
Many Persons as Anticipat-
ed in the Early Stages;
Alcoholics Have Decreased,
Windows
oi'kTII 01'' JIH-- m'J lh 1, lie of llll' llio.Ill's hi a ice it i;i i '
r this veiv reason
Ilial'lr win-l,,,d- il
heal,
ll is lo Id
lo.lhi s
I' ills
I, lit ll
nvoidr
ii(Mn.t.K o; thei .unatnrr
Afier this holiday
there is a rush to tie n.
mid mountains, hi.
111 siiminrr.
III . Hie IUoiiiI.
humanity sociiin.; Ixnit on
that the swimmer mav have t.lenlv o
room fur action The ruvel iviii -- r th ,
coelume lies In the close 'minis knn kers,
whh h hultoii tiRhih l low the knee v. ry
much like 11 man s r fi o k innnr" 1:1 a i
and white stnpe.1 jinrlinu ai" worn wm,
tins coetume and hla. k and while mi,,i.
slippers, hound around ankles win. hlu.-i- i
ribbon. The rap, an odd .iffiii w hi. I,
can lie fastened . doaelv aniund th lo a I
l two lona salin iihbens, f rotn ri
of Ihe cap runs a baud ,,f gold oiored
silk ree, correspondi UK witli the trim-inin- f
on H- i- kirt.
I 'l led loi
a el eat lie
he, ,t- -, Ihe
he . .,, ,n
applies lo
.11 ilsiialh ooked in
il of fat, which not only
Hood, hut is apt to cloK
in hot w e.i Iher. The sa 1110
fall) foods, all polk, I1.1- -
ecapinK from th" l of the i it y.
Whether you celoet '.he mountains or
the seashore for your .dimmer hohiay you
will need to lake away with you 'n hI1
probability a new bathing .mil, for ba'.h-- i
nic in mountain lakes is often a.s enjoy i Ifr,J i
MkoHiiIi.iI Press (i.rresnnnri'rnr'e.)
I'aris, .1 u ii- :i. Tin' Mm- has ii t
driven mad so many persons as was
;ntn.ii;tt l in i In- early slug's. Static-tie- s
IhllH fill' show tlllll lilt' fust 10- -
purls of Dion noiiiK crazy n n r the
infernal II it- of modern artilloiy were
exnnncratcd.
Mr, I Mimas, who has treated ail
the eases of moiilul trouble In one of
Mio Kioik h armies, suvs thai his data,
Vow-rim- Hie fust Ion months of 1 r. .
anrres with ih,. reports of linin.iii
doctors roiicernliiH inailnc s uitioiik
' oinlia la nts.
Big
' I I I I I 1 I 1 1 I I I I I I I 1 If I I I I I I I I I I I R1 Vf A. ' lllllllllllll I
TIIM i !( iNTIM NT A I. t'l'SIOMJi:iiillllli!l!l!!lllllllllll---,111111111111- :
loll, rtr,
' ill out I, ,ls. f I Is and red
meat then. Von w ill not rind Mils ill
all hard, for the kImi; Ii naturally
'
revolts nuainsl Ihe lust two In lint
w eat her.
K.H pi, nix of . notable., ami fruit,
for fle--- Ualdeii Jootls are specially
' henefiri.il mi warm ,hi- - 1'i'oni Hiis
ion smiiild I,,- aide to make out a
hoi Weather menu lor mhii, ilr which
should he unite s.itisl'a, lory .
Knt,
.,,ll mtl-t- . h, omelet. whateverhappens. So if you find youise.f Ids- -
IHK appetite l.e eXtla clcflll of tin'
kinds of f.,,,,1 ,,, eat Cut out
sweets ami Iced ill inks, as well, 011 the
hoi ilni
Values The rntP inental rii.noui of whalhuiK sail liaa notfavor in Ameif-a- . IhonKh every 'lift ainn, haMo llPtls llll' CISC', of insa n ily
'thecaused Iiro. Ily or indirectly liv
War in France ai r uuili' as few in urn.
able an that form uf sport offered at the
eashore.
Never have women been offered o nianv
fascinating thing in the way of teach
Hwits aa are to be found In the ho;
The dressmakers a.vm to have lien'
their energies upon priducing .le.i-ihtr.-
costumes, which com him1 practicability
with preltinrss. HIaok is a fnvrrlte coin
for the aniart bathing aiUt, hut tt'is .vn-br- e
shade is almost altra.ya inibinl with
tome hnlhant hue. sii' h as king, blue
aearlet or emerald green Another way of
varyinit the all black cnsmiire to to wear
a bnllicnl nnled cap. hathinr hpra arid
garters below the knees. Yhce across,,,
nes wt!' give enough c,or tu 'he c'Slume
to make it attractive,
IN
.1 ivm i: r 11 ij
nii 11 iii;iis sins
portion as Ihusi- in normally and of-- j
fi rs llio figures as a ri'fntalion of the
Iheori of ; rninn specialists thai the I
Teutonic ra.'o is .showing creator tier- -
voiis rosi-ta- e than 111.- Latin. j
I 'en (.inei al Piiralvsls ( asrs.
lr. Iiumas' report covers I, Ink cits-- j
cs of ileratlgeineiit ,,f which mil) :: i
per cent were of ncneral pnraly- -
sis. while in most asylums in time of:
pe.o o the proportion N I ,', per ornl.i
artistl,- arc luncheon sets made
Hiesr toweling, which sells for
feu eiils a ai d and for less
holt The material Is Just
,1
of
mils a
Hi. in a
t e eV 1 1 M.V Ms i... 3r7 f m m ' fMANY Nr STVI RS.
see a rtner number of biave mauls who
diH'k themselvra In this felclutiK form of
haihlnit cost lime. At the public bearhea
these suits are not nllnwiil and It la only
the lucky Individual who bathes from a
private bej, h who ran Indulge he- - lauey
for the one pice bulimia; aiat. Wben th.a
abbreviated rosiume ta worn it ,s usual
to envelop the figure in a Innn tuhher
ape to be worn rihl lo the wau-- s nl-e- .
and these "aw-- a ill Ibeinselves are wnitnv
of a cln,ter. Thev are ,h nrh f ul! y
txipianl Ihinas made in Inichi nioi's, "
At least lined w nh a b' llhanl sl.K.le nf
n.bber silk. They are often done-- , I hv
women who wear the ordinal y ,rt of
hathlnn suit as a protection from th
winds after cue has been In the water.
Trey aie a gieal eniiveiiiriice w h !e
on iee saiui and add immetis-i- to
the rffeciiveneas of ,t bat Minn coKtume.
XatbiniC caps b ,me iniire and mora
attractive with each auceeediiiK year.
The at" no longer the tijily rubhT af-
fairs wltn wliii we used to be c titent
years bk"- Now we have offered 111 shale
hats In lubber and Jauntv tnhana
tr(mmd with rubber flowera, which look
I
This he lakes as cofi lusive eyiilenee
j w ,e eoolli.li to
he plate dollies,
I"' lilllde lo llav e
dcslKII. since the
t U hell lit nut
make the , 11 , h- for
and no attempt need
hem alike as to t ho
v aie quite as prit-- .
one al'ter another.
Hint the falimies and i uiliuiotionx f Many
are lo
amenr
of the r"al Jtvles of the seajion
he fi'i-- d in .ir)breuit'ti fnrm
surf suns. The pannier all', a
faonte of the year. n:ki its kppear-
aiicu In suit desiR-ie- ror wear ,n Ihe
mil, ule fuii plet:i-- mdel ar? alse
i eai.loii-- pepuiariii or tips tear s
kMtn i r mills, fol.ikw. rnc the lir) rf ihp
war have no iiilliienci' iipon tin- de-
velopment of this foi in of insanity.
'ieneral parahti'H. however, when
(hex heroiiii- - ilellrioiis, race aliout the
war. the Ha mi- as cases in which the
sMiiploins p. iiulle different, and lr.
lnnnas loiiclndes that Ihe life of the(oinhatant often .simply z'hvh a war
color to u Hint would have ex-
isted iimler iioi inai cin. iiun.la nces, hul
in a different foiiii.
Horror, Inspired hy hatlle scenes.
M'tneliinr.s works ilireeHv on Ihe ner- -
sliai':hl down Ihe slilp. Koll amijwlnp ll lues, lesion a larue necdlu
'and ihe hem lest slian, I of mcrccri.ei
;collou floss ill the same shade of Mile,
a Mow v the slitolios lo he almost 11
',iailir of an inch apart. When llio
circle Is tiiii'-ii- d, turn about and w hip
,111c nine nmiill, hllllKllli; Ihe needle
In tweell Ihe ;lllclles of the first lolllld,
llius Mini, 111:, a sill, sla nt lal edne of
cross stitch. The smaller doilies for
glasses a nip lips and sa u, its aie 1I011"
til III. fashion and the elltcrploi el
may he (ill IT,, in one of the laic
liemslili heil h,iiare(, of the same 111a- -j
ti l l.i I.
BticK sk.rt fui utriei , aie mid ao
athic T:eej thai they hardly hojst
rC ,i sk't-- a' ail. To b snre, idooreeTS
n "srrekei- - are worn theie tmv
Ba iii'S for a pMrt roVfrinr; and he ef
A SIMPLE COSTt'MK If IIH II IS STMK1XC, IS Ulj-CT-
quite ns well alter their dip In the sen aa
wri n man., imanm is very jtnrly ana in to n.
ms'.. ill iH rro "',,
OI mm our ciejle 1, e II ;., ;i: I 10 u' ro'ltl.l lit
.. ;' Ini'L .an. a ..I f t h... ... i . . ... .. . jiney ilia ni'i-ir- oiry area ine wet. bailorshapes and musn-- o hoMiela ai also
11 ho found ana'IUC U aiaU'ic uolliDury.t XlMt'ri at a Wiirjt ooaaunM riiuti. Os'ira iunJ Bajils uf gnaw awaw ifla trtmmtnjt Ta, Maai-a- k.v t 't iw 0,
oll:; sli'lll. (eveoiiiK- HV III pi lil
sin h as hvsleria, speci h lessness. ilenf- - ru.rv pn imp in ( llnnneventuality nny iniiliv iinaninaf)loss, ins or tin' setisi' of feolinj;, fit Si H AN MAY HSconseiiienees. I always foresee the.
.worst pos-.il- ll' issue In every iuoe- -iiiifiiaioii or paral);.is, notinpanieil hy lia llnclnal ions TIE IME MELiiiiiiuu w llllll UMUof menial ia l a vh an oor deln i u ill.I iptimi' in
Kpe is Ihe
Sale
Starts
Friday
incut--j- in parnly .ed l,y I lie finxlety Id
ido the right tiling and hae heeome
iiidhiti hut iiiilerisioii and com radlcof Ihe mosl ea;xcraeil E IH QUI illnot um lone in i o- i iK:wi)i;wiw!i:ir:)(H'ihalln. inaliniiH of Ihe paralytics and i Unnteil In Ike I tctn railed.
it.
:i en
IP'S I
beloU
ell In e.ld, S al l
III t one is for ap
ii III",
of hll)
pi in
t vv o
,1 111,1
sprms
In. Imiiias considers It a wonder thai
ofl'peis do not in fits of exaltation
enr al'Minl heioir olden thai lead to,
disasPis.
A man rose from the ranks lo
(Trade of captain was haunt.',) hy
Hiounhl that lie was uiie,iial lo
piesl
Tile
Ti
leaf.
the
Hie
Ins
I't'- -
COST OF LUG IIId.-tie. III a I, an.onedial miner nent- -bolll beforeloci ll l; lie.eiKht appl
t.MHK.I I I 1; 111 it;
j mdpi i.s in 1 i.iii n
llviiv stoic offers simple bill Very
da ml v h ., of w lute leornetl" i'o
U. ill', enibrollleli'd Vel) linblly illld
ilellcatclv ill While. These frocks bid
fail lo take the place of Ihe fine llll-i',i-
liock o earlier veins, and they
have mm h 111 heir lav or, Imunh their
extieiiie sun pip II ill oinhlnat ion
with their pines, will not appeal to
tin- lover of spectacular clothes. In
cheap niil--ii.i- iln-- aie 100 flimsy to
he piaclical, but al their best they
'ate ind mil) lovclv, hut will nivc ex-- ;
"!b nt set", lo"
j iiltcu folds and oilier touches of
while sa 111 or while taffeta an' biM- -
i'd In these flocks of while billon ol'
I lent eel t e, bill the lllosl ll c I In ll t f II I
'model, have onlv fine embroidery
he folds and I, unci s ami plult-- I
iiii:.-- i f the material.
, make it 1011
hn c . !; yolks
ill leaspoolll III
responsibilities ami pleaded ,, he one
...ill. I,.,, oil 111lie add soon
s. AiiaiU'e
w o sprigs of
IIlor.iin, pi
of parsley In
h until lend
ch icki 11 is d
ill small piec
of ,, I,.,
hoi led ei;ns.
Irooius, then
laud continue
Ill oik i ase a lioiitrn.ml who lie- -
el. ire,) lo Hie doctor that lie had i
"cleared out a ( lei ni.ni In n. li w Ith Iwo
inai hiiiK wniis Hint lie had carried on i
Clip MIK.lf, Oil' ll
two cups milk. 01
I.I. I'ole apph-
der, make a I, ml,
troKr.'idccl.
Aninnr; Hie eases of this hind was!
11 man who repriinclicl himself for
liavini; revealed important military
e ailll- -
111, hake until ,ii
I ciista d of the e -
on t he bid
Ii, of hard
sallied lllll'-h--
hlrkrll meal
dill Is illled.
UIIl; dish
o r Willi
laj, r of
mini till
Shopslunicipally Opeiali'd
Make Material Ret
anil pour over
llll llllle of the
111,1 iiiiiic lnt;re, lieiil
apple-i- . Then mal.i
w hues of In- ta,-orning jserrels and who was haunted h) theIptospecl of heinn court - ma rl ia led fori ionsins ii.o h ti'oni a poinl several miles mHie rear'1 had remained In commandof his section until fnrly-cli:h- l hours
hefole he vmih eXMinined A few' tiny a
and thr
spoon I'n'Ire; son. j
lalde- -
plaee
pill III
La, Men
such
apples,
add Hi ups of sa
the liiiiui' in the pan :
vv o ta hlesi Hils of
cooked lonclher, rein('over with
of powdered
upon hake, I
v n and haki
met 111
u, e mad" 10111
ill, I hit kill vv llll
liiitli j and Hour
it 111 ov i 11 and
a lie hciiisi,
ue
in Prices of Eatables
Pi'ivcs Popular,later la ' ' o kh l ow II.mas,
There were "IX cases, helwcenj
!.Mar, h. n .'. and January. Il, of
menial ironhles consiilereil flirc llyl
il Hi- - to horror of battle scenes and!
a captain was hrnuuht lo fir. li
fit hi the command of Ins
nny. suffering from an eipially
il fit of "1 xaj;i;orn!eil oplim- -
ml w hi 11 doii" spt cad butter
c lop and spiinl.lc Willi pars- -
hake
over I
lev.
( la
iiiiil'
tadi,
Ism." roinmot ion produced hy homhard- -
111 toil, tail.
mall clams, two
estel hire sa lll'lAT
(Associated Preoa Correspondence.)
Ills. J line J. A "lllekolll " of
(Hie pint
p, I'ulsI',incuts.
table-tw-
table
poon- -
i consiiicra nie ntimiier of Ihe nicii- -
To Prevent Old Age
Coming Too Soon!
lable-pooi- uf, vinenar, Ilirce
spoonful., lemon Juice, one table
This One I VII in Ijuc. i
lr. Hiiinas reports sevcnleen cases;
of what lie calls "reasonin"; madness"
in which the fallnuesanil commotions'
111,1
tills
( rah (.umbo.
small onion nrated into line
'onluls of incited In it i'i', two
ioiiIiiIs of Hour and mix in a
in mil il be, nines s moot I), mo-
an of toiualocs ami Iwo ipiatts
I and let it oiue o a hoi I. Add
t me
a hie;
lahlesf
sa ia ep
small i
of wati
(uslonn is l,y the hiilcheis of 1:1 -
dv is one of Hie latest ,(-- elopincnts
in the resistance of the authorities to
the I11a11ipul.it 1,111 of war pre es of l, oil
Mayor U J. imrsel of Kvtai.x fixed
a limit for the hiilcheis' retail prices.
'Ihe but, dirts resisted and declared
fill to
Imrsel
c rains
lahasi
small
tally debilllaled have the mania of in- -
vention. lr. Iiiiinns is of Hie opinion
lhal the number of these cases out-- !
side the army would ho found renter
in proportion if the minister of mil- -
nitions could take Hie public mure- -
c.ilsup, one a hlcspot 111 fill
1, one leaspoollflll sail, few
"lllle pepper, few drops of
ue-- Place the lams III 11
leiiiovinn Ihe black pails,
mni edieiits, pour over III"
hi stand for hall an hour,
old ill small ntasscs.
j "Toxic
ll ow n
hsh8:30 poisons In Ihe blood an'nit bv ihe kidneys. The Ind-us fillers for such products.the tomatoes and vvalei to Hie un itedol butter and Hour, then a la hh spoonful l'"'s
of chopiied red pepper, one cupful of Mf We i
Hpoiidenco he receives from civilians, jthat Hi
Anionic the debilitated wore several Mayor
lams
Serve
people should have 110 meal
( Hirsel opetied u 111 1111 icipa Ii to prcv enl old nk'e coinlntf
tin, sin sell 111),' cooked tier, two rlipluls of rial, meat
otic teaspoonful ol i hopped parsleyI 'iishioni'd ( hickenprice that hbeen
loo soon ami increase our chances for
a bum Inc. we should ilrinli plenty of
pure wilier and take n little 'Amino,' "
but, hers ami In
men and officers who didn't
where and for whom he had
fiBhlitiK. line declared Dial h
unaware thai France was at wat
1)1,1 Ihe.
Cover chiekell cut in pP'i i.'l lor serv- -
inn with cold water and leti il ,,11110
Ihe same iiiaMiiiuiu
a, imposed upon the
profits w ere so ipnck
that he had no n
capital voted h Hi"
season to I. isle with sail, pla
" ;. 1. .....1.1. vour lie Jusl niter add
meat lei il simmer for
minute; and serve.
famous In. I'lcrce of lluf- -I,, a boil, Ih" same saucepan .115,1111 about n !;: thMaV MaMl-iai-ft- i
,
,1 .,- ,',' 1, , 1,
to draw on Ihe
municipal conn,
prise noinn. II
with hoilinn water,
,ol war Have had 110 iiifliieme, hul in
'which hallucinations previously exisl-iiiL- r
wen. applied 10 the war. An ar-
tilleryman who, before Ihe war. iniaL,'-iine- d
that he was charced with the do-- I
fense of the radical and socialist mem-
bers of parliament against w hat he
'considered calumnies of Hie royalists
'and lint inns list of the "ii-h- i" was
'bronchi lo a hospital suffetin from
a tumor. lie immediately divided the
nurses of Ihe hospil.il Into two pat-lie-
the left and Ihe rlRlit. ami would
have nnthuiK to do with Ihe laller
while he hcan to fall in loir Willi
one after another of (he nurses- of Hie
left.
The mentally debilitated are largely
tepl esi'lltl'd in 111" Statistics. (if lSj
cases, 110 were sent to the tear as
hein;; permanently inapt for fuilher
I'alo, N. V.
Wln u siillei inn from backache,
n I 01 siant) in inc. r lieu 111:1 c pa mi
enter- - hi, cover addIll.c!
" ' " "" "
''
" - -
- like il ,0 not 'tie lo'eo- e lie, ho,
ll to keep II
is niakinn
dies lh.it ih
benilillliur I,
monev forBUSINESS HOUSES
WILL CLOSE DURING ' ' ',11 there, or that constant tired.of ICvreux in"stand why Iher
CIS I VV e )' - o
.ue '. main niiicii n .. ,1 . "'"' K ' "'" " 'ior ii popinaiion ..I b'ftiiii)k iv1Iic;afe ilia ,nMv " '"hrivjv;,k,i tu cil ilnuii ihii p:iI i iimmi--
worn-ou- t feelinn, the simple way
1, oviicomi these disorders is merelyTHE CHAUTAUQUA: b ss than : tain a lillle "Aniirlc" from vour...... . ft a fir au . ... t"
"That is just ll
SrCIAl COSRISPONDINCt TO MOSNiNS JOUHNALI tllf t ll C I ' V r,r:,,.,,v;IIr;:;,::,I,,,,r:;:,,,;!,l:;. :;
s business were ill - ' - ' en link'. Ihe more will ou uiiisl ex- -
'
(
111.', us Me Would all ert to ma ke oill self cat , ,,
I'layslal'f. Ariz., July III. With the, that if Ih,. nia.voi'
vcel(-lon- n chautaiiipia only two days.vided e,iia!ly aimu
ires! diiinnist and you will iiiickly
ii , the maiul results, V011 will find
I h it t v seven (inns more potent
n litl'ia. 11ml thai it dissolves uriu
d as hot vv ater docs sunar.ii way, 1'lansinff is niakinn ptepaia-- jlions to have a. week's real entertain-,- '
inetit and diversion. The Northern-
lose money; p., slim, of too many is m u. ,l :, pp., luin I o look around you ,, not 01 ,le, limelies of hoi H.',fixed Ihe "he ol ihe , est .,. ,, nls mlcharnes lor total vol.11 d ai.. ,1 a sec .. , ,,,, ,,,,, M, , ,.
lr;"1'',
. '' ''""' "';' ""'';! V'"!r" VOU ok 1,1. : the,,- ,s plelitv'- -i llllllhii WlinlltP lull llllll llll illlli ll .,ll.('i:t V . . -
" nT linll) Ml tu Itr s It in lit r.i t -Arizona Normal pcliool will intend in!
THE SEASON'S
GREATEST
SPECIAL
CLASSY
MIDDIES
AT
Just Apply This Paste
and the Hairs Will Vanish
' ' ' IIIL sli'illis ur ll"l cllups up nlhcr hut
'"i"'arnt,v"h cons,i":- ft icia Is ml niixtnre . inK eaten, 11. the , p; s,.,., ,,,, ,0,,,'hes, hul youlin or.lina,) t.me... oc tl-- n. -- r imunshmn food.opimn :id ,'r;.s, ,.n diuhl ho to have ll fullselves mosil.v with ha .Now, than ceils . .",a la e ever, one 1, prop- - ,
force. The people of Williams and
Winslow who come as visitors will he
crant' d complimentary tickets for the
lirsl two da)s' program. Many peo-
ple in I'lanstaff are mananinn their
viicalions so as to be iree, and the
houses of Ihe l it) will i lose
lor two hours every alternoon The
roiinit heir 111 Ho- sirimnh i.nti 1H..1.. si, that Ihe svslein mav , t
laainsi ilea, livn-f,- ; lay aie ,01,1-h- e .1 In l:nhl anamsi possible " '' '" "' '! '" VW '' ' '"''i ,
... ... inu this warm weather and if von (lioiidoii
armcit sen ice ami llty-tiv- e who pre-
sented symptoms of delirium were in-- I'
rued. Seveiul of the-c- . In-- lnimas
fa)s, owe their mental condition In
fatigues and coiiiiiiolioiis of wat and
all of them dome the themes of HlOlf
l r 11 from t heir ( xpet ietices a the.
front. There ate anions tliem Mes-
siahs come to announce the final vic-
tor), me.'-s- i unci s designated by Joan
of Arc to show Ihe way to sneers,
spiritualists w ho have aruuirril occult
knowledge of ihe plans of the iiciny.
.Sccrels. )e -
.''ll, anil Ileal pi osl nil loll. 11-- 1. '
hat ''' ' ' 11 '"' '"" " w".Mayor bd of I'avilhm j 1,""v, mm,-- . s, m nhh. ves. and nrow ,, ,ja small salun Paris. , oipulc, ,n 1, p, iv old eiiounh to know belter, ,,"M "' '""'"c value ns vv IIilieClion 11 I,. ,1 , ,1 , , ...... , Salads ale nood, loo.
The Judicious use of dclalone
paste insures any woman a clear, hair.
" ' " ' ' sc'io ... ,0" o ' lilies in ess sadvance sale of tickets shows Ihe (in. lo pre), are the paste, mix
of Ihe powdered delatone withj cl pies, "' t ' ihe pla ol I i x n '0I11I s' is, m 01 del inn their 1 1,11 ,1" iml IhtiI 11 lull inns,- Iiiiii Ii itw hole nuaraiitv mole than half paid
lor, and the nuarantors now expect
tliu chautauMua lo pav lor iiself and
' is . t o j ' M'l i o mi c ill. ills he- ' l oo"o 11 is a ill e o i nil i o
in 11 lib 'i s 01 , ha lii h h.- !luivi Iwo nood Innpa mm pi n .1 i,,m m; the rxatnphs seen on , one or 011 11 n
ol potatoes low from - to I'iiecciit In,, ,,v 111 one ol the est .1 ur- - ' dishes tiiini a whole meal of 110 par- -
I. ( leak fi.cr ') Ith ular value. I
.mis 10 Ih" h'ii, ol the shopping ,p(- -
j " --
'
" ' "l- s.'l' 111,11. iicni i,ol. one would think thai Avoid Ho- led meat and all n or
' 1,1
-- '.' eelils. ,,,, .a- 11,,. .In,,.,-- 1,.., ,,i,L. ,., . f, , ,1 th. I,..t 1. 1,..,.
ive a little in the treasure lor u!
some wiiter. then apply to Ihe ohjc,
lioonhlc hails lor 1 ,,1 :i 11 11 u t cm.
When Ihe paste is removed, and Hie
skin washed, even tiace of hair will
have vani'beil o pain ntlemls the
,' ol' Ihe hi c and it will no mar
the most sensitive skin, hul to llisllio
"Mil's, see lhal )oi ipd leal (Iclatolir,
rmani'iit fund.
Alcoholics weir numerous in the!
first month of Ihe war amonn Ihe!
d"ianncd soldiers, hul lave sum la , rt
1,'inat kahly tew, In
.u"iisl. IMI I. I '.' I
casi s were bromrhl pi 'al d" lirai".
of v Inch thirty-nii- e were sufleriiiK
foin a Icohiilism in another hospital:
!
' lutl'l, V ' a ,' ,es ' 0111 vv o e- - he-- apl'lowith tin- sole folhl-- r healT, r j, u in I;TI,' 1. the '.t llllllllhMIIII Is II Is) . he s PI', I ' "'"':.,',' .' , mi . inn llir u as ill as n ; si do, I !eef m al! .a- - ti ins. lorSimla b'e lo - 'i TP,, v, .1., I v part nf I shirk in i, e.ns lo I,. ....' ' ' " ' .v one i,, no vv a a v oinm nil a nil Her '
iiinii.-'-io- was in last cv.-n- ; ''Pirate n.tl.cr Muni i':-l- , neariii-- . ,,,,. v ,,,. ,,it, , ,, , , lis, union - -Si! llioto w eie I hn I) einht out of sixty- - Tnvs in order to hear Ihe app, ,1.-- . f '', " '" '!"' :,c!"ci,-- t, i, ,1 scallop, d,,pp,K inlive, (if t lies,- sixty-nin- e a - -, in hi 1,, railroads, principailv the A. T. K :".'...' ' .1 ho, elate and pis!.,, he ice' Vf . ii , 7" . OMecu had delirium tremens and ehvcnls. ' Ves.erdav a,',,.,-,,- Hv a,.-!;- '' Veasmm ,T'7' of., and ' .'um , T'!"' '"V VT" BWHaMUfJI UIG flOUlOraS JtlCaiUl ) YZdlof them died. Ihe) were all con- - ear- r mi ,ei lia II lo county vvi-- e m- - ll he deale, .. u, oct hi: lob,.- . II after ohlldhlrfh hv l'lnp al - 7 hSPIImine. iirmiiei'; who had rxaggi ratMl '.'ie(d and todav was devote, ; ,,- - Mavor ".,-- ,, lion.lv aoo.h-- nam'an.l ,. Cini I nectary prrcRnt inni Ih-- SxSk tf'jk.S'S'Or IIf.o-- Tiios c Hy. i:vll-,ml- ' ' f M." .....J." "I ;,,;,' ,r ,o ,, foro tho trvintr ordeal. AJ IItheir pi opeiisiiii-- diiriin; Ihe ex- it mc )udav s of the tnobih 'atioti
Took Ihe Milk ( lire.
Ihe 11 (limine rapidlv af-le-
Ihe fird nionlh. not a :inle ase
of a Icoli'dism heinn' reported iliiriim
!of the week cinh'ee,, ,;! i.imhp p. the popul.,, "' ,r ll by iislne Mother'!. JS? VSI...II he in Ihe handa of II, ,, ,. "V.n I '''' " !:'' l''' ' ' "! H - I, mo the. " a III a Pi lo I KHend" to assist . i n "tXdPZviZ I' I Friend" II':, , ; ,.,, I,. ,,i.,.,iMs' hops, ),.! luro in prepHrinc External
. V
. e I" m. d SCO,,'.., ..r workmnj her I f,f mKny ' h" I
unit.- h tamiida,". ..f,v;;,m,..!:;.,:,,.r,,,,.,,.(:;; i,;;:;:: -- n.h. .i chwS Ldttt for 1., t.h. m?n, fM',lt'iiil ct troiu one of tne most torn- - j San... (('. July 11,-- Th, ''T"""" '"l"' " " L ' ha ', m Pl t , " , LV, V .l V Ifoil f'la, ef; and onlv K I d''Velopllll!in an entile arinj dunlin the fnsl ten
uiotilhs of last year. All of Ihe Ih;.'
were leservisls and in so far ns their
Ain.-rlrai- rhild to he born ... SiK'T
..larlv ..n,,'. ol h, . b",,l i,'
''
',,! i'i
. "'. I, 'Id lhal i, was loo I Jf PXMOthCt , rcucrlyrf wtth liner( Ily, U av nc hilchill ,,f tb. noil j , '1"'1 '"' I rei ;e, I,,11,.,-ti- i hv th tahl, In, , ,i ol rg?l V?, ' ruenl k, n ud Rbon h)iilK camp of Tvronc, has a :mo'. m , d , ,, o.,t , iv e lupin mil ilrlii'-'n- S'did I ihuIs Necdeil. I lfJ t V i" lb" Iwme of e.rrr eTre.-tan- t mother. Iirurri.t sell ithis candidacv lor Ihe de i:,t anenc.es. ' ' lava,, net the I JA . ' '"r f ''o l.-- 'l ,,n M,a t,,. i,.., ,,iare, ho Iliad VJ.I I
CENTS
SEE THEM
IN OUR
WINDOWS
history could ! hiirned "Ml,to,nii.al,m, for shelf in ,;,,,, ,..,,. The mav,.,, .,, ,1,.. .r m,,-- , , "I"" ' ''''' - "".'.c ' I iadg """"""r ' ""'r " 'r ' """"'re-;,- leo-ooir- i.e., il,.. r loki-p- -- t i t, ;;t Ii 110 o pal. I e, 1 " n.a .. " ,, '."Jjdrinkers. Nearly all of Ihiiu
thesumed their service after laknu;
milk cute.
m
illlel ,, ill .i -- , ',' II pv lip. I ;,. ,, all . 1,1 1,1 ' ' ' ,,' bad to, on. . ..... .jWith Ihe m, at ,iile:l loll 'III, 11 'I.'l' will, whole lunch whenThe Itesl IHarrhooH Mcll.-iiie- ,e, pi,,,, w,, t,. . ., p, ,,poi 'I" I" ' "i Inch, ami lo t i'llnlllll III III ill I I nli ll lillll.TTIiPllaimiMW mWIWillHIlim IHIHIIiH WhU UMWV' 'Hp. a icdiolp " w 1?
"A customer cine . i . t
other dav and said lo
The lend' ii") of
lo di am of battle
e- v pet r Uie
t.o hlo' PI of Ins Co
clerks, 'have ;
"'' du.irhoe.," and , 'Inki nn.t .,. ,7, , .... , ,,,, .,,,. .... II,, , w, ,,, 0 L-sa-ji jo hJi I f fl . 1 IMS VIZ f 97? 1111 ff ffl(
.."id fiof hip, a , til,- of . hambei lam s
ii nd to s'r lift ma in
of lllriti took a ,e.
mradr'. f,, Hp
liX'd hii'onet
of a e- of mnila I
Ihe l.lxx was l.use.
civ ilian l.nli-h.l-- ,l oi ,, "oi rn.- ,l ti,,- i knol' 3 "' J V'l Hwm itsMiis- - mTivimwmMMm'miK",'fvrmrTmw s, ,ws.,s"',i'iiiiiiiml(-..,,,i- i. mm( oho. Choi". .. and I n.n rlmca l;,,uedv. ieniv a 10 cha noilThe proportion
depression amnio;
Thete were .' J 1 111 ten niolitbs
rirfpi-r- with besettlnK llofiolla
iiostlv
f pro.
bo boiiiiht oit Ih" or ,",,ui.-,- P',t",o, P. .,.,. .1 In,;, the , B 1.'- -1 ' 1 J ft j J ; t f t v? " (
' '' II ' I" '"Pies IP ce.ssa IV . hv a'pl"" '' C e , . ," ., I r I S,,; 1 7 jlf.V i Ien. mi- -.. m. in In. I, nr .e,.sei,l,,i,,es. vp.,i , ie.,1 vom.elf B 1 U J f 5 F 5l ?i lit,J Iid ihe iniuy and the ,.v il.,,,, hot, hers odas. .. ,. , ,ea,,is, p,e ,,,, ,,,k. in the B T)!t;t r"fl?A,'U
such '.o "yon-- . Marseilles." Hold, 'mx m,' heal'i), and'- t r, 'n'" ,'
'
V a' o
!. ' !l!', i I I'V tii,?a?j I
ami a., in mm, it nns no.-- ; not line
win, I will not eharno you a ecu. to,
i ' So h- took ,1 home and eame
hack in dav or two and said it was
the la st, mi ,li"ino he ever used."
writes J. II. Horry K Co, Kill (.'ic'jk,
a. Obtainable everywhere.
fessioi-a- short, oiniiiKK and diffi
ties The maioiily of these iip 11 r
ied fully about it thounh unablejconomisy 'it for a while vvtlhool not i, , a hh- dif- M j '7'J''n,'M','T '''" ' " ' "'' Ht,', IJare llo lime take 'h.inrrs Ve-"'- .
' lll'l tllllst e.'.t meats of II ind rmir nsms tu Vtrsiijuu. piit. fc, Ttoiaa BuUaioa. N.w Yuw. M. V. Ii
iioui isiiurn i is. whrih, r ii.ii feel mmmmmmmmfmm3r'"H' wii w uiJiiiMLaww-aiaya-
and lloiiep. The animals hooch, will
be pi ,, oil ion. d ll'cotdllln lo Hn; II'pun eipents ,,t the arm. and Hie
population. These destined f,,r
Hip population will In- ilisti Ibii'cd
amo.in the hull bets acioidiiiir to the
impoi lance ol their liadc.
over, 'nine it.
"I am no longer ablo to Rive an or-
der without immediately cam pHiius
It." said an officer. "I cannot help
Iwei.nlun t" an exi nKcr.it cd extent
(.round i. .Ho null,.' is now used for
horses al a jficat M.vlo (ivit h.ivtJir kind of lirain on Hie market
Price. $1.1.1 r liiuidi-- . J pounds,
W . I 1 71''.,
Thursday, July 20, 1916.AIEuquerqui Morning Journal,
WHAT WE WOULD ALL LIKE TO DO Pa pen an eKreeious and dank-emu- .who oimht to he Plimitiatt'tl M
'
J
aVN LVDETENDENT KWlrP
iiloriiing journal
FvtIUh4 by tha
JOURNAL PUBLISHING CO.
us posHihle from
vice. liut the Idea of the (in ''American commiUinfj -- niura ir,,av;n'
Is funny that It Ih almost iiii,,r"'
hie to lvwcnt tho impudence of ,''Hlunder. Such it Is, for w hereproof? Wo refused not f,,r ,;,." '!"'
hut for American reasons- - to vote""'
Koosevclt. That is why Hie rousii ri?D. A-- JT.li1lW. T. MeCHKIOHT Biiilou atana-a- t
B. U I" MaA I. LIST ER Nawa K'liior
A. N. MOIUA,.N Cli lalltuc
L I Milur
ui'i ted oni-- lf at the t ml of
term, and thy amendment was
construed to apply limn the next
election 'Ih iih an offn lit I elected for
one teim of four yea im, alter neniim'
1 f! ciirn, inav he chch d, with
out hreak for twn Iciuih inoit, if the
n (iple will hland for it.
Whllit the point is well taken hy the
rcyolteiM, If we arc to consider the
office as a pi" loonier to wlieli c erv
(ili.en Is entitled lo take Iiim Inin,
there iH in reality another sole to
the most competent man in
fur the wolk Ih in office. Hide
IH cverv leacun why he uhould coil-titlii-
In office. Ilecaiise it is iff I
cletlty for which the taxpayer f hoiild
he looking, Instead of merely how to
pass Mound Ihe pie.
So this Interpretation slum, onlythe emptiness or the motto.
'U'Vit,
we iiiuhi kivc me adversary tl.
cliances which are due to luin Perhap.s lie means that we tumln tu "i,'
if the pulillial paitlt-- wiiirli rinlv-i- d
(littoral oliii in tin' ilntloii four
J curs iiku, Iju t onl pat-'iti- aticnliini
Iihm lirrn piiiil tu tin: inii'tir "f hc-- i
urinu Hiiili li KiMatmn when t li e oi
I unity pK'tditcii Itself. Tin ic urc
no "lntrrrsts" tin' i hil'l laliof
Mil - no lolily to wolk fur IH pass.iKc
cm i pt hin Ii u ih ni.iini.i im-,- L inc.
ami women who ate inii lfi,lily dcyot.
id to iliild wilfaii'. Tin- - oionoinlc
rcasoliK for il dun I until al" no ch
pi'tctit than tho liiiriiiiriit.il I, in
that inter Into Hi'' unt-
il r, lait tin y iiry 1 Jui i t uinl pri.H-lliH- .
niul for that ihikoii the .sainr
iti'hHnrn lit not ixcilid in. liilialf of
tile lull at Weill, I he litoiiKhl In la at
if llic i nl.l mulli i uf (loll, iih uinl
11'lllH wen- - ililiillv inVnlW'il.
Snuthilu hinatoiil inn t('iiolt('il to
,ti HlroiiKly oiiioni i In (liilil lahul
Ii niMlallon ami to In- In lilia k
tltc pi v I iiI'h plana fur in lion on the
hill al HiIm :,( M'liun. It i.i iliffu lilt to
lii'lu w- tluil IIiih attilinlu I f Mil Icp-rc- i
"ntitiM (,f huiilluin Hint iiiii'iit
inther It ih inure rea'-onall- tu Hop- -
pfiHe Hint it uji n K i from a iniilaken
Waatara Kara a f m tmtirl
V. t. IMil.HWiN,
VaniMtl auaiOf,. taliama,
bln tUpmaaaitaMTa,
.AM' II K. Ml l.l.llhtM,
l uk Ia trk.
otaraa aa m.i tar at Ik
ptirf1r f Alhuquarq-ia- , N M., tfioar Aol
l OoBfraaa of liana I. U7I.
Uarar drrxilaUna thin nf olhar papar
! Naw tltih". Tha iiol papar la N
Mailcn (Mucd rrarr (Uf la tha iu.
W (III.
will
ol her
lint, o far, the pic-ho- .' m hayi
ami It Ih lint unlikily ll.it tin
win in must iiislaiuis in lln
i (unities.ItllHW.'HIPTIONr mall, una mnntk.1XIIMN ort"lta lr Brtf-r o
M.nn ?o riiHi.-itiiJKi- i
PulMi-rllx- r In lha Journal whfi writing
In have I hair papar chanfad to Bw nd(na mux ! aura t gita tha ula addraaa.
ri icanb.e;" he wants us to assiinj.,,'
the American ctilluif. The trouble,'
that up to now there is only an And,,
American culture and we ivf't,
assimilate that; we refuse to i, .."
Klieized. IVrhaps there woiild ,'.
American culture hy this timi, ('.
had not heen for AnKlo-Aiiicrica-
1 in t us they did nil in their pou,lr
keep the country in the old
there are only symptoms, f i
.uii it
of a future American culture, an',
we Ceriiiiin'-Auiericaii.- s dcmaihi lfprivili'Ke uf helping to huild n t t w
are willing tu Americanize the nat ion
hut we decline to live up to the statub'
ard of lioston or the highly nil iiri-d-
old fashiuiied .southern uetil b in;,n
America is justly proud of Postim(William I lean Howells has ,0 0,the t'haiacters say: " alwios f(,,. j
little proud of hnilinir from Umu,n
my pleasure in the pl.ice innuiits thffurther 1 yet away from il."i 'i li,.
nifii'd cavalier from Virginia, whr,m
I never saw In life, is an ailutui,,,
t ha racier in fiction, lint neither i
Knyland lmr the south is lpi;,i 0(
the ideal America of the future.
M I'ltl.MI. till III sl A I Is I II s.
The lippiiilillmnt of Jiule John II
I'laike, oT CleM-land- , to he a Juslne
of the puplcmc rnnrt reininilH the St
"Tha Mnrairif. Journal haa a alt bar alrraj
I lew of the m i ili nf huiillu in mall- -
Utlua ratlin than la aoo.rdad la ar olhar
pa par In Saw aUilou." 1 a Ajnancao
Kawa(Hir Iilrnrtorj.
TIE JOL'KNAL takaa kfld print
A aiilr buura and thirty tnlnutca of
II fai I 111 lll! llllrll'Hls. M ,1 II Ii f id o I In C
In Htill in its infamy in th Hontli hoiI
niiiliiiilileilly (oen need ri nuraKc.
incut, iut nut Hi the expense of the
liven n ml health of (hildren. child
icluaiv Aam.clataJ Vrma la'l
wlra arrvlc each wk- - Wo oilier
nawapaper iiubllalmd to Naw Mexico
Ukw timr than twrntjr-fou- r Jioor
of 1 r la tad 1'raaa Mrvlo during
tha weak.
J I - VTill KSI'A V The moment is rather in eily
en to (Icinand assimilation on tin
('bus.
imrt
I. mils llepuhllf that the new appnin-te- e
Id tin' set ciilh (ilno man to occu-
py li seat on the Hiipicmc l, m h, and
draws from it the folluv.inn inlcie.it-lii- ;
slalislii.s i 'I'Kardin the liinlicnt
ioiiiI In the laud.
"Tills Itl l'pH Up llllll'!! Iiih Uplljil- -
lion lor olfli e filling, as only New
York, wllh elitht JiiHtice, lias dune
hellM', and Hint Htate. hy Ihc way,
has h;i,l one of Its sons on the su-preme hem h every year hut four for
the last I I (I eitis. ,l a ' sa( h iis"t (h
Willi six Justices. Mainland ami renn-H'lwnii- a
with five cm h. Hie other
slahs whhli have con r l,n t ei larKely
In the make-u- of Ihe hiKhesI tlihll-na- l
of the i niintrv. i if all t In. s
who hae hern appointed since
I7X!'. when Ihe court was m y.iiuzcil,
hill flic lime come from west of the
Mississippi, and California has furn
n:mi.KH m.i. Tin; i n. in.
lahur in ilnap, nnd ill employment
i mi hp s the cotton mill "(iii'T tu i
" a IiIkiiit i l: n of prolit tliaii
wuulil lie jumulhle f it were foiiild- -
'in Hut child lalior, while ilu ip tu
the inn n 'I fail ii l !! xi eed nijjl y cnHt
Iv tu the eoinioiiiiilN , ami it in nllo-nelhe-
ptohahle that If it were e
to necnrn it i vpteHhloii of tlir
i lilithleni'd Hi' n t i if ii t of Hie huiithiTii
I ph on I Ii ih point II would hi' found
that outMlde uf th helfi.'il, element
whnie lilinlllilis is ilire'tly illMilved,
ui Hie (.crmans. .May I humbly Inu
at Ihe fait that almost all Hie ah.;,,
which our most thoughtful and f,n.
sinhted men are proclaiming ami
proinulKatiliK now are lierman il-;- s "
We want to hi? prepared (I am -- n';,l
ink' hs an American, as a num vtlin
is Just as milch interested in tip. v,,..
fare of this country us. if my mem.
Krainlmother had heen hurnt at
) ; we make pruiiasanda tor
service and universal militurv
training. (Scharnhorst.) o reulits
that for such an klflt we must m
tile musses, the workmen, ami thai
without their hearty consent in,thim
I pnhlie ( it i II ill tli.it Hi'ition i'i as
ished two of those. low, i and Wymn-- I ,,9J I M V.W i i V '; , IInitf and ixaiisiiH are the uther wesh rn
.sIiiIcn Uinl have furnished supreme
cnuit Just ices. Missouri, V is, (ilili..
M imiesula, Texas and other ureal
western slalcs thai never furnished a
JuiIkh hi Hie supreme cuuil may take
Ai'i'urillUK to County Superintendent
MuiitoH, tin- center of liilojc-f- t lit the
nicotinic (,f the .Natlulml 1 ;l i u on a
ii vMxtit linn In Now Ymk wo k before
last was oxer the nurttion of mili-
tary ti.iinlii( In the iiililii: iiehoobi
J l Olll t IcpOltH f tile, UHHOlillllOII
inci'ilim, we it: ii i fu r lliut Hi" touchers
U'ttlly fciin- - HtnliuiK i' iili'iii'o of hav-In- n
been Influenced by tlm j m h r
nwakoiiine; ii the, mid of military
jili'jiurcdiii'HM.
At the mcctiiik" In Sun FiuiiiIhio it
'iir HI!", Ih( association itn il
ti solution wlilrli ii ilni cil "iiny lit
t i m j it tu mill! ui n tin loiinliy," ami
ili'i lull it "iii.:iiIiihI llir r.'ilalilhiliiiii ill ot
t iiiiipnlniii v n i t v Inilnuiw In tin'
Ri IiiioIh. on tint UluilHil tliiH It In
rolitlHti nt with A hi i' r l H II Idi'.ilM iiihI
t,'tiiln rilK."
At Ihi- N ' Vmk iiii'i tliiK llm
InmiUliI fnrwjinl tlnlr Inavlint
HlroiiKly In favor of the prohilitnii of
i llllll lahur iih Ih the (line In tiny other
hi ( lion of the country.
I ploliihitliii: the intciHIate nlil
inent of liny articles' nf mi-- hamline
in ii mi f ii t u i ii In whole or In pint hy
the In lmr of children I he pithi iiI hill
would very i f fei t na II lenult In the
c'ltahliHhiiient of a uniform child la-
hur law for th entire. Tinted Slalen.
for piiiillcallv ivety mill ami factory
can he i'ne. So we try to make this
country worth while finhtitn; and tl. i
Inu for, and hesides all the luilunii 1
ami social aihuntaxes it (jives t turn. ?
we strive for a system of iiatnmn ub I
r i HimmyLLLr ' ' I 1 i "whul com foil Ihev inn h the fact'that .New Yolk has heen t en poi a ri
pi led loose inialn." insurance against accident, fcickiii'i fa , fc5raBffR4a4iE .cs w i? r
With Scissors and Paste
SWIM. Mil. KlHH 111 M l lit I
and old a(?e. ( liismarck. )
If we want an efficient army wo
must et an administration of holiest
men ami experts; we must Met nil nf
kraft and waste. ( Fried rich Wilhrlm
1 ) We admit exeu that soinelliiiih- - is
wronu in American family life tl:',,-lin-
divorces in one year!) ami in cdn.
caliun, that, we ni'i il mure cnheri'inc
ami discipline. We are xvilbm; to
correct our con-
cept ion of life and feel that Heriiiiiii
'
: !
a ili'prtirlrnt upon U:i interstate hiril-lie.'-
ful Hh I X 'it i II i e '111 IH Would I"'
i on t li ri K uf a hluw In HlatiH' 1; m.
hut where Nt, lies' ; ) M (onfll't wllh
hiiinitnlly there Ii luil one lo-ul- l that
an fullnw.
rreHlilenl WIIhiim Iihh dune well In
iiiiylm; nut the platform pi, d;es of
IiIh paily minle four yeaiH iiko, and It
H III he Impel Unit In tins iiv i.n-- ,
in lull mallei' he will iml yli-h- tu
the politicians: who would ih h at his
ill.
Father and Son
(Andrew CariuKie in the llu.stun
Transcript. )
There is nolhinn mi em I atinl-'-.
Iinthln so iliadly in its effects upon
the (piulltle.s Wlilih lead to Hie high-
est ai hlevi'im'lit. moral or Intellect dill,
as hereditary wealth. I would temlei
in v piofoiind SMupath to air. mini?
iniin who leels that he Is nut com-
pelled hi exert himself in order to
Ihc hv his own efforts. I'.ttt shoiilu
hin h a one prove an exi epiiuu tu Ins
fellowH and Income a cilizcn who lives
a life crciltlahle hi hlniselr and usc-fn- l
to llic slate, niHteinl of mv pro-
found n mpiilhy I wuulil how In lure
Inin with reverence, fur one who
the hediiclnc t "in pt a I ioni
win, h Mtn in ii i ii hereditary Wealth it
o( the "salt of the earth, ' ami enlillcil
to ilouhlo honor.
So it is thai we should feci no pilv
for the poor ouiik in in who Koes tu
The Hyphen Will Stay
A Cicrmaii-Aincrican- 's Retort to the Cry, "The
Hyphen Must (io."
and even suhiirdinittinii
are indispensable- - ingredients of the
natinmil makeup.
All these are C.ernian ideas, and nt
the munient when our must pioimiii nt
slatesineii nnd writers la colli iiictnl
them w i. (ieriiian-American- s are
to adapt ourselves! It is thi-
ol nor way must decidedly the other
way. For at least twenty years
erica vxill have to :ul:iiit If tli
A IIH. (. I It, NAVV.
lie more than his dad,
He it c h u u i to the l.i i,lie a part of pis life
I'i very hour of the day
Kind time to talk with him;
Take lime hi walk Willi hifll,
Share in h is .sl udii s
Ami share in his play.
Take him to places.
To hall ".nines am races,
Teach him the Ibinns
You waul him lo know;
linn't live ap.nl from him,
Iiim I keep your heart from hint.
lie his I. est ( "Oil ,tile,
lie's lieelllllt; you so!
of j (lerman ideas, if tins cutinlry sli.ill(ll.V I (Ixxai'd (.(ihlhccU.) ca i.s a detimctai y, then the canstIt worlln of note
tile
that there
hy w hp Ii
was
theliu pull! I, s III t he
When in lit i for the rust time' lln- Central Km pi re.s will stain in this
the h impost inn was made (o abolish country, as the rich cbtscs arepunishment, some Wit ails-- , ally and the middle class Ih
"Let Ihe murderers boKin!"- Hcrinan. The averam- - American who
The hyphen must no'.' Why, certain- - bus no titled no ivyclad
ly! let the exodus of thy A ( ount rv house in Tudor stx le. no lu- -
sell, tie passed Ihe 1,111 pi
sulistanlliil im reuse in
nlilliiK fur
the lull
"
d!
Hiiiih, lii'iiili'il l.y W illi.'ilil .1, Itry.in,
iinil rviry iffml vt'im iniiili- - to woik
on I hi' i Hi i inrii I ,i III of tint wnnnn
trin lu lu. All tliroiiKh tho wci-l-
of (lint inniit fluKi'd, In the
In I'oinliK'i' tin- - iixsiii inliiiii Hint
l I MI Till ni'HH IIMIIIIM lllllllill lilll, 11 11 ij
n lil,i i ni mi una Wiir.
Whrti tin' inn wiin flnnlly
It wiih f'liinil to lr a rmnirO'
iiilsr, in It ui' in r f.iuiri-i- nor
iiiiun'iI mllltiuy t iiiililii!; in llio
M'llOllls, lint It ll'l n(;llli cl "Unit till'
i cm in ii hi iif (lie hi, lie iniiy lntiiiiliii
inn h i li iiiciils of inilltaiy tiainliiK In-
to tin- - i hi in h as may mtui ihi anil
I ( iiilint," ami nit;''! "Mint mhIi train
K uliinilil Ihi Ktilctlv cl iiim I lunii in
lis iiiinn iiihI ami Unit
tln i inin nlinnlil lint In- - n I.
nilttcd tu iirvitt llic a tuna
anil uui t ii i h of tlio mi Iihi'Im."
TIiW ulalcinciit, Iimwimi, ili, I not
Milt, tin' j'i'aci'-a- an I'llin pi'nili-- t
vim. In iicliali', foiii-i- l tin' in.'. ni'
tli.HI'ly an la tM ill T .111,1 ilr
i ilni-.'is-
..i Hiii,i ilcfi-iiHi- ' tliii'i
wan tlm teal iMtin-- . 'llm final iilc, l.y
Wlllrli till' I cK Inn Wiik ailoiti-i- mi
Ills Ilnl I, In II,.. .... ,t .. .....I l..K..,--
become what it ouyht tu be. Atacti-
ca is ahaniJunini; the Knglisli concei"
tiun of life. Filmland dcspiscil Hm
idea of the "Ynlksheer." She piefer-re-
to let menials fit'ht her battles.
Kniiland exploiied her lower classes
in the most .shameful way.
gloried in individualism, Fnk'land re-
veled in political bribery ( vVa
III I Filmland cultivated tins
horrid prettily inii literature. I'r niu
.s'lales muy-- an im reuse which in t In- j si.,,v..,.i..(?. Ki.H.er ,1 Is of
next few yeiirs will make this nation Ihe ilch man to whom I'i ovidctice
one of the hill naval powers uf h.. has iml ( n so k hid as lo int rusl with
i Americans start at once! Let till; iralive relations with the London
j those peuple c,,, who think that Ain-- j haute finance, and who is not initiut-eric- a
is a new Knejaml, :i selfKox cm - ed to the niceties of Knclish pionuti-- I
it'-- tj o uf Hie liritisli empire, cialiun and society manners, can not
itni'i minoi iiide in i i l'c. I s neverin hi Ih'pllhlh huh .bull" Never necle, t him,
'riioiih yuinii:, still respect111" hllsv mini I. ill Hi.. i.ll.... til...
I wllh-liiluui-
him,(ii IIIOCI s III in , inn in llic slum ,1 N.wnpathy und understand why this country ouKht tobe another Lapland; he does not w hu b Ihe more serious minds in tinsIhIiiiIi, ui'm hiilldiii"; policy, and the chiiHu us hi sorrow
re the foolish hope of certain Am-- 1 country turn away now with shudder- -few ultra pucifisis who opposed t In- Tl"' cry Is "ft en heard now.nlas.
lie abouteasure
llure are very many who believe
that tbe rtiiteil Siaies is in pious duty
hound lo assist Hie "mother country"
in her commercial raid aKainst tier-inan-
They du not say, "An alli-
ance with Ureal lliitiiin iiunht ho tif
adx a ntace tn this country:" thai is a
point of x iexx w liii h is legitimate anil
may be discussed quietly. Tlicv hubl
erican tones that sooner or later an !
aristocracy will rise on this ohstrep-- i This is nut an indictment against
emus soil, built up accorditie; tu Km;-- j Filmland; as such il would be very one
llsh standards and prejudices. lie!.sided ami uiiconx iiieiiik' : fur, althuiidi
refuses tu see the necessity of rush-- i these facts can not be denied, Fun-iii-
into an alliance with lnmlaml and i land's cultural peri ul'ma me rcinaiiiH
he (lune. and hut the pour always
will he Willi U'eii. poverty aliolish-cil- .
what wmihl be, one uf the race'.'
that Ameiii.t m aib(ptiii" an at til nibi ' imrl iciiml n in her destiny , w hatever admirable ami lu r political record im-ll- e
will never cry , "Tho i C'lua led. I only, wain to show that
go!" because hi' is keen j 'e arc on the Verne of abondonuii;
jot muiialiiv hehavi-- like an unf,ulh j il may be.Ilul vassal The dm ,1a rut inn uf intle-- j hyphen must
pemiem e ipn-- mu exist lor them; at ' eiioucti Id peiceiv t
the best they consider it a formal po-- ! battle civ
hoxv hollow this the Kuchsh ideas which have ilumin-- I
a ted tins country fur centuries and
a j that we arc noim; to adopl Herman.lilbal act without uruvc cultural audi a a
I social conse,ueiii es. They never have To those people who are- -
Hear his opiniun.s
With p.iliincc and pride;
Show Inm his error,
Hut he not a terror,
Jriin-- isaui'il and fearful
When he's at our side.
Know what his thuuk-ht-s nrc,
K'nuxx what Ins spurts are.
Know all bis playmates,
ll's e.isi tu b al n tu
He such a father
That when tumbles pallier
You'll be the first une
For counsel h"'H turn to.
You can Inspire hltn
Will, i ouraue and tlXo ll Im
Hot wllh ii hi hit lull
I'Hr deeds I bat are good;
lle'll not betray you
Nor illy ri piiy you,
If you hax i' ta iis'ht 111 in
The things that you should.
Father ami son,
Must In all tlnnns he one.
I'artners in trouble
And comrades 111 joy.
More than a dad
as the In st pa j mi had;
He sin h a chum
As xmi Ian iv, tu your boy.
let us be specifically Cermau theories. It
to sliout strikes me as funnv tu hear socalb1'tneil to huild up an American i ulture; urbane! outspoken I'IioukIi
hitwi'tn Ihe two parlies So sllnht
'was Ibe i, 'i, ',11 1, hi Hint mi lull cull
was taken when Ihe lull was passed.
Tin- in i d ol a slrimi; nav y for tin'
hinted stale.. j even more prc.ssinK
than that lur a lars'er aliny. bin'
vast ixh nt of si aciuiMt tm holh the
All. inin ami the I'aciflc lilnlels this
iiuiiiliv pa li ii la i y ii ne l a ,lo to at-l,- n
k fiimi any enemy if war should
nine. An aimy , iin wliipii ( into
hape, mil eveiiii;h! as Mr. Iliyitit ex-
it a v ,ii.;a ill ly hut lit bast III
linn h less hme than Would he
tn I, ml, I an i,,e,ualc navy.
The iilblliu; pt,,,;i,im piovidcd for
h Ihc hill lect'iitly pasM'd sceuis In
he an i x epl iiinally nootl one. Tin
hs1 nii.'i uf Ihe present war havii lai n
It is piiihahh. ih.it prui:iess, develop-
ment and chaiik-- xviiiibl cease. Con-
sider Ihe future uf Hi,- wnrbl if only
Ihe tb h win. . ,,.pcmlc,l nprw.
The supply id the Knot and Hie cleat
would ipiublless end and human socie-l-
likely i el ru';ra.e into harharlsin
A .1 luxury if y mi please, but
leave us t tie sijll ll which il llllll-
the virtues and all Hint is precious in
hlllinitl tbalactei (;luw- - poverty, holu
est puveily.
Assume that xuti are fortunate
ciiom;li tu bo bom poor. The tits'
liieslion presseil upon xoti Is this:
What shall I I,:, in lo do for tit,, coin
in tin it wli.i will brine; IM(. IMban,;,, eunuch vve.illli tu feed, clullie.
tney are proud or cunt in mill;
ii y is une. I' liscinah'tJ by
spbnduis, they iice,lc.'t to prcpar
Anieijcan future. Tlicv fawn
the
past
e tlm
itpun
Americans row at us in this very mu-
nient: "'Ihe hyphen must, pi!" I
think it even timely hi state that thu
lountry nexer should slavishly im-
itate continental methods. The mission
of this nation, which is a new nainm.
is to find new solutions for the old
prohh-m-
- solutions which arc adapt-
ed lo the uf this country.
in ir In iii ui--; that only a I n m
lllll'K of III" pin ill; I i Inin lit li.nl tin--
hiiiih i' In "iih," ,ih llmi-- a leal
Hi-- t nf the ii!"inii.il inn n mil. II In
tnlll lll'll II lOlllpli'lc ll li l 1,111,1- 1,1,1
) tar,
'Mm iiiHri'PH ili ln I'lril licm-iu-
) i i n W'oiiii w.ih iiiuit nHliti'miiK
tu llic Irai lii'i'H. "line of llic limn;,
yuii u ,,nh ami jmi ilmi'l
ti.O'li.' lie haul. "Ik Hint llm iihIin nlual
Ii ih an ul'llK-i- inn In lln' flit'', ami
lli.il it t only llm .'.talc Unit lia an
ol'lll;:i lull In llllll."
Fiik-lis- nobility,
spend their munc,
their daughters h
rave i:nnlisli lilies,
in Fncianil. mat rv
Finnish icers ami
f the privileged
ss "lietwcen Ihcm- -
minor memhers
classes, ami ennh
into mil' face. "Tbe hyphen must no!''
we ( mericans w ill answer
' calmly but firmly, "The hyphen will
stay!" 'i- - shall wait until the other
people to who have no more rik'ht to
live in this country than we. We shall
say, "Let the murderers hcnin!'' Hire
another Mayflower and go hack to theparadise which seemed hell to your
lorcfiithers." What would be left of
America if all the hyphenates woul
Ho'.' Nut him;, mil even an abstrac-
tion. If (ieriuany should be destroy-- ;
ed today and all tin- (ierniams killed
Mhe naini- - "t ieriuany" would yet mean
ii definite achievement. If t In- samejfalc happened to America, history
would mention it only as a, wonderful
but frustrated experiment,
Hut perhaps rcudeis will accuse nieJ
of taking things too literally, so thai
1 may he able In cloud or suppress'
the real meaning ol this crushine, sen-- 1
selves" that ' l.ncland is the only
country tu live in." The dismal lad
thai Ihi- Kmilishmaii despises lln in as
inferior lu iims, liegemen, tainted with
the felony of Ihc lei, e W'ashincloii.
hill sometimes strivim; very liard tu
do penance and to erase the unforlu- -
ofIlnl llm i,i al. M in .1
- FdKur A. ClP'sl.(pplai
pccl.'lI .1111" wlll'll III, i,li lll.'l it-- '
i n al" memory uf llidi- misib incanoi'Jlran in llnsi- wokIh.
' U ,. Ii.iin allei;, Uii r tun tnii' li o
from the annals of the c, milium his-
tory, this dismal and Inimilial inu fact
they Kindly l ire. I let ausc they ml,,
sider Ktmlish law, FiikIisIi literal nr,
Fiik'lish life in as a rcvelfit ion
Hot
all t
lullllll of .lnl M'.lr uf (il.llnlv
in mm Ii of I h. I pc uf nu n w In
lodKe and keep inilepemleitt .'
ii t an, I h, do im- a ink''' And
'on max Hunk thai you would like
In do this or thai, hi puisne one
"nu b rather than another; lo hi' aii'iti.man or husines.s man of .nuie
"it, "1 a minister, phxsdcian. iiiclule.'l or lawyer It lines not matter
" ll'l the xi'inur man lilies or dislikes,
he ulna's has Hie main point to keep
III xlevv, which is Ibis. Can I ult, tin
such a measme uf prn icii ney in llnblatlcll prefel e, iH xv , ert.illllv I'll- -
able me hi earn a lixi lihood by itspiiiclice'
It
.should nut be overlooked that the
lout of wealth is to be found ill the
av nn: made bv the public In iinvbranch of lahur. The youim man,
theietme who to make him-
self useful to Ids kind, and thus Is
entitled in receive m return timn a
cniniininilc I. cm-rue- the sum
necessary ,,r ,H support, sees dearly
xv inch is hex ond improxeinent. Aiitcr- -
I o you know that this demand for
"assimilation" is not al all American.'
Il is Kussian. Il is the craving I'm
uniformity. Kussia suppressed Fin
liind, a II hmiKli Finland w as a so u tel
loyal, only because Finland had a
'ulliiie of its own. A man comes h
his country , his personal education
is fundamentally (icrniau. but Im had
studied different l.nnma-'c- s and litel
attires; he has lived in several Furo-pea- n
countries: he falls in love with
America ami xxmibl like to do his host
for it. Then Mr. Know Not him; ap-
pears and thunders. "Americanize or
skiililoo!" Well, bow could he? if
there xx ere an oxerw hclmiiu; Ameri-
can eulluie he probably would b"(lever and iii'mIcsI eiioimli to sa x "I
shall he (.linl hi he your pupil!'" aid
as (lenuiins are the most adaptable
people in the world maybe their
character is channiiiK now he would
he soon "Amcl'ii anizeil ." but the Am-
erican culture is still embryonic. To
tame finm the tleplhs nf her
soul. "Ah. what does it matter! PJT-c- ry
bit of him Is dear tn me!"
And Ihe oiher day In the street car
there was a mother in oiiipanied hvlur sou, iinlrtiiined, decorated, hut
w ith one I, k K'H. Liyhtly as eve-- ,he .lumped off the car on his single
b'k' to In lp his mother less Uk"ilu oillur two. Keplvuik? tn a look of uih
;i tn i she said Impulsively:
"Isn't he a tb ar like thai '."'
ii'ii mis nin idixancid as she oiiKht to "'nee: i tie nypnen niusl yu! it is
liaxe. nlways jjuod lo take catchwords lit- -
orally, because such a close scrulini'- -
used, i.o fai as possible, na a cuidc in
in tei li III 1; what tvpe'i of vessels
vvcie must iii eili'd and wcie hc.' l ad
l.ptiil fur the pei llll.lt I . '. j Ii i of
this country There sltnuld be mi
ii , when that prn",iam has
heen cai I led out, lh.it the I nih il
States mo v H behind the time oi
thai Its ships are obsolete In dcnu;ii
or coit',1 iicliim.
iih t he dcsinn t ion that Ihih been
Kuliik on iluiiin; Ihc pieiicnt war It is
sine Hint lunii' uf the la llicerenis xvill
tun ice I'lntii the slluk'cle Willi :
ii.tvv as s t tuns; as it was vx In n Ihe
ai If I nihil Stales xvill
I'lii.'.ue liilellisi'iitly the lunldiim pro
l.l a tu w Im h h is now la en 1 can II
w ill li"l he him; behil w e w ill have
Ihc niusl f f h I naw In the vvui lu.
I't III" lllotc
tin article in the
Atlantic .Monthly
I. llnlirne. a pul
few sentences from
July number of the
xx i itten hv liandolph
i'- - blooded A mericall.
ulled "Transna- -CSMlII n says in a
t tuna AmenKOK.IIMtkS M .Moi.i.y.
tpe.tk cl " uilllluil ll,;lil(; hi aims
he w t'i n ml in ,s" and sunset We have
heen Mltllic up l,l:hls for thlee weeks
to Mce thiiiv t lu'iuia ml men sprnu;,
liliil it In a v i i lit av v ."pi Hit: "
Ih-i- ate some otiur (ptutal mici
1 mil the a, bin i s of Cim rul 'uu,l
whlill lllullhl be t. II' fully studied pv
thy pell' e it 1IIIV pt I, f peuple
' on can ii iU'h Ihe holoi ies mil
tench, ami vuu will fiml mi itisi.inces
wheie tlie ..flu eis of Hie .nun ami
navy i;ut jnu into war. (ur biisim
Is lo ;c y nut nf llic w.ds y nil ;;e(
lis I
"All I tie ,l esnli'iil s li.iv i iiiImu ah ,1
pi i parcilin ss. The mule they have
m en of war, the mule Hn-- have ciuiii
i b d plate lllul tavulcil .1 a I lull
UI y nil ll,V e m v mil- - lust It ill hois
me; xvill best show their inanity. Hut
let us see w hat t lie chitlleligo may
mean I'n; urativ ely
The hyphen must to! This moans
that all the inhabitants of this coun-
try must think of the welfare ol this
country only, that they must not givepreference to the interests of other
counttiys, that ihey must he true pa-
triots. In oilier words, the inhabit-
ants of the l ulled Stales must try u:
hard as they can not io ,e perfect
Idiots. For what would you call a
man who lives in a country, knows
COMM. IS.
( W. W. llaviibon in i:ilsiliecrillK )
I iffice employes, beini; provided
with heller and cleaner in cum tnndu -
one nf the highest duties of a xuuii(;
woiker. lie meets the vital iiuesllun
iinineiliaiclv phssiiii upon him fordecision, un.l de, 'ides This
speak with Homer, it lies in the
"The truth is Hint no mure tena-
cious cultural allckiancc hi the mother
country has been shown by any alien
nation than by the rulinc class of
descendants in these Anief-Ielll- l
HI ales. KukIisIi sllohberics, KllB-ls-
religion, Knchsli literary styles.
Km?lish literary reverences and eati- -
Hons ki which to work, t?radually ili--'
xelop a fccluii; that Ihi'y arc sonie- -
how ul a suptiior "ca:tc" to thei
Tin: -- o i;i m:oi.i "rous'hitei k" workers in the factory, j
01 the i;oiH.
So we Americans can not xamiui'-l- i
the ouilivated immicraut by a super-
iority which he would bo, eonipdh ,1
to iu'kiioxvledj;e; they can only tyian-ni.-
and label him. Some boss um''
''n the olhi'i hand, the factory manlcns l'!nclis!i ihics. k'nulish superior that he will die in it, that his Mill- -
the lust step in the iiC'lubsitiou ol'
call It.
Nor can there be any difficulty
tlhulil tl,,, le step, fur the Xulllll,!
man can not be said to have pel form-- I
I'd tb" xxlmle uf his dlitx if he leaves
''il uf ai mint the i onlincem-ie- s of!
Itles. have n the cultural food that "oil ami ins ciniurcn s children will
we liaxe drunk in hum mir mother's I've and die in it; knows that his life,
breasts. The d ist hut ix dx- American property, Ins opportunities depend it
'I hue
the slat,'
nf count
pal lis, in lev nil In
i 11,0 I on the part
hi mi. i el d t hem -
i nun
vet ihe
u 1, els
he f list
iilivtltlllt; wolllt (l( lendili-:- . . mi liil.e,
th.it wiuiIh (In iml ,I, I,M, these IhiliKS
"Nlililliels ine lint stlillClll Nu'
V ..If w.i- - (V. h 1K- Ii lie, Iv a flock
has a .onlempt for his favored co-
worker ami .insiders him a splendid
example f a "mollycoddle."
It is difficult to oxercome these
p r c.l ' i s bv Hu- ordinary methods,
in ;, their business i.inmv-tinn- s
the tendency is to UKcruxatc and
,u,J
t he
"Li. K. him as "A mericanized " --
is nil. And such an enterprise w
be the unforgivable sin against
Siiirit of the men xxhu lon aau
over tu this emintrv i find libel
conscience. It can never I., in
'I clfcct t'f the lev ult
uf
spirit - pioneer, as ditiniiishcd from on the welfare ol this country, and
the rciiiiniscenllv I mulish - that it - t lien would prefer another countrypears in Whitman and Fmerson and and try to foster Its interests againstJames, has had tu exist on suffer-- ! those of his new home? I cull him
ance aloimside of this other cult, nil-- ! Perfect Pilot, and whatever the
belittled h our cultural may be, nobody has taken. It
xx itiilil bo particular!
their ability of
mulct iul inlcr- -
milkers of opinion. No other ouun-u- to now doubted
try has perhaps h id so jreat intll- - j taking can- of their
jvvas seen m ihe pimtailcs held in the
j I'eios xiilb counties So far leach
'iil; was il thai Hie must itfn ient and
popular nihil. lb. were It he lh'd tn
''he In a p. aboi". wilh t Ims,- iml
j "i popular ul i i. iclil
"l d f i tun t In- it,, Hl I II count a '
Huh. al,- similar conditions, ami Hide
if Sheep. He m.i' hav ' l.eell pu.vb d
a iiimm ill to ih b- w' l, h was the
t a I tet i ,nc, ii d h u is' mule.
' I. VAIllll In have Im ri 's, d tin
the lbbin us iHii.,1. ,i r of
ll.c hut ll.al tiny uwi cvtrvlliim; In
1 h ii til i
' I listulv s tie. mi pi l iallv ta
luiiv II, w I,,,, I, ,,- ion- ih. 1.1, ,i
liavi- .( luiol Willi ,i knowledge uf tin
f.i t I hat w li.n in i f.ou-h- u vv .11
t in,!
slip-
hu-
ll, at
iii."
all.
uieulous ami invidious in a
winch believes no humor jM the
pl'cssion of liatmnalitii'S. In Ian,
hernia ami Poland have shown
I'liiluiiality is immortal. Whitkept them alive is llieir lanmi.m,
HI" - hal'ilu hi accident, illness niul
h.nh depressions. Wisdom calls up-
on bun In have iikard lor these
tliim;s, and it ,s pint of his duty tu
h.'uin tn sax,- a portion of his earn-inr--
niul invest them sah-lv- . n(,t in
p"' ula iv " enterprises, but in secur-
ities or ptnperix, tu- m legitimate
husiiie-- s iii sin h ii iiiiinm r as xxill
slowly, pel haps, hut suiey lull,
Ihe li set v e li xx hu h hi- - can fall
back 111 clili'l Kellcn s (it old ace llllll
ultimately he aide tu hxe on his sax'-ni-
'I be x outh xx hu ( liuc-e- s a business
an it will hml il une i which there
I:. abundant loom for Hie cxcii tse uf
a man s highest and of exciy
Vi'ud uiialily of human n.ttuic
increase tin- strained relations already
existitn; Labor charci'S ari' not prop-- i
i rl recorded, material t halves are
omi'h-- etc etc., ami the factory man(is continually b tilled nnd his short- -
ci tisi i about matters
Mhat. to his mui, I, are of minor im-- I
I'ut't.im - compared xvllh the treatproblems uf inanufacturink'. These
t bariies in his notion, are mere tle-- j
lails, wurthv i.nlx of the attention ofMi' "molly, nihil, ' from the olfice.
Tu relieve Ihe situation, a factory or
Industrial dill- - is invaluable. To be'
Hi"ir literature Sn the idea ul fol'l -
lltll- -
t ir- -
,1
cemms xx Inch had so little
fltieni e on tlm country's traditions! The phrase "moral treason," lias
and expression. j show it to me once more w here' loose .
"If thole Were to be il 11 hy plll'IIS Volt's. Weakness pes: It is ill his psf- -
MTiltei'cd about clearly they should cholocical iiisinht. A man comes Ihbe affixed hi those Liis-li-d- i deseeno- this country ; he finds unexpected
s xv ho :,t, had centuries of time mimical opportunities; afler y ears 0ito te made American, where the Cer-llKU'- d work he is prosperous;' he set-ma- nhad had only half a century ties down for cood, be, oines a t HiMost smnii n antlv has the war con. his chihlten .. i.r.o,.-i.- i ,
I idUItilh"ll
' I ."'
xv It hunt aid,
filst-clas- p
mg down the ilermun's throat
bier of nepenthe sn that In- max
Cot" xx hat he is uinl xx heie be
itmus ul war on the clfi
I, niul, i i' of t he h, i ii
The sl, ,;;.(, uf Ihe revoltcls
I" al ins' " 'I hey i ill them
u peat,.'' and t hcv a ic
( llll ll l.tlmi; I I .s.o
i Iticiei-i- . it must lie I, nth a sm iul and! br.umht out
J from is ptepusteroiis. If I am in
taken. Hie contrary is co'im hpen. Tbe ( lei ni.i w
come a mure distinct, mot"(crista ly pe; he will try to ma
influence felt ho, will oruaiu.-
f them this alien virus, the American almosnbeie his ih.m-h- .lit an itlMctic m nniZiition. sh
h.ii-- i
Ins
111!
. fur
11! xxim; incm sun .11; 1st lets litiillv Americans' tin. ,.!,. ..roflb,
sub
bibli
Ml
II!
Til!' to I, mi
liMshncj that imneis
xx
.t h h if im;
xvant the pie passed Meehtm socially, the office manla iiiinss. (.wine allegiance tu the Kits- - inu hack is iiiv.-- unTh t:makes the wonderful discoxerv that.
"VX
'
(, llllll
Tl e ,,
it Miiiur. muve, in ..in: ho, s nh-'i- s the average stm-- VaIII inriuence. hit lie w ill do all 'all noildl I he f.ietul Pb-i-
,
th,
the
ll.shh
im hide
hull tu
pi us i a I"
led bv , u bus nu taste, boleths at-- pr.'ttidn e ft Is ntilv be-- I consider how mm h miss, i,,ht v the (iie.iter sloly of the Fnih d Statent is thai w hen the run- - ror nor interest n the iVtiicacles of"( Hi.(lull h
Tin: mo i it i its.
( l ai toons Mau.tzini )
that he would come back
would come buck!" is the
now on mothers' lips tn
They do rot even say, "Let
il 'it: n Id.'. It xxas pi ov id.1 ; .,, ,.
callse tl has
this emintrv
thet.s that
piously and
L n-
-: lis h- - A me
t'u
rn en trie mini:; class mi's mat such t man would columnthat, bestowed the epi-- j moral treason, participate in Jx namite
'"" I'.ixe no' hen id co-- , phits. ,,! ,,,,n .,u SU,.(J (lf Injs, iiefteornfiilly of ' hv pin nated vv hi, h would be bound to turn auainst
i ic.ins" him. hi
.....i hi. , ,..i
( iild be only one tr--i m I'. iris
tookkeepinB. stt!l he enjoys the same
authors ami poets, has an admiration
tor the same actors and plays, and aluxe fur the same sculptors and at.
tisls. v. bond of mutual interest isimnicdialelv formed
i'n the athletic field, the factory
him come back whole "
lov e. ,4 b ss sublime lux
ASK FOR and GET
HORLICISIt is anothere. that fcaislink to me. b man who
tore the adjournment of the pn --
session will MrrnjMhrn Inin ..n.i'l
1 efore the country, and ipi all
With th.it eb'iii" nt of the voting p ;,
lation Interisted In the cuui'tniou! e
liumane refurnm.
A national child labor law wan 0"
man, led In tip- - plat Col mu of (HI tliir
lit ti l.i i.i ii "tine Inm Th is was vx i n tit'tuotini; the edit.
Monthly) "is an
i hanccs. Sin 11 a Hutu duos not exist,
and if he exists he is a maniac.TT. . t .. J.. . . .
r of the Atlantic
nemlv all I'lfici holders. When th.
. as admitted, coit.iins in l M
f", r v,,ir mm Bas really a fixe
'' tit m Then a const it ut ion.
i lt'ii t, t was adopted lliakllli.- - the
no mailer how ." American born of
" THE ORIGINALemploye finds the office man is his. American parents ."..I n i,- uuLious ciiaiai'iers navebeen at work itllcircdlv for Ihrmanv's
Last year one mother, thinking her
sun dead, found him alive, but with
bulb
.'trins and a lee, missimj. A slt;h
1and the niacaztrie
it is lune situ-- theemphasizes that " MALTED MILK,enu.ii. n not his superior, tn skill andstamina. ,,n, ,s la m i hlv imioosscililieiehv. (list" '" ns w iMioui iibihij io iinmiur.int p. mine sienneii unmi
Kood and in reality damamng hergrievously. I shall not deny, and I
shall add that 1 tousider Caitain von
uini u rotioijiii.il, put tender excite- our shons." Jf a 1S une tint A men Chp tnlntitntei coat YQC jtn jri
L.
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I'dtl Ill'INl 1' 'Ul - I '"Nil liUM ill
ctintl ii 7 W H.iinn.
"111 lll"li!ll l.un.i
:lll m .1 ii lip; s N..rii
nm Tusr T m...i-- r hil.-- h..u.M n..
nj f.nir r.".ii,, tin N'.rih Kmirili '(rt.
noutA.
Kltli .i..-.Iii- i h, lu, waicr paid. v
'llv 'x ""l'1
ci: kii.n i i i i.m- i m ..n.u una iunl
111 Kl. frl.lllK p.. h. hi a. .Ii. .1 1.1 ...
I '.IK bill llli.nlle It: S..11I1 llulilh
til.N'l- I.nir at.. ru. i. ..fin tin i.Kl.i-.- i
New Ft end) Loan and Week
ly Reviews of Trade Condi $MiH; if sold (ulcli, li;.,u, inn (111,111V place cleaned up i price will l.r
IjiiiIiIiuk. incliiding lul lushed house,. 1.S.MI. (let hus.v and sae Ihc J.'ui midllOllS Have bOntlinental Ef- -. how.-.- l weakness today, inlhienee.l Silver avenu., cellar, good 'o
Tlnff ln'Kely.hy .leelinii.u ,,uoati.ns atl.iv- - buildings.It'l t I'll uaj o lumiiis- -
l.rlrk. ii.wly i. iiim. , un.l i..n.r..l. n.illl. I. 1(111'
George McManus
,
THE
PROFESSIONAL CARDS
A1TOHNKYM.
IIIIN . II MIN
Atturliry.
Ili'im 1J. IT Bill In ''cimwll IliillJInt.
1'iiuim n;.1
KOIIIA KOIIKV
Alliirin-i- i hI law.
Hullr J. ,m I.H.rnry lliilldln.
IIENTIHI-- .
UK. J. I.. hKAi r
ifri.iu. n..rKr..n,
It. inn. X II. on. it III. Ik I'hnn 144
A.i illilini-li- Mieln t.y Mull.
DrnlUI.
It, ...1111 4 k Mriuil tlulliltnrtr !' iiiu y n..i. rhun 73"
PHTHiriANi AM) iliBUBONt.
MH.OMlIM I. IIIHIOM, M. II.
l it) li Ihu iuiiI Hurieiin.
Ik 'l. AH. Ilrntt Wd.
tits. Tl I I. a lltKIK
I'm. Ilri. I.liiiliiil t I'tf, Kiir, Not tni
1 hruiit.
St.iti. Natl, mil IliiiiU HI. If.
llll. H. II. YOM AI.MI.N
I'r.K tli r I Inillril In I T', Kr, Not ulHi nnil.(Ifflrn ll,,ur: In l.. 12; to 4.
tl"l '( Went Ol.llnl Avrlinr. I'tion M
I'll. T. I'. T.AM M M
Niii'IhHnI Iii K, K.nr, Nim. ftntl TbrwftC
Ml!nl Jhillilliiii. Allimiiirripia
M,.nrM- - p) t. m. to 4 p. m. I'hnrt Tn.
' ll f. Ml II I'll KV NANAKIIIMM
Tulirr.'uliiMlii of the Tlirti hihI l.ungfci'lty .ifflen, SIS Weill Onlrul Avnu.
urrt. e II, ,11m: II In 11 n. n. i t 4 p. m.
I'll, ,1,0 f'ai Hiiuli'rliiin I'll,, in 4til.
W. T Mirph.'V. M. 1), Mfdleal lllrsct'ih
E, E, ROYER, M. U
IIOMKIII'ATIIir I'HVHK'IAN.
Off : WhillnK HuiI.IIuk.
-
i.wii a'I"iiuim;vs ami hi'hviivi ml
I'll I' tt.lSS. Ciinnlv Hure..v..r l.l.litii.i.J
Ii... h 1' u VI, .1 u... .... w..
imnni.,. II., i 4IK, All..i(iieripni. N. M.
W II HIVAllV HI IKuVlX,
h. vi,:ik,(.na,.y . .J ml'V,':': . "'.'J""'" """"
VKTKIIINAKIAN.
JOHN J llMIMOV, '. r 11. V. M.riinriiiii.eialiuJ 4 li.nilm mil) rlerliiarlno.(ilatiliuili- I nivi'iKily ,,r Kdnsns. si ii.Mii i.r
Ilia i in u ,'y ki a, lii.it.- Man net ... t.r
IIIJIV ' l r ,' pli.ll Hill, Int.
I'li.iMll.UV I'I7 I'.'.ll UVeluie. I'll., lie .CI.
rriWAItllS CI. ARK At 'TO SFHV1CBMl(.llll l N AM) HIH 4IKIIO.lii, I,. Any I',, tnl, Anv Tim I'liun;
W'liu f.,r lnt,,iiiKiH"ti al (air ,:iip.iiNe.
1'ln.nt) Wuiklrr Hotel; Mmjilnleuai
I lii.ue mil.
Wilt 1AI.I. Krai l'li.
..... SM.l: At ii li.utalli, l.i lull.t,irir..'l, iinnei New Y"lk ilvrtnia and l.uimpurk li..nlv,ird l'hni, :'(..., K
lull sua: Kivi-ii- ii'.d iineh .i,e Hre
lied pntiltiy V.ird.1, 4 ia Well Atlalltlo va-
line. I'll uie I4V.IW.
"JI Al l I V I 01N I 8."
Puff Slid Willi (irplnittoliii nd Pltek
Minia.n. f I, K. I I II Muiumi.Vr Pll H.. l.d.l. Allnupieiiiii. 'h.. ,.
K r In llley win, thev ptty. Narnlil
11. I. He, In; ul, H. C Whlln OrplnirltilK
Hll.l M.lltl,'.! All.-,- . I.,.. lplA.u.lr.,..u l,...lr
fl I'L'iil Hi redneeil nrlee. I. - Tl.
K.,.t lliiKi'ldln BM.riii. A Itiiuiu.ripiiv.
rVI'KWICITIl.Krl.
I.I. KIM IS. I.i.l ll new mnl ml Iniml.
l.uui;lit. b"td. rented mid repaired. Allnl- -
I. Ill 'lypewllter I'll, hallltll. rhmiii 14.
"Ill Ii l",.itl h nt re. t.
'Mil. 11 W, i. Ill SPI-.- KiriJt.-i- . Now nm- -
licit f
ii Kliade to n;o lower, with .September Rrapes, herries, rooiI Iiimish andT.nii(iMiiiiifuuiiiMi i $1.1 2 and necemlier at $l.ir.C(i'i barn, six miles from city, one of.
r N'W V'irh, July I 'J - Slocks display-- ' ( ',,rn finished 4 to c off to io up,' ' fi'iest In the valley.
,, praiiouiii ed recuperative powers oats down ',. to s to c, and j,r(i- - M.700 frame, modern, large
I today, specialties of almost all de-- ; visions varying from a decline to a I'Ofchee, lot 2HlU2; Boutu WaJ- -
I particularly those under1 ris0 of " ',,,1')- ... , .. .Jnt pressure, HCorinK aver- - ,,, black rust re- -
"11
i ac K..'... of two to three points, with ""' orse than a, any time "TVrPffBpTO
i urcuter ailvances in the more volatile ,llP ""ection was discovered, the If lUfclloLlnlJialK
isMics. The tise was brotiRht about wh'1" M""'k''1 aimfareil at first to he r. Ktate and InaaraitM
i l,v ;i combination of favorable cir- - "l"1""1 wholly under the sway of, UJ Hnntb foartll Otrea.
! fi'iniMiim es which included well de- - ,''i"'ll" C'l'le dispatches. It was said . ... ,. . .
Il'llll
ik' is
dij.
'IP
lu
turn
the
at
3 fined repoils of fortluomiliK war
full rue Is.
in.,,1. ,.,,..,. ... j,... . ... .1.- -in,- - ,,, t.
rrciirh loan, in which dealings on the
"when issued'' basis were made in the
.1 r
u.-- ll 111,1. nil .11..1 nil' nn-ni- r.M.im
of trade authorities which ireferred
linirUMUK iuiiu.ih in e.pilIl.S, I'XI-- I -
't.- ,i..
money conditions reflected further "' ''""' :'vp beats an nd- -
case, both as , call and time accom- - vantage in corn, oats underwent a
mmla.ions. "
Obvion.lv advances in the stock list Heavy reali,.inB sale, by holders
mad,: lairelv at expense of ,inn,'N us 11 wflilu l'l and ribs.
bear element which ! .vi"K. However, was re
had Mtendcl its operations to the' than an nff.se, as to pork. A break in
f.
COLLY ; 1
THERE', A
-- UV COIN"
TO OO A
t!ROOiE FROM
i OOCK- -
rza Ns
Sntiihrrn KnHwny 2'.)
Sttiiliti;ik'r c.i 1 2S
Trnni'sscp ropfifr L'.'ii.,
Ti .xiis C'un:i ny l'.l.'l
riiidi) I'ju-i- k- ns 'K(''Hon I'acilic jifil
1'. S. I nl ust Alcohol 1 Mi
I'nitcd States steel sr. U
I'n ito, Statcs steel pfd 1 T "
I'tali Copper 71;
Walmsh pf.l. "II"
Western I'nion (jin
Westiiinliniise I'.leittlr
Total sales fur the day, 4 f,MHI
shares.
iik (;o it(m or thaih:.
Chicago
.lnlv ii wiw.-- tt-i.-
erpooi and r.y renewed hints of n
chance. The market closed nervous.
lu "e me pievaiiin view ui l.iverpoo
that North American supplies were
11 ii- - v 10 increase in ine near 11 lure.
.. .. . . . . .
rersisience ot tlie black rust ad -
vices led in the lust part of tin, day
lu Kim I'm I 1: in :i rii v in wtieni
... "to,"'"''''. no time above yes -
teiuay s last est risure.s. .
Haiti n Kansas. Nebraska, town
in, (in innriTi serri ed i.i nave nroiniii.'; ,'en some ot the hciiihk ol lard.
Closing prices;
Wheat Sept., $1.12'J: Ieo.. $1.1.--,
O..... - , 1, ... .....v., ill iI'nC; I ., IH 'HI'.
'iiits Kepi.. 40'Vc: hc. 42'c.
'
ro,k-j- iy, $2r,.!.o: si.,,,., $24.r..
Uibs-J- nly, $13.35; Sept.. $1.1. 27.
I.oI0 WlOI, l ( TIOV.
London, July 19. A moderate se -
lection amounting to S,2'0 bales was
offered at the wool auction sales lo-- I
,, t. . . , .' . ,'
"" ' ' ' "K
',. 1
I KANSAS ( ITV .ltM.
Kansas City, July 1 .Vheat-N- o.
- i' i,.,,',i i n7 I.. r,i, i to- v " ii tin
fl LIS; July. $1,114 ',4 'n ; Sept.
t oc iiw 1 fty s: .
" ' ".l oi n .No. 2 mixed, 7 . '. u 7 8c No.
f y r- j,iy 7i;ii,,-- ,.,,(
o,.C ,;o:i,Hl.
Oats- - No. 2 white, 421i4:lc; No.
mixed, 2 4 '(j 3 7c.
m.w vonii moi:v mhki:t.
N'cw York, July I 0. Mercantile pa-- ;
4 't per cent.
Jlar silver 62 lC.
Mexican dollars4Sc.
' Hivi'i niiieiu nouns
Huilroad bonds Irregular.
Time loans-Sleai- lv. Sixlv and 90
dass. 2 ll 4 per cent.
''all money Steady. IliBll, 2'j per
'cent; low, 2'i per cent; rulifig tate,
- ,j per cent.
xi w vohk mi:tal MAitKirr.
N'pw York, July 111. Copper L'n
Llectrolyltc, $ 24.00 41 2h.0O.
Iron Steadv and un. hanitei .
Metal exchange quotes tin quiet
and easy. Spot, $2(1. 7a ill ,17. f.0.
Ni:w voitK 'm,ox.
New York, July 19. Spot col ton -
Quiet. Middling uplands, $12..
Iv....
'"""' none. Idi.
i.i:.n am sim;i,ti:i:. . I
New York, July 19. The metal ex- -
"ichatiL'e (piotes lead $ii.4 asked. '
Spelter Ki, in. Spot ICast St. LotliS)
delivery Si.c
i
l.lVI.STOf K m KKirrs,
rl.l. ....... laiiwl "r
Chicago, July 19. little I.ceeipts .
14.(ui0. Maret weak. Western steers,
$7.91111 9.0(1; slockers, ".2'i; is,
icows, JT.Ia'ii 9.40; calves, Ss.r.O'u
12.00. "f
HoKs-Pece- ipts 24,000. Market
inn at yesler. lay's average. P.ulk,
Jlh.-.O- i 10.00; light, J910 ''I ".OO ,.t
inived 'I .'.' 0 r.i 10 f.
Sh'ccfi Itec-int- 14.00(1. Matket
weak. Wethers, $'1.7u Si N.20; lambs,
$7.0f)'(l 10.40
Kansus City l.ivetKk.
Kansas City. July )9. Cattle lie
celpts 7.000. Market steady. Western
steers S 7.00 ', 9 ;!." stockers Jii. OOli
,,f8.00; bulls, $ i.7"4 7. Oil; calves, $l.r,ll
PEsKN TO My Wlf
orrcNDEO HE. NOV
CL
You can Inn lor cash anil J I'.
per month Uui.il pine. mi" itmil
tt.ll-luiil- l iwo.i n a n. Im- -c pun h
ll.illld cotlaKi' on m it. lul Just
oil Nollli !' Mil Mil it mi Muiililaili
I.....I Alhr the .. I
own oiir nun lumie.
T0MTOH & CO. i
211 tt l.obl Avrnud.
80 nrn fi'-- i uilles aotil It of town;!
j part In alfalfa and hay. rest orchard
Koo.l ditch rittl.U $46.00 Pr
aero. Will mak let mo. Also loinej
Jersey cowe. l'liono 242M'-!- .
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-
I
--- -
ll.'.lir IVnM'i.riiir ,iv.nii.' Il.il a .1
I.I 1ST- - llnii. l. ! 1.. in p k- uis.i
, h,u,K l''lli,l,'l l mi n I,, r(,,ul llla. ii.
stkavmh m: n, .UN V.ll.n ul.,1
u hue i .,lli.'. K.'H ... ,1 l .on a . i: .v...iiii
. u III.
f ".. Ii lt" I. ,1 ll , llll III ,1 Until ll '
I.C'il.lW.IV I'l IV. 'I
.1 C.I I, II ,.l. ,.!. ,1'IUIJI AM'liltr .,1
S"lllh 'I'llllil Si u.,1, I' iM.nh,. lelUlll tU
'It)M KKNTfViMiiiia.
North.
iTITTTTi KT;TuTn-- "
"in, AII,i.p.'Kiie
III. lei I'Ul 1. '
.,,l ll I,.,
I'.m i;i;m h.. r. mis i,.,iii4, an
"ml i.,,nr,t ::. U.sl ,.1111,11
,( K i;.n rl' un.l .1 C'l ll,,il" K.'.'l.llIM,
' ' e I, ll,K I" In, HI, k. 1II1U
. ,,,,, s,.,..,,,,,
i ... r .
i x:,,!,;; ;:;:1
lLfLi'. iJ !.!h IFull .;.'t-
-i t., f.,ui .r....m .n.n,. iJ
t Ut HI fl ' Hll'i'l.tllL' 11' I, hUH. Ill"ileri.. SUN.
'l;" t,, I.'m 1ii,4 Nnrtli See., ml treet.
k(7k h7a7CT lTin.li.lie, ,,,.1.1,1,.
j j imtriH umi 1. h, . lutlit Innitielieentiiii: rale
ri'Uie.llul.lr. I'll, 111' t'l.'. u,,Mlli In, (el, 'l
Ml USl Rile. I
Aoulli.
iiili cut ii I'J.v i - ,i,,.iei ii r,,nia, luiimuii wtr;
n. in k. e" Went central.
iK III Il," l"l linlll I, .IS. epiliJ
. I"s .1 We-- 1 S,v l l II el,,,e It
K ,:. I in nisheil I,,,,,
.in' I.,,
nick. n. ihlidleli 411 Wt Silver.
l('lt 111 I M. ly Inn l,,"l i f',rllit Ii ih, puur v .'( '.ullll ' ill i
' i il. , I'll.e lunis, lie, "oT '
III",!. II. ll Hie. ni Hi- ,. ,, V. I "H'l.
nli'i-l- foflilHheU ruoinf
"i ii oiinr nriiniii. uiouei 11. iuuuih
n v rr.
..II Hi:'. I I.". in,,, 1, 11. ,.:M vt. li ,
lulliilie, f ui. i . l.le. 1,1," Went li'Oil;
HMlMie. I'l, "lie l'l.
I i Ui HI... i ,1 in. hiiiil.i f"i
I u ,,. in In ,, I, He I"., ,1 if . Hired.
N,, '.irk -- r lul, 14 V. s, siiu r
Miii ic i; '. i i ,iin u un.i
r ""in New A rrn J. iillilloK, roruiT
Third uiiil central, .1 ll,,rt alia il airenl.
t'Olt l:i:'. l he. luh li,,iikki-iu- ,i..ii,
al f" per inciilh. iichi ami vt.it.t (..ijd;
:,'H" - ' ,, ,i,l"he r.. use f. 11 p. i in. uilii,
S'.iiih Km I
l'( UI l!i;T -- NO e el. ail lllflll lull-- , ke, plllli,7
""" ...si.,,. i.y
"' "'' '
1: UH'I'T IK.iV III II It e III f II t Illtthr
Illhhird..
Mill liK.NT- - l urniBheii rni'iiia. ill rinutli
Wiiltir n'r.it I'tcrie 7.,'.
'II KI.N I.n " .. '' iii 11
Hell ll II... II n. k ,11 ,s I 'lull.
Pult III-..- w tat ll, sh. , i nd Klrep- -
II.K p"i ,0 .1 ll Waiter I'le.ii H,,.'
Mill Itl-'- sl I ut iin.hiul i i" in n wiih ,,r wiin
nut !e,ali. 1,11 .S"Ulh Ihuadway. I'ltuiiu
Vi
I ,l( III, . ll, s ,. III,
sle. I.niit 1' una .i,iii
Cieliernl
,',, v
'
.,,c,. ,;
i,,., , p.l,K p'C mod-
ii
I
fXK HW.t. Mcmii-- a H
Ci: -- w l. 4 I.
v. s. .. ,, ,;...
.1
,iT":: r uT'i it v'l.i; lifha I'
",; " v ' 1,1
"
I'iiI! S ' T.
" i.
n. .,. i, is .,,.1 m.
',
,,,, l, t .1 I'l.
Vll i. n. I ai l,.nii in, ii. ....
r l, s. w u i i, ',
IM .,.... .1 A Mil ,"' I'.ll
Milt HI NT trwrrrrvfnui
'I'D-- . 1:1. jimiii i. M.ree ,,r l:'
f ,ur i "..rii n t il it' "l' i ra I : Central,
7TTn,i.7 7 7 i. " 77 ,. .. 7. . 7. .Ti7r.TT; TTTT. "
el n. Willi !e,,l,: p..,. h S"uth s.itti
'net ."lul... at s.i " . t "'"
FGil ll ifvf "'Th7e7 aar ..r t r npartinelil. with r p ,ri h a s,. tic
r'im. with or wMti.mt
KoiiMv bi ll liinMi
sl'f M(.
ilu", f,n. if..l.s
ll li a'lua ci ion raa a, in Jnuf i
ual orioav s
11(1
point wneie reversal nUKlit prove ills -
Indications of cover-in- p
of short contracts were frequent
(luring the session. Munitions and
C'liiiliiiients like liethlehem and Crn-(ll)l- ('
Steels, the locomotives. Railway
Stcfl sprinss, American Car, I'ressod j
Sh'cl Car and the motors and their;
accessories contribute .I to the breadth!
of the trading. '
I'nilel states Steel led the market'
in f
aunoiiRh only makitiK an ext 'em
Kiun of points. Consensus of opiu -
in is that n,, "extra" dividend will
be (b'claii il al next week's (luarterh money, aim pi ices wertjnef-- ir. rT Icaslonally In buyers' favor, excepHulls wer,. backward most of tbei,.
.the finest clips, which were firm
"n, lint I mon Pacific. Canadian 1'a- -
1 lm Erne's Waiil
POR SALE
$ 2 " 0 0 innrlcrn nin;;iilow,
t. , i .. . i i.Hi' I II n I'wll IIHIIIN, K t.lS.Si'U Hi J M
Marane, I ,,in ih want.
$:!, 70(1 modern ImtiKalow,
stucco finish, lot r.n hy lino, koo'I
shade, Kriiane, W est Central avenue.
$l,r.00 frame, Imth, tc, In
lllglilunila, close In; very eixty
terms.
Ann i.
6 non ranch In hleh state
of cultivation. 1 (KM) fruit tres.
Hons Receipts l'0l)u- Market
Hteadv Hulk $9. or, srs.i I,
'l Sllfl, 0 (in- I;,. 1,1 tr.ntciMi
'
7
'" ''4ft
Sheet- -- b'eeelpts 4,000. Market
iul,i,,.l., I fl fill (., II '! r. v..-- p.
V' "1
.- - i.n ..,,.. -- ,',h ' ' ' "'-'- -1
....
!",' W. ,.,. ,,
'
4'I0. .Market slow. I.eefs, ..$.....
''" '""
''''''V':s.ockers and ,.i,o .
.Vs' ;n ,.., j
'it,... i.ii, ...iup, .i.(,. i. iv, .i.i.i.i .i.uii.
Sheep-- - I ei eipt s' liiifl. Mai Ket steady.
'
l.aillb.s, III. OO 'ii 10. ;i0; ewes, $.rilll
, III
iirhis. H.i,'kiMW. imKs, ,,,,s ,ui
.
'" v' "'J i'." . "" ? WK"?1
.,......, ,,,,,,, Ki(" ". ,.-
twn-llilti- lewi than cxiru ousts. I'..;
W. l l'JX '
' i:iAii Norici s
NO'I'K K UV M l l
Slute of New M- -x c.ui.iy ..f rt. rnaMll...
," ""'vt lill'ir.
.l.iiiie ll Mallli. vs. 1'l.iuiliff, vs. Hurall M. ;
.Meiuiiil. I'le.l Pel. 11. .irl a ''e ll ' ,t
tin- iinkii'ivsu lulls i,f .luliaii .1.- -
le.lM'.l, .lll.lll ,1 ll.lel.l '; :) ' I ' ' O III ll M"-- j
lillu Ulli the llikll"XVli Iii'IIH ,,f .lll.lll A!- -
ti.ul.. I '.iinli'l.u i,i. ,1,','iuu.e,! ami .M .i.i. n
TVZJurH 111
Hie util(ii,,nn Tieitu .,1 Anctin, 'a n.le In I .a
.le,, use. I. on.l Malta (Jar, la. ,le 'a n.l.lal la '
deceased, and nil illiklu.un peiH'-ii- vvle.
"'" " '" "u" "i
of Suit To Sarah M. Menaul. red
I'ere.l ) V ri .Hi' I.i 'IV Mi ir flu- n n L in vv ll
Iipit ,if .inn.,,. I'tT.-a- . (I.rr.mi-.i- ; .Tu,.n ''iin - l
tl('li.ri:i iiikI I u .111 i .1 M.ihn.. unit th iin -
known licit n of . ki n Anf"ii!o , ii'ltli I.i
(i.-- i jtnl Muni, a Knntillan'H d ';in.
ilfhirl.i. .lei ijs.il; IVLflo ( 'u th!1;i H;i Hu-- ,
fvii t'uii'lciarla aru! t)if iiiiltii"wii Inns!
of Antonio CaniU'lurtii, d.cusp!, unl nil!
urikiiown who may ciann uny In -
or title U'Ivcisp ti IMaintiff.
Yitti and khIi of ymi ait- riotlfie'l
that the ul,,,v n.iiiie.1 plaintiff lias i.i'kiio
an u. tl,,n uKamut ym In ai,l curt, the'
w
"'
IiKr.rY l";'1";lertain real estate
a, f,,uw,, p. wit:
UeenuiliiB a; the snutticmt crner .,f the
Mn" """'". a''ciu,,.,i. Kaia ,the w.nt side ,,f N"lth Twelfth St. nt.ii- -
Hi,,n. Said juunl l.earliiic f.iurleen (Ml (
(Ii srei-- Qi.d fifty six inmulM !..,,) . st,
"""'"'' '"'' flvfteiitii.ft fr.itn He. ttnii crn.r ("tiininn t"!
.,.,ii,,n. fuo c.i. s,x (ii). seven i?i, audi
.'tit 1,1 .Si, township ten i in in, rih, rao' i
three 3i cam. then. ni.it Ii 14 ilearee.,. IT'
ease six hundred and elr-li- l ms.'.l ft;'
then,' luntl, v.", ileuree. II' west eleven bun- -
,11 ' an, elk Ii' V f (!ls:,i ft then,- Kt.uth
ilifn-- 15' ...st. seventy .Tin fi.; tiienc
"' ""
i nuieen niiiniien
and twenty f.,ur i IC'li ft tin in- .ut Ii 17
;,..Kr,eH 4.v'we-- t. Hue. l..iri.lre.l .,,l entht
seven arid fi. (7 a; ft.; tli. ru
s'nlli 00 deer.-- .'4' u.sf, two huiidr.it and
ninety-ttv- f.-- tli.n.e ii,,rth .l.irr.eii :'
east. fi' huhdred and seventy Cm'iii fl ;
Ill.et.'e IL.tth ; .leer.es- - PC e.isf, , tl -
uteri (.'.mi ft; fienr. north 1. .leKree I.
Mil "lie Jin, d and . d (li'.l ft ;
hence S'uilli v.i iktri'i-- i C' ruM five linn- - r,
d and fifty .:, i ft ,he, e s,.,,,), v;
.a...- ..... ,1 i.r
(V.:.;i ft : t th p ,int and ,.i.e r hegin- - j
I... let. I.Min.le.1 "t, the I,rth hv I. ,,fl
llulzhaueti Htnl Mares. ,11 tii ,,iiih l,v i
an, Is of Meliuol. on 111,, eusf l.v Vnrth
Tnellih St. iiimii and on th w..-- t i.v j
b.id "f Mares, (ii unsield. I'ere.i, lt"inei'i
'i.i
Y, m are further n dlfi.d (bat lb s:i(d com
f"r '!"' pulp's i .f stal.lishniK the I
rlmtlff estate In the f..r.(..nE .US' lil.ed
real ..tate asr.'iinst any eluini wlin-- '",!
"' "i"" "r "" may have odveis to the
,. W.M, p, f,.ver st,,,,n,.a f.,,m hiivinir
any claim in rlKhr ,,r tin. t the mid pr.m
s ydver.-i- e plaintiff and that bis title
therein will l.e fmever f,ut,!e.l and set ut
r.st. Y"U ai fiirth-- r nuttfo-- that the nam. I
th. plaintiff's attf.rtu-- is M I' Itukev
and that bis "ffP and ,,iist,,f! i, a, Mi ess is
New Mevhn. And that unhss
y,,u enter y,.ur appeal an,' tn mint .i. ln.n
tief ue the ."Mil .1.1 v of ll'i-t- , l''H, pell-- - II
ni.nt will I,. .rn. !., ) apamn ,u ,y ile-
''1""
. ..,,..,.,.
I'l.rk ,,f the lOsttui f,,irc
'y THUS. Iv'. Ii. M MU.l.-'.-
I.epoty Cl.rk.
Mint K I'iik I'l m.ir.M io.
efvart niet.t ..f the li.'ern.r r. S Land Of-f-
at Santa l'e. .New July l".
i
Nan Is l,rt,v etv.n thai J.lin ' ,111ns
Mhu'iu. roue M, vvh,,, i,n .lime 1... Psn
ma-l- e i, t r'v V,. i.l,,,,,l. f.,r SV Ki
14 S.cii.n ... I '.vi.eii.p Id N., I;., cjc
I'ific ,'iiid Heading moved forward at
tile close. Coppers, Tennessee exce;il
, I 'l. were fair demand and tobecc.s,
""uuiciiieu recent substantia ad
vanie.s.
inial sales amounted to 4 r.r.t
shares
Roads failed to keep pace with the," while, 7S V. ii 7!lc; No. 2 yellow, 80
J4U per month.
A ".mh.ai.n ifii ham A(HhHHl'SlNKss.
SEE
PorterEield' Co.
JII.AI I.M V1I;.
FI11E INHtlRANK AMI) LOANS
216 WEST (1ULI),
ri:.u I.M
Twenty acres ffood' hl land.
i,,.s from town, on A-- l load
.'..l.'S (n . 1. iv:i I inn o. ,... .lit..).
simui noiise, price . no. A Kuod Inly,
B. M'l.l liHaN
1 Q West Gold. rhone 07
.,laud Itlair and wile to 1'. ,.
ii. i es in iiria'lti
'
t Inn
.'
'
' 11 M"Ser and wife io ... if.
,,,,.
,2, ,, ,,,
'''" . Kast.ri. and V. Ui
r,.,., ,,f lot a bl,U h, l.ew.s
"".uls a.l.l,M,m 2 I o.ik)
'
X. iv I'un.li.ii M..ii.l,.in h. r,i,.,iii"' n a mi. in .n t,, mu lie Kl , pi.,,,r,
'" "','ll"l' claim ' thn Inn. i.li .ie (I"
M, I It,..,! l...(..r.. 1. ,,
.
"
' ""iiniMsn.inr, n .A l,il. ,irri lie, .. M., ...
l'" ' "
,w"v A;;":
'"-- . ,uTaZ.,
.n. rriuii.ie v,ii. ,.r .i,. K i.,..i ...
A l,ilUe (I He, .'s M lie.ue,. Ani.lii lull M
u ll ttreet. All'ii(iier.iir. M. M
FKAM ISCO IV Ml A IK).
IfeiilBl.--
HKLP WA.TKI
Mull--.
l . ' I' n't pie
11 ' U . e
A -
"pel at,,rn.
W. stein I'mnii ,. city
V, III, Im Il"e Mul.sui.in AJ,
,K' ml, le I.Mljiel ellMlll.l til lJ'X"?,. pa. I.
1.
.Mill Viiiu: u Illll "II II. IIIISi,.is ai'.-nl- .;, .h, II it V I el 1'. .1 '
."lM.iiwiv v, vn s,
i K a its ' ' ' ' ' ' itiii a iif.xi -
"' " tii a rtJtoriai ill, iAtnAc, l,,s I'.,,,,!,.,,,,,, fi.e. -
WA fi;i ..ipiniiis alul lal.ueis, H".il
'n'"' It llll "" llleli t AlTiriry. IP)
iiiii i nira street t'li-.- ;'H,f
"
I rnii.ie.
"i mil Apply
v i i;i, ii.. '"I h"UH'keep.
In I r.ii.st i ..ui
V, Willi ui k A
,si i,i.iu,i f: ,'h A i uii x up. it a ut,
U I Afc'eiiN.
VA .S I.I .."-- a Ii .. Kent t , sell i:v,.'l-i,,r- :
1. t s i" A !l.ii.. lel.pie li""d 1,11'lness
ti...,, i, ii i - i ',, t ... a
' "
alif"Hil.l.
it fa a. ll nuitiiinav,
.vi i : Hv .... i"i,',l W"iiiun. tiuudle waih- -
Init; ii,.,,,l v. ul; l'h..neJL",f,W.
"vV-
-,7
,T ,.r, .:'
'' n "j,.ii Willi hll.l pi.i""
.
8S I'"' in 'i nut ,,f t it'. i;. i;
'""'"'''
Kilt ItKNT Itoi.ins With Hoard.
miii hkm- - uiis- Riul Kl.eplliK pl,.ll"i,
heard J.', hi 4 s C.liih.
la ut lit; , i; a p"l, h sun. ,!,..- I
IW", (""( I,,, e HI I'll". II" 11,'IU'.
HI-
- s'l ! 11. I,". ,1,1. Sleep, UK
Je h ."i "V'O nu, ii lino'.
'
' , ' .; V. T 1. .a ..I'd .....III W ll I, l.e I, ll
in.ri h : su.clal all u to m,.k llal.s IIj.r ,ay. ,a.i Si,,;'', I'll, .p.. i,.',.t
. ",M. ..Ill i:a ., H van t anil att! ic
health r'S"M. t 'A toil. ll nollli .,f p st"f-
'r"" is. y milk. In ,
""''' "'"I"'"- I' l ' '' " '" ''"' '""AV;
in: .i ist. i: unci', - a- "--rheallli 'i '"'I liaise, mast... .u
'! i - -ii.. miuuu., iL"!".i ti"" .k '"" !''s' ''ick'ii a 'p.r ha : i -- Th. m,st ura,t.e
health resort i in mile north of ..un
All in, Ik. .ream ml t K produ. .. on pa...liee rarrias f r ta.s's Kieetrli' PtrliU. i
city mail s.rvi llonma or cottAgei.
l',"l Mrs W. II If. rt
Rrsivi ss Tll,H.
vv net P ,.l.e I" x M -ii ti.ll
' 'It M.K II al.d n: t ..
fui lie he. il ,.r i.nir if "'
''a, ,..'',
"if TviTil I,,- ""
I'll lllSllillL's ' es l .s ii.
to-
ll.
init I" 'is r ii. t.
'.. v. Meva Addles. A. .1 ,..
M j
lull SAI.K 'He uni-l-l- fuinirtuliKs "f
" ' " ' " " ' " "' ' " 1 ' ' ,
..n.e.a l.M.I (...Url, I. P. I, I ,t I. r..a
will pay rent and ht. Address U i la.Juirnal
MlH R KVT rtfric H.n
HI lti;T Ni f , r,...ii.s
Kuril:! alula. Ayl-- V ..tr a iieujamln,
r.i i..-- In. H. it. ... 1. ii . Mm Mid I, f II, 4.1;
.'.111I1 Vwntii muw.
I di hi.i i.'iV.. ...... n n n ii.,..,.
... It .'l. .ih Ii; I ,i Hlit-.-l- H W i
Iv r.ii.ni.'.l una 11K1.. U.I 11 , , i,, ml, 1,1
li:.liii wniir Ai'l.l) "I" Vim al. lifiiKl
Ml.......it i.k.st-- ' f,....T.heir TXTiT. i.jin; j n-- b. ,...r.-n- i'iim. urn I
'it hii.n i rii uiKii . 1.1 p.m iwiluinisn. il sli i.iihj;
l ull It l.. T - n trill clldlc Willip..r,'li; licul Hint cleull. lm 7 H'.lllli
Waller lllll.
I i ut iu;. I l . l II K .. illllll.,.
II ll i lull", til ,i m 1. Hlj
Knilt ll Aril,.
I'lIK lit;. i' Mlnlll lieulrril Till Hull.,, I llrtntl- -
bit. pm.'li. Humim-- ruli-i- . 1112
V.tt IVntliil.
I'Ut Itl'VI Tin. "i .' it ml l,,',ii.;
li"l-tl- . III' UN "I II.'. 'I pi'i liuiU'liuu
Villi!' .III Suuli Uuli.r.
l'(,(t I ' I' I ..'HI I ii 1, U tllli.- r,.,,U Till iiIhIi.',!
I'lllll".-- IlKllt llll'l l.ilter ill ItiHli.-.l- lliltleI': : PI., ui,. ii ,. w.
(III I.II.S :.. n.r.a.i n . .,i,i,l
""III h ll'.e .11 I.'":, I'l j I '. M ill n.'U till - I
- .'
'
lull ItlA'r v.at n... i",ui tin iil,.h, ,1 ,,,t ,
llll" Ullll BllM.I l.'l,.H..,t Hl.'I'l.llIK y '
.'. I" ' ini.iiiii cm s. iiui w .iii. n..
Ut III..S .l m nli,li... in inn: il,,v'
N',,i Miiir liki- U mi i;i,iml ulil
"i'(.'ll lillsl p 1., le ,
llisli.'il r, ll'.e, .i 4n t.... iiImk ..r.,i
""""" ''-- .
I.
oT T. . " r
"" ' "'furnlKiietl. r. ru il p.. n il, 1ik yrdnd uuilmll.lliiKi. III. per iic.ntli. llll tuuth
Arnn
I'olt Itl.N'l I ui l "in .P in fui iilslu j
I,
"us- - ::."' s, ml. Muli
I ,( I'.l .s .. t, ,i ,, -- .., una upai
III. IIIH. I, .111 - 'lev ell I .... 1. "he ll,fl nislie.l W II M il ,,, "ll W. ,t l,, 'l
KOH HAliK MiMvliaiioon.
lOliAll I'OMS mnl f.riilli.er. I'linri. iHH' 1
I'"" u'l; I'nm . I, ,,i, I ..t i.ii i.i h'l
i.n in liens. I out' mi.. j
I ( Ul SA l.K lm, Winter VJUI'i.,11 vi.ler
J'ai"' Apply M. inn Id, ,.
I 'dl Al l. i.i, M .ti. i lafe. Ji'iilll, ilnuip ..
l r ,u h I' lt"i ;i:i. It V
1 mi ,1 . n t hi t v w i . m 01 111
i ur ? . n r mi f noiin 31
I ' 'I: I.I him ,let 1:111 laiiHe. imeil
oiilv n ti u. i Kh. I'h'ilie J'.'J. MH k..il :
diainl men
I'.l:
hi''
.flllll.lt II,
,
"IUII ,11 III ',,s
I Ot .s I.i: 'heap ' ," n.l .,..,,"1 ii
tl, ,1 ll llelU. I It, I, It 111 I I ,,I 'll
A lldi 1 he It." f.r ,lii, III., lie
.M
.
.1: All II"
,lir,.r un.l r I, .1(v .,.,,1 I,,, n. " f"
-- ,,l.' ll'jj 71?
W NTKM vnwrttnnesfina.
AN I'.l. ' .Clin n.l h. I. IV le I A
wa.sii. u. w, line lull .le- -i,,u. Oil.
I.-i:a i.i'i; i , . ..;. i m i ( 'f (i,K iiitt.le
t".a,l,r W A ; rf I'lr i,e M
N t v,. ",. I,, ,.
Lie,.-
c .
h"UU. f'.l !,!,,
V
- .1 ut.
.1 ,,ui,.,l ' ' Hud
'I h
. '.I p ,,i l ', ps I. u .,,,,1
i f 1 y in.' J. T. Y"Ui,K
I,"l,e II'.J
I
I;
I.i . "i, 1 h..r,,! fui nil ,, re !,.
:; a . i i.r i.n. J. i. Kaon, inll'll h venue
, ....... i. I,, t
... i , p k i ... "i
'n ' e.,. ir. K ...
V.
",'. i
:.
l'.v siii ii, ...-- sTuTvTTiV" ..'.- '
ii. - r ti i mi- i
.. r ' 'm r f
MUt ItK.VT MisnirliaiMsfriMi
4.
4,
- lut-it- I'fUHonutit. 1
I'1 V, ,.'1 ,T)f. fyljKW. ).
m-- '! v si hou-w'- ,' corner 'ljirj iiid
18.
inli KtH't'iitft. .'1U.
rl.iii.'H I'lr-i- . luss rentals. It. palm ami
bUh ina.lii rehullt pc w era llvp.-r- m-- I
li.t Ml.- In i lu.i.e of h.,p :l::l Hi st dm, I.
p.,-,.- Ill r.,, r w." at l'i ,.,n rilr .'.,fi,t.,il.V,
us., loiat sales, par value,
"Wite-- 2,43r.,ft0(1. 1'nited States
""("is were unchanged on call
flosiiiir urlces-
Aiiicrican licet Supar . . . . 8
Anniieii,, (;,
American Car & Foundry .
American Locomotive . 62 V-
-
j
American Smelt. & ltefns .Am. n, an Sugar nefinlnK . lOOVi I
American Tel. A Tel . 12!l'American Zinc, Lead & S. . iiAnn. onda Copper
. sfUlAt, h, sun
.104'.
"aid w in Locomotive ...... 70
Hallimore Ohio K9l!ro,ik'n I'.'ipid Transit . S4- -
ootte ,v .. "Superior
.'oiper. ';:
'iilifornia retroleum .... 19
''.madian 1'aeiflc 17 !t
'"""I'al Leather 5,1
' " '''I'cMip-ak- e & , ihio . fil..j
( liicaiio, Mil. & St. Paul. . (ill,("'ii' asm Northwestern . 12S
'''co, ,. & ,..,,.ifj(. ,.,
nino copper 474
uoiii.i,, & ,ro 4:)1is
coducts lteflnitm .. 14 '
Steel 117
J'iMi!!ei's Securities';;'";
Krie
'"'hcral Klecltic lGf,''
J;reat pfd 1 R
Norther,, t ire Ctfs 3.-- ,Illinois Central
. lo;j.
'lit-- l.or, niirh Consol.' VVirp! ;
. Hi
nsinr.it ion Cop,,er
.
4 ''.
"'ernational Harvester N. J .in;
'!" Hi'i'. Marine pfd. Ctfs. . . S81?;
ihsus City southern . .
'iin,,c,)U copiier
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CHARGES AGAINSTCRESCENT HARDWARE CO.
notes, Itanrr, Jioon Fiirnl-W- nf Onot, CnMiTy, Twit. Inin IMie, Vlf
tail I'IiiiiiIiInk, llratlnk. Tin ml (irr Wurlu
ltd W. AVE. TELEPHONE til
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
McFarland Taxi Co.
Phone 40ATTORNEYS WILL
BE HEARD TODAYPompdan Olive Oil Salad Dressing
ihi: Mnvr ni:i it i i nii u iois. Titv f.otiii. Ml
1 nisi . 1. ss .i: 1 its si 11, 11.
Supreme Court Will Mor.-- injOwin,'? to Non-cxiston- ro of
United Stales Couit fomj Ordinance Salmons May Be
on Thiid floor of PoslnC-ce- Open, Two Mo:e Sundays;
niiildiu,", I Ab, lliey May Nut.R I C
1iSl T Y
TODAY
11111.
mi: v i:i iv
TENNESSEE'S PARDNER
I' I. Ill-- I til I Ml III I III! Pails
BURTON HOLMES TRAVEL-PICTUR- E
hf i isin'i" iii ihi' Philippines.
I IK I lir Million Holme 1 mil I'll liui' W hi, h I nil.. I In V-
illi, ' 11 sln.11 (.- i; . I III Mill III.IIIIM.liiUlsr II Its o ltloV"
The hi'.-Hin- Ll Hie l.'ilf ii,r,'(iit
lirnul of Hi,. .Iivt.ii im lit ,in, I't'.llliifi'
:iUiil't .''tnle Tifii'.iili r " Miimn
,n,l um, Is I. Wonil. Ins l.ni : t f
i in i , will hie, in i h it in, mi In,1; W ii
'ht.'MS lin'f sii in lim in-- ,i ii,.i'.tl
III o , I,.. I.. 'I'll.' he.illlli; v: !'
III llie l'nili,l Slnli- III t l, ,inn,
,l,lj ,, Hill. II". M r, tin- iO Infll.e
hull. line
I ifip lill-ll- h r nl tin t.llil' hi, Csii'lt
.Jilvli' f I! II. I .l h II. if S;i,i.i HI..I
J ii.Ik,' ' nlin
.i I'lell, 1,1' MlM-- I ilj
were lii'l e 1.1 nllil J . C
W ill t.il.e tin- il.'.r h of I'lilef Jll.sllrf
,(' J Kill,, ll-- , who ulllinllll. t',1 hvlli;
,,i III i. nl inn ll w'.im t,ni,l his ii'.isiih
for llils iiiinoiiii, ,'ini lit wnh Ilint In- -
i.n . 'v iiti',1 Hi.- t use iniiirniiiiiy wn
, ...
el s n lin- nil. until' e i i.njn
IW I' .N.i'i Iiinl not .uiii:il lusl nli;lll.
I A. II l:'in h.tti nhil tv I! VVlirtu of
j llie film 01 llfiii h;in A. Wnuhl. who
will Mi Mill mn mnl Ml.
Wnoil. wi re lieu l.isl nliitit Attor- -
i ney I leiit'i ill I't.inii W. I l.i in J Will he
I 'I etee II ll 1,1, j i.l Ins offli llll III- -
S ( H 'I
I I li st Sll.l.i.. 11.....
The. will lie the firm ilHlni, nf
hi. ile toiiii In A Ihno'iei irn
The i ijiii I'.s lie lie. n lo he.ir Ihe pro
j ri'i'illlu;.1 hl'le wns h; I on Ihe fid'
j I hut the co. t of Ihe ioiiiI k eoinlt
I hi-- i e w fiiiltl I, i less ttinn Ihe mile.
GREATEST f
STATE HAS EVER
S E'EN' ASSURED
Many Counties Anxious to Win
First Pi i7o ot SI, 000 in!
Older to Advoiliso Ro- -
miiih r
i.'llllilllK .Sl'I.H'I'lI.et' NiK Met
i i. will I.n ve II, e mi-nt.-- l stule
- lir eicecilliie the I'l'folil- -
in i I,,l, Ol I.IM JfJI hi...". "
Ml It I? I'llllll'V ilS the llt'l
ht.ile l.ni N't w Mexien ever Iviiew
CiiIIiIiiik "ll 1" t'oiitiilntioiis laid
hi Mr. I'nl ney, t'resnlent Soul hit 'I
h is t lisetl nn He inn.'ie for Ihe lull'
Hi. in it w.in lor Ml. I'utney
t,, i.H-e- . i "nils ripientlv, there will he
iit'iiej iiiin ii', In lit'i' fireworks, hetier
pi i.iliu s for the niniiseiiieiil ol old
i, nd Milium, l.elli i I o inn. IM'i iniii
j u, Ihe l.lllUM'llieill, lilt- Illininelll
,,ii, the tin ill Inn- - w ill he hell."' ih:m
I w.is Hi-i- ' l.tfoie seen In Ihe Miulh-- i
we.--1
l!ui Ihe (leati-s- ndiiin-- e vvi'l I'e
iiiiide in Hie hifsio. k mid n m u i
l.'.l exhilnlM. The i onutii's lemnci
1. 1', e.t i what w.is led i, them,
.mil Hus ...-- .ilil, (iiinl, Hie crops
d.'im. tt;rd in in:ili n
I'lo.-l.- s mnl in M'.'Uons hy
Hie tlimilli, thev will lime liett.'i' i"
liihits of what New Mexico fan pi"
dine than thev hn, last veal In
nl i.l fieri oiinli unities me
al work iiilhi'iln;; the man rial lor
the hie I'lOW. .Hill thev till on- It'll how
tin- I, -I displays should he ma le.
Hly, H'ii-- s lor "lull Ii s.
The oilers ol' Jl.(uli) f.ti tin hesl
coiinlv disf.lai, t "nn fur Ihe hesl,
l ml $:'.',n foi Hie t ll it ,1. i.le liatlliK
lh,
.ir eiit Alter tin- l.,.r w n, over
I., , n r. il w as ,ii, l,' i he in u l l in n
Ihe oilier counties Dial .1 Ihe.,' hud
known just wh it I., do Ihei i mild
haie mad.- hellt evhiluH than tin.
of Itooseiell t on y wliii'h I null-- the
cnveli-- thoii.-an- d dollars. Iloosevelt
will h. in Hit- lii'.lil t"' th, flist pnv.r
in. iln litis ve.tr. So wdl laldy. Them
m i. im imat ions ihm Sun Ml. 4 u l cull- -
IV Mill filler the In eatiifsl,
. M , l .. ... .... , It .idealise .sail .iiikih-- i r..i.s 'i la''"
to ml vcl I lie year. Tip',
I, IK r r it; it . in pio'eel. wlurh lunsl ,t . '
nulli. .lis ol dollars to llie nil- -
iinlimi in San Miguel's tnv.ihle ,lnp-- ;
fill. Will he lelllly for Set KIM llexljyear, and Hie pro'fessn piopl''j
of thai I'ountv nr.' anxious in sh.nv in,
, live lilltel., J,t' wtl.lt kind of:
iiiip.-- ' ihm soil can pitiduce.
I If pltiini lliiltt limn.
It is in fl nnlik'-l- tti.il Si.'irn ioiin- -
lj may enlt r lh. t otiie-,!- , for inii, h
Ihu .same itusoii ItiKht utter the laii'i
Ihe Celepliant Unite dam t eli'hr.'ition
will he heltt. The president or Ihi
Tinted Stales, the M'tielm of the in- -
tenor mnl many inner
1,0'ernii I officials will he present.
AlonK with them will he fully a linin-lun- I
of newspnper rorrespoiidi'Ilts,
and the people of Sierra, whicll hus
inany Ihmisand acres of Itriialili land
unsellleil, under llie dam, eeoiiitf
the psyc'lmloeii al moment for KeltliiR
Hie most a,I ell ii.iiin for the siiia llesl
amount of mom y.
The ert'iit h'lcphnti! Untie project Is
In Sierra county, and ahont sixteen
llionsantl acres of ihe most vfiluahle
land for it I ir.alioii lies Jusl hcloiv 111.' t
Unm in that iv. i idly. Slerin '
men wimt thai land settled, and tlifyith
CHILDREN W L
PARTICIPATE IN
TICKET HUNT
Limited Number of Juniors
Have a Chance to See the
Chautauqua for Nothin;1,;
Ouemm' P io.' rain Today,
The iaici'(";s of the I'haiil ii'iua
ln;t, last ami all the time up-
on the $:'..'. season ticket sold hy the
iAll ,.,,, t'haiitaiiiiia nssornit mn
juiiil the husini'ss men
Iel us al this lime impress upon
your minds in the MrnnKcsl possilde
imiiliiii-- Ihat it is Ihe season ticket
l.in.l the season ticket only in which
those In charue of this 'hmita utiia
n, init-rcste-
Many people hesitate lo huy the,
ihCiison ticket from Ihe ticket elli'ls
'mid (ilfer first one ex, un' and l.hen
another. When Ihe Kales are opened,
lllt'le hey are hliyitiR single ll'llllls- -
islntl tickets, lio ion realize that yntir
ilielect It) tmy a season tick't .,r.e,--- I
Ihe inanaxemciit of I he 'haiila ut nil to
liuake up this $2...tl to Hie Kedpnlh-- j
llm tier comiany if we fail lo sell the
full amount of season tickets?
Itememher Unit Hie season tickcl
for a. lull:-- , $J..'(l mid fm fhihtrt'ii nn- -'
dt'l' ftiiirteen veats, $1,1111, can he
from the business men or local
v nn iu.itiiiia loininiuee m tin- iiiiuvi -
nameil pihes, hut after I'riil.iy noon,)
Ihe ( 'li:i nlii m pia i'iiiiiiiiiiv will ask
I ..:,ii lor fVfiv in ke Ihey1
sell.
A croup of business men will makci
a cmiy.iss of the business In. uses this
Inreiiooli, It is planned lo sell I .null
.season tickets and thereby leave a sur-
plus for Hie fOmiliR year '
Over inn children md ul llie hih
school a ml it en ii in yesterday and will
meet attain today nl 11 o'tlnik In the'
hi'-ll- l School buildihh. j
At lean Hi" mm, xirls are needed,
aKcil up In sixteen year-'- , mid lhal
iniiiii' mote hoys are also wanted.
The lasl prclimimit y inocl itu; will hi'
at I o'clock today.
First play festival, free for
all. will In- hfld this evening ,it lie
Clin nt :i it j ii it mounds- - Sixth and Cen-- '
Ira I.
A nnmhi-- of rliildren'H lit kets will1
he hidden mnl finders ale keepers.
The regular prtiiram w ill benin at
IMfi in Ihe al'leriioon and al s o'clock
nicht.
The prourillil is conceded to he Ihej
ereatesl ever put out hi any company'
jm the history of the circuit ( haiitnii-- j
'(1KI.
Ce I li.it season ticket!
.lAl OII SCOI I.l ' K
Co ll li'iitl or iiutl ('aiU'iiier. SpTlal
alti'nllon pa ill lo nil kinds of jobbing.
Slni 211 tti'M Silver, flione 210011.
all up in eienliies.
For the benefit of the A. M. F.
hiirch an "old Folks Concfil." with
an old-tlni- e supper, will he eivcu at
Oil, I Fellows hall Friday, July ?1.
j poors pen at X. Admission, 1.", rents.
V. V. M CM.I.I.AN,
.InslJcn of IVihv. It.v Hull.
I'olice court, ! a. in. and a p. m
Civil cases. " p. m. .lustlcp court, in
0. in. All cases tried at city hall. No-
tary putdh'. 1'hoiie IT.fl.
ACTO l't)H .IICMKK AXI)
(il l I'lll 11 sPIUVIiti
,mv rostiiffhx ,"i a. in. lor Infor-
mation rhone KO or call at "2-- Wcel
SHUT. I . ItoilHTO. I
" "" "
the,"1"1' "''''
'
nf witnesses to Siint.i l''e.
I The hialini; oiikIii.iIIv was i.et for
j Moinliiy, till' tv ii i Kisl nitieil hem lirejuili;i. Nehlelt w.is llliuhle t) r'.n'i
j A lhiiiiieriUr hy Hint ihiit Tin li'.'.H-In-
Hu ll wiim iii ft. i Wi .Jne ilnv hut
j.,ei i.,ii-- np.iilo herilllM .lllllel- -
II. I Itiil'iinhl'i. mil'' nf the wlllleiseti,
; I ' 1 liiil lllnli li in lie i lie , lllil
Millie.
MAN, RUN OVER BY
TRAIN AT VAUGHN, IS
IN BETTER CONDITION
The eiiUilltioii of I'ie.1 Nel.li'i m:i n,
who wiiH hronnht lo Ht .lost ph'M lioh
pltiil nfter he I in , I heen inn over hy
liillHiiv I'iii'H ut Viiuihn, was hetlir
Iiinl flight KJIllil I'e l lllw.iv mil'MetiOh.
Ifr.i. W. It, l.titi'line mnl .1. II. Wrotli,
jluive ireiileil Nelilerm.ni'.s injuries.
They hope In wive hlh nuhl fool,
(ivhp'h wiiii anil iire niiiliiiiK
jnn I'l'fort to .sine Ills left li'K. "Iih'h
w.is ni-i- l I Iv l ilt off. Willi Nehlei tnini
le.'ilnliiK hlrellKth. Ihe snr;:eotls proliii-- I
lily will he l I'le to nprnile if slelin of
iiiferllnii kIiow hiler In the lei;.
Xehlei Inn n's rh. Hu e lor llvini; wns
impl ovi tl hj the speeii wiiii wlii, h he
was jilii, I'll In the horpl' il. IIih list j
Mil Wl CAS E
IS SM IS 81
JUDGE M CLELLAN
The ill- inn :i s t u i ,1: y I.V I'nllt I'
MiiilKe W. W. Mi l h ll.ih o Hie i'..l
I 1.; ll 11 t e In. H ell I' A im i in riin'
t iv o iiioi w i l ' mi ii.l.i i
II..I.
.M ,i il
S ' III mi,;li;ini w In. ,n, .i I,, i nf
tin, Smiiiy l'.,,ol hl'l il See i, stii'il
.i llll A llllll If il l til nf. ,i mi' l,il. in
ItiP "lif'' I.I.- -I Siiti.l ii .lii.h; M' eh
1:, li ilLsclili i him In ni'i-- h r- no
, ilj nl, linnll, 'e fit oliitii UM, Ho- - i "I
j li'tnm on Suinl.1 'I'll nun' II tni-- n
,.)lo,li il ll ll'siilnl Inn lift i n, t in;; he
r lil.-- f of police In I, .in
Silllil.iv.
Chn r .1. I! ' ; : i , ' . i. ill , ll,, ii I
(if Ihi t mini ll to III i t, ! Illii
!lhe Mly Inii) lio in ililhi in e on v. hi I
to I,
.the II eolll (i:i ill I il Hie Ills! ret
llll; Iif tlie ill, lei mi ll follow llli! lie . i
' t '1 mi of lll'tlllKIl The i. . uinll
then illHlril.'le,) l'il Allotll.A W
is 1' to ,lt i:tte r.ii, h nti ontliimii ''
lllirl to presetll It lit the III-- t IneetiMK
The nexi merlin, when Hie oi.li-n.'.ll- i
e Is to he pre-- , lit.'. I. is ln
weel.K off. Two SlIllil.lVH ivlll .nine
t.efotB Ilinl meetini; 'Mi the fn... nl
tllhi it lippi'.'iltt :is If Ihi: h.llnon-- i roiihl:
ell next Kiitntuy uml the lolhn.limi
l;itii;,-- nf (.iff. eiilinii
uniler lill in, linnll. ,' Him li ilne-- not
' ,i"1
To l.iif(iii llllinl I Ii iliiiiitn e.
!nl the eonnell nl Ihe Hnie il iiilopl
it'll the Sntnliiy rlnsliiK resolution
judopteil unother reipjli iiik wilonlis to
remove their m rei n.s mi, I hlinils on
Suli'luy. There is nil ol.lhinnee t (itn- -
i 11 Ii K Hip M'tiioviil m reetiH so thiil
i:tssers-h- y have nn nlmh-Mr- leil tiew I
of the Interior nf 'iloons. This I
I
will h" i fo it 'i 'i I I'llief
hl.iteil. The el fei t of I his w ill
olilne.. the enle nl li.pioll. nl n,
too, Iheie is n illspo; il ion on
I hit pait of Mime Milnon men, ul leiisl,
not ID "lo. I Ihe lonl" lit this tune of
MuteWhle prohihttion nnitnllnn. This
feellnK (irohiihly will work m(.iim-- t
thiil illsrenmiliii!; Ihe wli of the
,
'iilltn 11 is eiples ell III tile It .'illltl. ill,
illhoiii;h il jjlve.s the pollre no iuiHinr-H-
to proserin ill polite eonit.
BESSIE BARRISCALE
AT THE PASTIME
TODAY-TOMORRO- W
f ii'i'iti.iotiully Hit-r- Im found u mi.iii
who, when he loves atlil Is heloved,
loolis only ut Ihe pieneiit iin.l future,
never Into the p;ml. If there tins heen
it itiirli i luipler 'ii the woman's life, ll
niiilu-.- tin ilil fei flirt! to him.
Hut molt' Itiete me who in list he.
lieve. i.i l then' tins I n no one els.' -
w hose IriilotiM reiiities Inn k Into ii'
Hie m ill s ton
Sncll a woman is fjr.ice Marshall, In
Ihe play, "Not My Sister." blarrlim
r.fsslt-- i r.nri iM iile and Win. Desmond.
Wrouci'd ly a in her eml
jears, while worklnii as a model for
him, she iiiuiries later and is happy In
her home until the nrli.--l conies mtnin
into her life, this lime Willi his evil
'ii fi.x.'il upon her yoiuuifi sister,
whom he asks In ptsse.
(it, ice ha.s never told anvone of Ihe
man's treatment of Inr. FiiwilliiiR
now lo i unless In her husband and
hi r mother, she is forced lo allow her
slslrr lo accept Ihe sculptor's offer,
but Roes dally with Hi'' youiiKfr mil
lo the sliullti, l.i see thai no hat in
befalls her Soon the husband is filled
with Jen Im ini
Shall she slay uw.iy from ihe sluoii,
and Jet her sister K" lo ilismafe- - or
shall she, to revriil thr reason for h' l
visits til the al list, confess In lid hns-l.ant- l
iitld risk Ihe loss of his love'.'
In iiddlllon lo llm diaimi. Joe la, -
sou, huppmli'il by an r cast,
will he seen in n sd eatniiii; IW eel
Keystone comedy entitled 'I'm KUl
ainl Hie lin '
Futli me s. hi tlulfd I'll the I'. i
theater today mid loiiimiow
FANNIE WARD, THE
WELL-KNOW- N LASKY STAR,
TO BE SEEN AT LYRIC!
Fannie Waul. H'' (list misUished
slat', has il'Olell helsclf 1,1 be
one of Jhe in".'! a, In'-- i"- mil
Ihe slate or s. i ef u. In her fiist l.asky
I'todiutinn mi the r.i.rjinouiit
am, "The M.tiriawe of Kittv," she
was essentia!!, a coniedu-ntie- mid il
was her lever fun Ihat made this
pi ojuct ion ihe Mii'ci'M ll is. Af".ntl in
' The t'heal.'' n.s Hit" voun so, u t
wi'inan, she tl.spliii'fri In't' ahilitt as ..
tiiii'.t dientif iiitd for hfi won, h i I'nl
Inlei pielatiou of tin wroiu;eil woman,
in Ihiit thiillmn inelo.li ami has
tailed Ihe lletnhiiidt of Ihe si t n
In "Ten ties.-ee'- s l'titdner, " and her
t ill lil appi'.iiance under Ihe direction
of the ljisky etuiipani. she is seen hi
the title tide, that of a Kill ol sixteen
in Hie curly days of California-- ami
those who have hod Ihe pl. isuie of
wilnt ssiii-- j the presentation of tins
splfliilid pi.luie uli that it is
the hesl wmk Miss Ward has yet
done. Sen her at ll"' 1 1, theater
t",lai and tomorrow.
Unit, ui Holmes' 1 1 avel-pi- , t ut v. "The
Pa sin Itiver in the Philippines." "ill
he shown alsn Hi coiinei ion with
Tennessee's I'ai dnei" al Ihe l.i lie.
SPK E.R SWEEr PI AS. i
IVamirul. fiwuTaiii, It.ii slitak' five
colors, TV feT I W. ltlo l.iaiiile In-- (
iliiMidnl S. lMt. iom .'ion l -- i, or al
Sironc'a hunk tor.
it. M. II. til lt
iMIItlst
I'mims 1 mill ;t, WliitinR iiil.lt rt
ji hit Second an.l ('old
' I'hnlle No. liM.
IJTrry ml Mil, He linrai-a- . Trlmblr'l
RiMt Harn
PUBLIC
SALE
This Afternoon at
2 o'Clock, at 919
S. Second St.
Known as llie Keystone Sa-
loon, will ol ler lor sale
wines. Iiitinrs and glassware,
including one barrel nl nl
hoi, ITU proof, lo satisfy a
r of 1!M.N0. me
III. (ice ul lliis sale has been
lliil'le n.s pi n itlt',1 li law
iCHAS SCHELKE
(unstable. I'rcciiicl 211
For Rent
Store room formerly nci'iipicd by
SI rone's I'.ool.sloie. 'till: HDSL'
Af III sli:.ST UIC. TK). IV
'I OWN.
Apply
M and ell-Mey- er Co.
LET US SEND A MAN
To Replace That llrokcn Window
filnss
AMU'QrFltgl K LUMBER
COMPANY
I'tione 421 42S N. Ftrol
PAPERHANGIN6
Painting and Tinting
imiom: 1817
vandihsyit & LANCASTER
but Tms rniAxn of
"TELMO"
CANNED GOODS AND TOC
HAVE THE BEST
Wedding Breakfast
Coffee
filve Your Eolkn a Uriak- -
fust Treat.
TODAY I
(Jnlliip Stoe
Cerrllh 8UiTt
slioitin UK P.arriscale at Her ttcsi.
111 mh snot i d mh
:Oil. S::to ami 10 p.
'Wlii tiemly pnlneless when llie sur-j(.- r thnl has grille lien.nr.
i x.i niilieil him nl the K.int,i l''e t ani-- of sin ll turn, women tell lies,
jstiitlon upon the inilv.it of tl.iin No, 't hey ion. enl tli mls-sti'li- , If their hus
pin lie Wii lii i iI ill SttmiK Hrntli- - heen one, I ul her1 thmi risk Ihi loss ol
- TOMORROW
,1 (ill ' I' i.l lill Mil II III Hull, f I'll, II If
Ml.- I.lllil
,.,,1 I It'll llrvn l.lilllli-l- l liisl
lll;.'lll S. 11. Ill I',', vvliil,- In' Weill
I. ,ll I. II. III. HI, , (Hi,; H II,, r I. ill' l.lk
eiiiiiiiiis,i,n
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HAVE YOU SEEN
THE SHIRTS
W I l(l s I I
20 DISCOUNT
I XIII 1.1 ll M. Ill HIMIM I
'i ills s 1 um: mhi;i: w i i k
iii I Miss I I.
The Celebrated Bates-Stre- et
and Wilson
Bros. Shirts at the Fol-
lowing Prices:
$2.50 r,;i!i--Str- iTt
Shiris, u. . . . $1.90
S2.(H) llati's-Slrcr- l
Shirts, imw . , . $1.40
SI. 5(1 I'.alts-Strcc- t
Shirts, imw . .$1.20
SI. 50 ilson I'.r.is.
Shir! , to iv . . . $1.20
Si. (Kl W'ilsnu I'.r.is.
Shirt s, in .v .... 80c
(jLUlnsliluintCo
Springer Transfer Co,
Phone Us When Yon Have
Trunks to Be Moved
4MMMMMM4MM4mmMHmf
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THEATER
BrtiT r miow r
THIS NT ATE
PICTIKIH rilANfi
t"l tr.KV HAY
lAira I'caliirc lill. I. IF. ItlTCHIi: Iwo Heels Willi Itcmilar Pnii;raiii.
ORPHAN JOYCE
Txvo-iui- I
.ssanav.
SIN ON THE SABBATH
Willi llillic Kin hie
SHE WON A PRIZE
il o III I t I (olllisli Willi I .lull Slnlcl.
SELIG-TRIBUN- E 49
See Ihe Scenes I 'roui Mexiciin Itt.itlcr.
It
want to hi ihe world know of the
niul htm k raisin" w hich l heir cotinu
olfeia. The I list prize would he
worth tens of thousands of dollars to
that i on nt , mnl it has thf resources
I,, make H a Im ml, la hie competitor.
Other l.lktli I inlfsiints.
Then there is Dona Ana couniv just
a Utile distant.' from Hie 'lam and i,,,
in i i' ri nif .same c, unlit ton as siena.;
so l.ir as Ihe adaulai;es to I"'
flow adi ei iniiie ate iniicrrn-i,l- . j
I. una cniinti' has been the I, I'M
iidiet I iseil itninti In the stale, here-- '
tofore, ami it is lint unlikely thai it
Will he a hlti to pi t's the ( onti'M for
the fllsl pli.'ti so hard Ihat ni
other county is il, (hat county wi
know that I. una was in Ihe race,
ot.-ro'.- ami I jueoln's resources are
ot the hesl. ainl either of those cuiiti -
ties has excellent chances to make a
e at Ihe lair, nil it Is cer-
lain that one ot them will be in Ihel
i miii'M fur is( iijoiiev
NEGRO BOY ASSERTS
HE WAS NOT DRIVING
SPEEDING MOTOR CAR
Henry Ilohl,.' defense to the
of speedini;, when he fa, ml Point
.Inline W. W. Meridian ycslerdai
al'lfi noon, was ihat h" was lint drlv- -
Hiir thf mn .Inl,. which, iiccmdiim
I, i Ihe poll, i was Iravelini; ill ihe rate
of nearly fmti miles an hour on West
lead avenue 'I' li n i1:i y aflet noon.
I,,hbs, who is i nemn hoi, said he
was in the car, hut de. late. I he yas
not ilriilui;. .hid;;,' M ct n held
Inin under $.'." hoiid until Hus niurn-Ine- .
lie was told to produce the driver
ill inlll'l.
Vend, um Annex, first class rooms,
runnlne walcr In viu u room. r.
John Conmilo, l'n.
I
,
it
cruLmp Hahn Coal Co.
't is' moloi niiiluiliiii,',' uml winz.i'il to i
lli hospital in two minim s.
IGNACIO BACA, FOR
35 YEARS EMPLOYE OF
SANTA FE, RETIRED
j
j Uiuifio I'aca, nun li.iieliia load,
'was infm mid i day that lie bo. it, I
nf pensions nf ihe S.inti Ft railway
jhad ui.inlt-- his application for If- -
III fluent. Mr ll.i'-.- has been wolkinn,
'
conl In iniiisly ill the einploie of the
S i I'e tiillwai nr iiiuie (hall Ihil
I v file le. us , is an of
,1111' shops His ret in ll t bet.Hue ef
It" Hit- lull I
!enri;e H. Tmiell, seci flaiy of lin'
pension I.n. in I. in his infot niii'K
Mr I ca of the m. inline of Ins l'1'-- t
it eipent IlianUs him on helinll of the
intuhntil t l In- - I. 'UK and loin si'l V
inMr. P. 'a ti ill U t a pell' of
K' a in, mil
MAN, CHARGED WITH
EMBEZZLEMENT, RENTED
HORSE. POLICE TOLD
llnl Hnilfihlnll. llll? North Fiizhlh
eel. ieportt',1 to the .olice Vt'Stl'l- -
.V I I. il .1. W While h id not return- -
i d a holse tin t lie bad lenled Iii him
hlte n.1,1 ii;;lilun that Ile was eo- -
Ills In I'd, til
The puli,e half heen lookilij, fol
While. Mh,, Is (hailed Willi cmht tv.W-- '
ineiit of a .small a mount White w .is
' , oile, tot Im a sewit,K ma, bine iiKen, y
(It, failed to Inin In to the aKi'licy a
i lu ck I, il Jlri will, h he tollecttsl, UC
. m lllli; to t he i hat Kl'
BOY ROBBER GOES BACK
TO SANDOVAL JAIL AGAIN
j
.Kist 1 :,t,tt it. in- twelve ('iits old.
(Wlni i oll,.-i,e,- l to oi l inn Ihe hmne
(of Alelaii'lro Sand a I at ' 'oft a ten mid
link .thoui i,i worth of jetftrliy.
MIS taUt'ii to I'.et n.ilillo. S.intbnal
, utility, by lifpllly Sllflltf
I. li, Ian, I Mi ndlnKOII.
The li e ntn hill al llfl na- -
till.i Sunday lle i. line to Ali'ii,iiet
mother,j.!le to s,-- hi he said. lf- -
tiilv Sheriff t'.ttlos Armi.lo causht him
lh.', i' Tut's, lit iiutht.
i
Hertoth paints signs, houseJ
and decorates. Phone H95J
too I I r n i asii.
s t i ; ' I; i.l vsl. New iMinfi.
low, flit- moms, , oiiiph tely furnish-
ed Xpplv to owner. 7 1. West
Full SALi: - rii.-ap- . . t elelit resi- -
ilt n. e lot m :: West Lead. Apply
I.l owner, ' 1 ". West .ld
W V TKI i An experienced w.iiiress
Hetiiy r.oeU t'afe, N'orth St'i
rnoxE ut
ANTHRACITE. AM. SIZES: STEAM COAL
Coke, Mill Wood, factory Wood, Conl Wood, Native kindling, UiriA
PASTIME THEATRE?
TODAY AM) T0M0KK0W IL--i
BESSIE BARRISCALE in
NOT MY SISTER
ll I IMI 'iie-i-c- Prohlcin Plat,
JOE JACKSON in
The Lion and the Girl
Two-ree- l Kctslwio (onieili.
this is worm it nn. I'imi.ii m
Miss
Henry ! hauls baggage andij TMii; of snows 1 im. :w, i
other thintjs. . Phone 939.
